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RESUMEN 
 
     En Chile el fenómeno de la migración Latinoamericana ha ido aumentando 
paulatinamente, convirtiéndose  en una temática interesante de investigar para las 
Ciencias Sociales y en especial para el Trabajo Social, debido a su alta complejidad y a 
la ausencia de una política migratoria acorde a la realidad en la que vivimos, en ese 
contexto es que se abren nuevos y diversos espacios para el campo de la investigación 
que darán paso a múltiples escenarios para la intervención. 
 
     Una de las temáticas relevantes para investigar es la que corresponde al área de la 
educación de hijos e hijas de inmigrantes en Chile, es por eso que el objetivo general 
de la presente investigación es “Describir y analizar los factores que inciden en el 
ingreso, permanencia y promoción del año académico de hijos e hijas de inmigrantes 
Latinoamericanos a los establecimientos educacionales municipalizados de la Comuna 
de Santiago”. 
     Para cumplir con el objetivo general de la investigación se incorporaron técnicas 
cualitativas de recolección de datos como son la entrevista dirigida y la observación.  
     En relación a los resultados obtenidos en la investigación, éstos indican que existen 
diversos facilitadores para el ingreso a la educación y  la permanencia de hijos e hijas 
de inmigrantes Latinoamericanos en los establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna de Santiago, convirtiéndose en un proceso 
relativamente sencillo y en el cual no existen mayores obstaculizadores, sin embargo 
es el proceso de legalización de estudios y la necesidad de obtener un RUT1, (que es 
el documento que identifica a cada individuo) lo que dificulta la regularización de la 
matrícula, tornándose un escenario complejo a la hora de requerir certificaciones 
oficiales del Ministerio de Educación. 
 
1 En primera instancia el Servicio de Registro e Identificación otorga un RUN (Rol Único Nacional) que se 
utilizará para el Servicio de Impuestos Internos que es el RUT (Rol Único Tributario). Estos formatos son 
iguales y se asigna por una única vez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La presente investigación se desarrolló en el marco de nuestra tesis de pregrado 
para optar al título de Trabajador Social, ésta se sumerge en el fenómeno migratorio 
debido a que en Chile la migración se ha convertido en un fenómeno emergente, en los 
últimos años, y se ha transformado en un destino interesante que atrae a migrantes 
tanto de América Latina como del resto del mundo, siendo en la comuna de Santiago 
donde se concentra gran parte de la población migrante de la Región Metropolitana.  
     El fenómeno de la migración trae consigo múltiples problemáticas sociales en las 
áreas de salud, educación, vivienda, trabajo y cultura. A partir de lo anterior,  se 
seleccionó uno de los problemas sociales con mayor visibilidad y se  propuso el tema 
del derecho a la educación de hijos e hijas de inmigrantes latinoamericanos en la 
comuna de Santiago, en donde la pregunta de investigación que le da mayor sentido 
es si  ¿Existen factores que incidan en  el ingreso, permanencia y promoción del año 
académico de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos 
educacionales municipalizados de la comuna de Santiago? 
     Para lograr responder a esta pregunta de investigación es que se propuso como 
objetivo general “Describir y analizar los factores que inciden en el ingreso, 
permanencia y promoción del año académico de hijos e hijas de inmigrantes 
Latinoamericanos a los establecimientos educacionales municipalizados de la Comuna 
de Santiago”. 
     Planteándose como supuesto  que  a falta de información y el escaso conocimiento 
de la normativa educacional vigente por parte de los funcionarios de diversas 
instituciones vinculadas con la educación impiden la fluidez y el pleno cumplimiento del 
derecho a la educación de los hijos e hijas de inmigrantes. 
 
     Para conocer el fenómeno migratorio, se eligió el concepto de Giménez (2003) que 
lo define, incorporando a su vez distintas teorías que  explican por qué se producen las 
migraciones, como por ejemplo, la visión de  Micolta (2005) con sus dos teorías, la  
neoclásica con el conocido enfoque de  push - pull, y la teoría con perspectiva histórico 
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estructural. Junto con la mirada más global que nos da  Margarit (2006) desde la 
historia, para terminar comprendiendo desde el contexto de por qué se produce la 
migración. 
     Se abordó la emigración de América Latina hacia Estados Unidos, y los motivos del 
flujo migratorio, en donde se visualiza la Unión Europea dentro de las posibilidades de 
destino, principalmente España, luego de años de ser continente receptor, lo abate una 
crisis económica siendo muy poco probable que América Latina siga considerándolo 
como continente de acogida. 
     Posteriormente se visualizó América Latina, como el nuevo continente de acogida 
para los migrantes, siendo Chile uno los países más destacados, luego de recuperar la 
democracia y mostrarse al mundo con una economía más estable. 
     Dentro del proceso de reagrupación familiar aparece el derecho a la educación de 
hijos e hijas de inmigrantes y las normativas vigentes que tiene Chile como país 
receptor para hacer valer este derecho, ratificado en la Convención Internacional de los 
derechos del  niño, niña y adolescente de 1990. 
     La metodología utilizada para esta investigación fue el enfoque cualitativo, el cual  
tuvo un alcance descriptivo y exploratorio. 
     Dentro de la unidad de estudio, se consideró como universo de la investigación a 
inmigrantes Latinoamericanos residentes en la comuna de Santiago, que hayan vivido 
hasta cinco años en Chile, que fueran mayores de 18 años y que tuviesen a sus hijos e 
hijas matriculados en el ciclo básico de establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna de Santiago con mayor matrícula inmigrante. 
     Como técnicas de la muestra se estableció el método de muestreo no probabilístico 
y la elección de los participantes dependió de su ajuste con las características de la 
muestra definidas. 
     El método que se utilizó para la investigación, fue el muestreo intencional o de 
conveniencia, además se utilizó la técnica de bola de nieve lo que permitió facilitar la 
participación de nuevos entrevistados en un menor tiempo. 
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     El instrumento que se pensó para esta investigación fue la entrevista 
semiestructurada, para lo cual se formuló un guión de entrevistas con una serie de 
preguntas que gatillaron respuestas vinculadas al tema investigado, permitiendo al 
mismo tiempo indagar en aspectos no previstos y que correspondieron a la 
particularidad de cada caso. 
     Se analizaron las distintas categorías y subcategorías previamente establecidas, 
vinculándolas mediante la triangulación de la teoría, las entrevistas y las observaciones 
como investigadoras. Se concluye el análisis respondiendo la pregunta de 
investigación y contrastando el relato de los entrevistados  con la hipótesis. 
     Finalmente se procedió a concluir la investigación de forma general, incorporando 
principalmente los aportes al campo del Trabajo Social y los desafíos para la Profesión 
en el fenómeno migratorio. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN 
 
     En Chile la migración se ha convertido en un fenómeno emergente, en los últimos 
años, nuestro país se ha transformado en un destino interesante que atrae a migrantes 
tanto de América Latina como del resto del mundo, debido a que se presenta en un 
contexto e imagen de país exitoso, que brinda oportunidades económicas, políticas y 
de seguridad.  
     Según lo establece el Censo 2012, la población residente en Chile nacida en el 
extranjero pasó de 184.464 en el año 2002 a 339.536 inmigrantes el 2012, lo que 
equivale a un aumento del 84% de inmigrantes provenientes de más de 70 naciones, 
entre las cuales destacan los nacidos en Perú con un 30,52%, Argentina con un 
16,79%, Colombia con un 8,07% y Bolivia con un 7,41%. Se observa una marcada 
concentración de inmigrantes residentes en Chile en la Región Metropolitana, según 
información del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 
(2010) que agrupa a un 68,8% del total de extranjeros. 
Gráfico N° 1 
Chile: Distribución territorial de los inmigrantes residentes en Chile 
Fuente: Censo de Población de 2002 y Registro de Permisos de residencia otorgados 
en Chile. Departamento de Extranjería y Migración del ministerio del Interior 
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   Como se señaló es dable establecer que en nuestro país se ha desarrollado el 
fenómeno migratorio principalmente en la comuna de Santiago, a consecuencia de 
esto, la comuna tiene una larga tradición como punto de concentración de población 
migrante, de ahí la necesidad de conocer la naturaleza que comporta el fenómeno 
social en cuestión (Martínez, 2003). Más aún se seleccionó la Región Metropolitana 
para la investigación, y especialmente la comuna de Santiago, ya que no solo tiene la 
mayor distribución territorial de inmigrantes sino que además nuestros estudios y 
práctica profesional (Unidad Migrantes en la Municipalidad de Santiago) la realizamos 
en esta Comuna siendo relevante entender con mayor profundidad la realidad de la 
misma.  
     El Informe del Departamento de Extranjería y Migración señala que de acuerdo a 
los datos del XVII Censo de Población de 2002 las personas nacidas en el extranjero 
residentes en Chile y que viven en la Región Metropolitana alcanzan a los 112.809 
extranjeros de los cuales 17.425 habitantes son niños (as) de entre 0 a 14 años y si los 
inmigrantes han aumentado aproximadamente en total un 84%, debemos presumir que 
hay alrededor de 32.000 niños (as) en la Región Metropolitana que necesitan entrar al 
Sistema Educativo e integrarse paulatinamente a la sociedad chilena. 
 
     De los trabajos de investigación que se han realizado en la comuna de Santiago, 
podemos mencionar dos relevantes, con respecto a la educación de los niños y niñas 
inmigrantes. 
     En el año 2012 Iskra Pavez en el marco de su tesis doctoral publicó un artículo 
llamado “Los derechos de las niñas y los niños peruanos migrantes en Chile” en el cual 
se reflexiona sobre la participación infantil y el ejercicio de los derechos de las niñas y 
los niños peruanos en los proceso migratorios de sus familias hacia Santiago, 
partiendo de una doble comprensión teórico política como sujetos de derechos y 
actores sociales en las prácticas cotidianas a nivel familiar, escolar, comunitario y de la 
sociedad en general. En él se analizan los discursos infantiles a la luz de los derechos 
y exclusiones respecto a la educación, la discriminación y la reunificación familiar. 
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    Por otra parte, en el año 2011 la Fundación Ideas que busca apoyar a los/las 
migrantes en el proceso de integración a Chile, realizó una investigación sobre 
migración titulada “Somos migrantes, experiencias de integración a la ciudad de 
Santiago”, en la que indaga en las experiencias de integración de la migración andina a 
la ciudad de Santiago. (Somos Migrantes, 2011) 
     Las temáticas abordadas en las investigaciones anteriormente señaladas trabajaron 
el tema de educación pero sin embargo en esta investigación se  profundizó en la 
normativa vigente y la experiencia de padres en el proceso de ingreso, permanencia y 
promoción del año académico de sus hijos e hijas a establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna de Santiago,  además de los relatos de funcionarios de 
instituciones vinculadas a la educación en la comuna de Santiago a nivel ministerial y 
local, y de establecimientos educacionales de la zona norte y sur de la comuna.  
     En directa relación con nuestro tema de investigación se ha detectado la ausencia 
de una política migratoria coherente con la realidad en la que vivimos. El entramado 
legal que sustenta cualquier accionar del Estado Chileno en esta materia data de 1975 
y corresponde a la Ley de Extranjería, creada bajo el Gobierno Militar. Si bien se ha 
intentado subsanar la ausencia de una ley migratoria coherente con la realidad, existen 
decretos, oficios y circulares que en la práctica  son parte de los  conocimientos que se 
manejan fluidamente al interior de las instituciones relacionadas con el área de la 
educación, como son los Departamento Provincial de Educación o los Establecimientos 
Educacionales de la comuna,  se aplican correctamente, pero la información no fluye 
dentro del Ministerio de Educación para que existan soluciones adecuadas, para las 
problemáticas que van surgiendo en las comunidades de inmigrantes,   el derecho a la 
educación de hijos e hijas de inmigrantes se cumple, no  está expuesta a la voluntad 
de funcionarios, existen facilitadores para el pleno ejercicio del derecho a la educación 
de hijos e hijas de inmigrantes. Pero resulta preocupante, si las cifras de los 
inmigrantes aumentan ya que en el último Censo 2012 se ha registrado un incremento 
del 84% en el número de inmigrantes, desde el año 2002 al 2012. Es por ese motivo la 
inquietud de develar las instancias de esta problemática que nos motiva a investigar. 
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 De lo señalado precedentemente podemos rescatar con bastante claridad los 
siguientes datos: Primero resulta evidente que desde el censo del año 2002 hasta la 
fecha ha existido un incremento sostenido de la inmigración; que dicho aumento 
sostenido se ha radicado principalmente en la Región Metropolitana y específicamente 
en la comuna de Santiago; que existe preocupación de diversos organismos y/o 
instituciones por esta temática que, sin duda, se ha transformado en un  tema actual en 
nuestra sociedad; que la normativa legal y reglamentaria que regula la migración es 
antigua y no responde a las necesidades actuales del país; que en materia de 
educación existe la posibilidad de ingresar a los establecimientos municipalizados, sin 
embargo, no se aprecia una política homogénea y claramente conocida por todos los 
involucrados en esta temática; que aún existen graves problemas para que los 
extranjeros avecindados en Chile puedan conocer a cabalidad sus derechos.  
 
     A partir de lo anterior nos preguntamos: 
1.1 Pregunta de investigación 
¿Existen factores que incidan en  el ingreso, permanencia y promoción del año 
académico de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos 
educacionales municipalizados de la comuna de Santiago? 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN 
 
     En nuestra Constitución Política de 1980, o también denominada Carta 
Fundamental, se establecen con claridad los principios y derechos esenciales de todos 
quienes habitan el territorio nacional, sin discriminación de ninguna naturaleza (según 
reza la Constitución) y siempre en un plano de igualdad ante la ley.  En otras palabras 
nuestra Carta Fundamental establece que todos quienes habitan el país, chilenos o no, 
se encuentran en un plano de igualdad y, en caso alguno, pueden ser discriminados.  
     Partiendo esta investigación de dicha premisa uno podría fácilmente plantear que 
no existe, ni puede existir, discriminación alguna para que hijos e hijas de inmigrantes, 
que habitan nuestro país, puedan ejercer sus derechos. Más aún si la propia 
Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado de Chile, 
con fecha 27 de septiembre de 1990, garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes 
el ejercicio del derecho a la educación. 
     Hasta aquí aparece como una bella declaración de derechos y principios que nos 
parecen no solo razonables sino que de toda justicia.  Pero  ¿es así en la práctica? 
¿Realmente un niño, niña o joven extranjero puede libremente ejercer, sin 
discriminación, su derecho a la educación? ¿El Estado chileno realmente ha 
implementado políticas públicas que hagan efectivo ese derecho?  O, por el contrario, 
los niños inmigrantes, y por cierto sus familias, se ven una y otra vez rechazados en 
una zaga de burocracia y papeles que hacen, en la práctica, imposible el ejercicio del 
derecho a la educación. 
     Buscar respuestas se nos aparece como necesario y también como un reto 
apasionante en aras de contribuir con un pequeño aporte al conocimiento normativo y 
práctico de la realidad en materia de educación para hijos e hijas de inmigrantes.  Sin 
embargo, y dada la amplitud del tema, también se hace necesario circunscribir la 
problemática a que si los hijos e hijas de inmigrantes tienen acceso a ser matriculados 
en establecimientos educacionales públicos de la comuna de Santiago, sin que 
necesariamente tengan que estar regularizada su situación en el país con el 
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Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y haber obtenido 
el RUT en el Registro Civil e Identificación. 
      Así las cosas, resulta importante establecer un mecanismo para ordenar la 
información con la que se cuenta.  En dicho sentido se hizo en este trabajo un doble 
análisis.  En primer término se  investigó sobre la normativa que regula este libre 
ejercicio al derecho a la educación, especialmente las normas de nuestra Constitución, 
leyes, reglamentos, instrucciones tanto generales (por ejemplo Oficio Circular Nº 1179, 
de 2003, del Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior que 
instruye sobre el Ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos de los alumnos(as) 
inmigrantes en los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento 
oficial) como locales, por ejemplo instrucciones municipales y, en definitiva, toda la 
serie de leyes, reglas e instrucciones que en la teoría amparan a un niño, niña o joven 
inmigrante para matricularse en establecimientos de educación pública de la comuna 
de Santiago. 
     Una vez analizada la serie de normas legales y de jerarquía superior, y que dicen 
relación con el “derecho a la educación”, se analizó en profundidad lo que acontece en 
la praxis, esto es, una investigación en algunos establecimientos educacionales, 
Ministerio de Educación y a inmigrantes latinoamericanos que tienen matriculados a 
sus hijos e hijas en establecimientos educacionales en la comuna de Santiago, donde 
se les aplicó una entrevista semiestructurada y que dio cuenta de sus experiencias, 
documentación que requirieron los establecimientos educacionales para la matrícula y 
posibilidades reales de su obtención, por ejemplo, extranjeros sin papeles de migración 
al día, pero que llevan años en nuestro país,  conocimiento de los propios 
profesionales que trabajan en los establecimientos respecto de los requisitos y/o 
posibilidades de matrícula para un inmigrante, conocimientos que tienen los 
funcionarios sobre el tema, para dar información correcta a los inmigrantes en los 
pasos a seguir para regularizar los trámites correspondientes. 
     La investigación resulta interesante si la llevamos al plano de que el aumento de la 
población migratoria, también tiene una consecuencia que es la de completar las 
plazas que tienen los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago y que 
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no las han logrado completar con alumnos o alumnas chilenos (as). Si aceptamos que 
miles de extranjeros permanezcan en el país, sirvan de mano de obra, aún en situación 
irregular, no pueden un sinfín de  intereses y decisiones perjudicar a los niños en el 
ejercicio a su derecho a educarse. En otras palabras, se hace eco de aquel deber del 
Estado que le exige cautelar que los establecimientos educacionales no discriminen 
arbitrariamente a los alumnos (as) inmigrantes. 
     Por último, necesario es hacer una serie de cuestionamientos y/o interrogantes que 
nos permitió, obtener información fidedigna y conclusiones basadas en la realidad que 
afecta a los hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos que estudian y/o pretenden 
ejercer su derecho a la educación en la Comuna de Santiago. 
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OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivos Generales: 
 
     Describir y analizar los factores que inciden en el ingreso, permanencia y promoción 
del año académico de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los 
establecimientos educacionales municipalizados de la Comuna de Santiago. 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 
• Seleccionar  las leyes, decretos, oficios circulares que regulen el derecho a la 
educación de hijos e hijas de inmigrantes latinoamericanos en Chile. 
• Conocer el funcionamiento y desempeño de las instituciones y autoridades y/o 
funcionarios que están relacionados con la educación. 
• Contrastar la experiencia de los padres inmigrantes Latinoamericanos con hijos 
e hijas vinculados al proceso de ingreso, permanencia y promoción del año 
académico en educación, con la normativa vigente en Chile. 
 
 
2.3 Supuesto 
 
     La falta de información y el escaso conocimiento de la normativa educacional 
vigente por parte de los funcionarios de diversas instituciones vinculadas con la 
educación impiden la fluidez y el pleno cumplimiento del derecho a la educación de los 
hijos e hijas de inmigrantes. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 
3.1 ¿Qué es la migración? 
 
     Existen distintas formas de describir o dar un concepto de migración, tomaremos la 
que desarrolla Giménez (2003) pues entendemos que nos permite visualizar con 
claridad sus principales elementos.  En efecto, Giménez entiende por migración: “el 
desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de 
residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de 
satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”. (Giménez, 2003, 
p.20) 
     Dicho concepto nos permite destacar una serie de elementos claves como la 
movilidad humana, el recorrido entre origen y recepción, el tiempo de permanencia y el 
proyecto de conseguir algo en el lugar de destino. Esto, necesariamente, nos lleva a 
darle una real importancia a la vinculación del migrante con su contexto de origen, las 
visitas y vueltas ocasionales al lugar de origen y con su real cambio de conseguir 
mejora. 
     Las personas comenzaron a migrar desde el primer momento en que se enfrentó 
con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan 
común del ser humano, que se puede decir que es parte de su naturaleza. Sin 
embargo, no podemos olvidar que la migración es generada por problemas de índoles 
diversas, esto es, social, política, económica, personal, cultural, entre muchos más. 
     La migración es un fenómeno que se ha ido complejizando en el tiempo, y esto nos 
da paso a una visión mucho más profunda de lo que encierran estos movimientos. Por 
lo tanto, se hace necesaria una mirada menos simplista y más positiva, menos 
prejuiciada y más fiel a la realidad. (Giménez, 2003). Con  frecuencia se olvida que las 
migraciones constituyen una realidad especial de complejidad. Cuando las personas 
migran aparece en escena asuntos de documentación, inserción laboral, necesidades 
de alojamiento, separación y reagrupación familiar, emergencia de barrios 
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multiculturales, matrimonios mixtos, educación entre varias culturas, rechazo o 
aceptación social, debates de todo tipo. Estamos ante una temática sensible, que a 
todos nos afecta de una u otra manera.  
     El emigrar y establecerse, es un proceso a largo plazo que se desarrollará por el 
resto de la vida del inmigrante, y que sin duda, afectará también a generaciones que 
siguen. (Castles y Miller, 2003). 
     Podemos decir que la migración es una acción colectiva que se origina en el cambio 
social y que afecta a toda la sociedad, tanto en las áreas de salida, como en las de 
llegada. Además la experiencia de vivir en otro país, con frecuencia lleva a modificar 
los planes originales, de modo que las intenciones del migrante en el momento de 
partida, no necesariamente son las que se desarrollan en la realidad. 
     Las migraciones generalmente están fuertemente condicionadas por factores 
económicos, pero además hay factores sociopolíticos y están influidas por las políticas 
y normas de los gobiernos. Es un fenómeno que pone en contacto personas con 
culturas diferenciadas, obliga a familiarizarse con el nuevo lugar para saber 
desenvolverse en él. 
3.2 ¿Por qué se produce la migración? 
 
     Existen dos grandes teorías explicativas según Micolta (2005) que es la teoría 
neoclásica y la teoría con perspectiva histórico estructural. La primera considera la 
realidad social como un orden que tiende al equilibrio, porque la migración tiende a 
ejercer presión o a empujar por un lado y por el otro ejerce atracción, lo que se llama 
teoría del “push-pull”, ya que por una parte se tienen carencias económicas, bajos 
salarios, falta de libertades políticas etc.  Y por otro necesitan mano de obra, existen 
mejores salarios, hay un mejor entorno social. Pero según esta teoría las personas que 
emigran serían los más vulnerables. Y la segunda teoría que es la con perspectiva 
histórico estructural, está dentro de un escenario de la lucha entre las diversos 
sectores sociales con intereses contrapuestos, aquí se analiza la realidad desde la 
óptica de la desigualdad, la explotación y el conflicto, es decir, la necesidad del Estado 
receptor de migrantes de contar con mano de obra barata dispuesta a contratarse en el 
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sector secundario y ello porque las personas que viven en el país ya no aceptan 
cualquier trabajo, tienen otros intereses, hacen respetar sus derechos. Es la necesidad 
estructural de la sociedad receptora. 
 
     Según Margarit (2006), confiere un contexto histórico de las migraciones en 
América Latina y el Caribe, esta se compone de cuatro grandes etapas en el proceso: 
1. Se inicia con la Conquista y finaliza con la Independencia, se caracteriza por la 
incorporación de población con el interés de conquistar el territorio y población 
africana en régimen de esclavitud. 
2. Países al sur de América Latina recibieron en parte la gran corriente de 
emigración europea de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 
3. Entre 1930 y 1960 el fenómeno está dado por movimientos internos de 
población hacia las grandes metrópolis. 
4. Esta etapa se da en las últimas décadas del siglo XX cuando el saldo migratorio 
pasa a ser sostenidamente negativo y la emigración hacia Estados Unidos y 
otros países desarrollados se convierte en el  panorama migratorio de la región. 
 
     La primera etapa fue la respuesta a la necesidad de incorporar trabajadores en 
condiciones de esclavitud para asegurar la explotación de productos coloniales. En la 
segunda etapa es parte del proceso de internacionalización económica, por la escasez 
de recursos naturales y exceso mano de obra para dirigirse a países del Nuevo Mundo 
que tenía abundancia de recursos naturales y escasez de mano de obra. Después de 
la II Guerra Mundial que hay un nuevo periodo de prosperidad económica mundial, el 
continente Americano recibe las últimas oleadas de la inmigración europea. En la 
tercera etapa se inicia una transición demográfica que tiene como consecuencia un 
extraordinario crecimiento de la población, que incluso que fueron entre los más altas 
tasas del mundo, lo que propició una altísima movilización de la población desde las 
zonas rurales a las urbanas en el contexto de un cambio social sin precedentes, las 
ciudades latinoamericanas crecieron a un ritmo intenso.  
 
     Y por último, en la etapa en que estamos consta una transformación del 
subcontinente, que deja de ser receptor de inmigración y se convierte en un expulsor 
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de población hacía los países más desarrollados muy especialmente a Estados Unidos 
en un principio, España y más adelante al sur de América Latina, con Chile como país 
receptor, que como etapa pasa a ser principal patrón  la emigración extra regional que 
se proporciona hoy en día. 
 
     Al analizar las etapas se puede dar cuenta según el contexto que se encuentra, las 
motivaciones que pueden existir, pueden ser de carácter social, económico o político 
sin relacionarse con las clases sociales a las que se puedan pertenecer. 
 
3.3 Dinámica de las cadenas y de las redes migratorias 
 
     Dentro de los proceso migratorios es necesario mencionar que según como plantea 
Pedone en el 2002, las redes no son ni espontáneas ni efímeras, cambian y se 
complejizan con el tiempo debido a las relaciones que genera la entrada de otros 
actores dentro de su estructura. 
 
     Para una mejor comprensión de lo antes señalado se distinguen de manera 
conceptual los términos “cadena migratoria de red migratoria”.  
 
     En esta investigación se entenderá cadena migratoria como “la transferencia de 
información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a los 
potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su viaje. Las cadenas 
facilitan el proceso de salida y llegada, pueden financiar en parte el viaje, gestionar 
documentación o empleo y conseguir vivienda”. (Giménez, Malgesini, 1997). “Las 
cadenas forman parte de una estructura mayor: las redes migratorias, las cuales son 
más extendidas y están relativamente afianzadas, desarrollan una dinámica propia, 
que incluso puede desprenderse de los estímulos y des estímulos de la sociedad de 
destino”. (Giménez, Malgesini, 1997). Es en este sentido que” las  redes difieren en 
función según se traten de redes internas o internacionales”. (Micolta, 2005). 
 
     Luego de distinguir conceptualmente cadena migratoria de red migratoria nos 
aparece como elemento de vital relevancia para la dinámica y consolidación de las 
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redes “la calidad, la cantidad y los modos en que circula la información”. Como plantea 
Pedone (2002), la información no es la misma para todos los vecinos o coterráneos del 
pueblo, ni necesariamente se trasmite de vecino a vecino, porque los canales mediante 
los cuales aquella circula son las relaciones sociales fuertes que prescinden de la 
distancia y, por lo tanto, de la frecuencia de los contactos. 
 
     Es en este punto donde Alejandro Pedone en el 2000 señala que la estructura que 
adquieren las redes, en particular, y el papel que juegan cada uno de los actores en su 
dinámica es significativo, puesto que algunas son articuladas verticalmente por 
diversos actores que detentan el poder, por ejemplo, en cuanto al acceso al trabajo o la 
vivienda, y otras horizontales como las establecidas por otros migrantes ya 
establecidos en la comunidad de llegada formada por amigos y parientes”. 
Incorporando que “el estudio de la dinámica que adquieren las redes migratorias 
también otorga elementos para comprobar como los migrantes podían “burlar” o 
sortear los obstáculos que interponen las políticas públicas que pretenden moldear y 
controlar estos procesos sociales.  
 
 
3.4 Migración en América Latina 
 
 
     En América Latina después de un largo periodo de enfrentamiento político y militar 
entre gobiernos dictatoriales a fines del siglo XX, los sectores sociales y políticos de 
orientación popular incrementaron la migración, pasando en Estados Unidos de 94.444 
en 1980 a más de medio millón en 1990 (CEMLA, 2009). Pocos años después de 
finalizado los enfrentamientos armados en 1992, la cifra de emigrados en América 
Latina vuelve a aumentar, esta vez producto de las políticas de Estado impulsadas 
durante 20 años por gobiernos que promueven la inserción neoliberal, la cual tiene 
como consecuencia un incremento de la emigración a más 1200 millones en el año 
2004 (CEMLA, 2009), sobre la base del desmantelamiento de la estructura productiva 
del modelo neoliberal salvadoreño (Arias, 2008). 
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     En la última década dos acontecimientos han definido el contexto de la migración 
México – Estados Unidos: la crisis económica de Estados Unidos y un control 
migratorio sin precedentes, lo que ha traído como resultado un decremento de la 
emigración. 
     Otro flujo migratorio en la década de los noventa ha sido dirigido hacia la Unión 
Europea y sin lugar a dudas a España, país de destino de los latinoamericanos que, 
según los datos de la Unión Europea,  arrojaba hasta el 2002, que de 900 mil personas 
cuyo destino fue la Unión Europea el 25% residiría en España. Hoy en día casi 4,3 
millones de personas originarias de América Latina y el Caribe residen en los 27 países 
de la Unión Europea. Esto significa que por cada europeo que reside en América 
Latina y el Caribe hay 3,4 latinoamericanos y caribeños en la Unión Europea.  
 
     El año 2008 marcó un punto de inflexión ya que los flujos drásticamente 
disminuyeron, y ese descenso podría explicarse por la crisis económica de la zona y 
fundamentalmente del principal país receptor de este flujo: España. (OIM, 2012). 
     Sin embargo, a pesar de dicha crisis no se produjo un regreso masivo de migrantes 
hacia América Latina y el Caribe. En general los migrantes decidieron esperar a la 
posibilidad que mejore la situación económica en los países de destino. (OIM, 2012). 
 
     Los procesos regionales de integración económica que comenzaron a gestarse 
durante los años noventa, convirtieron a algunas subregiones de América Latina y el 
Caribe en espacios de libre movilidad de personas durante la primera década del siglo 
XXI. Tal es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), el Sistema de Integración Centroamericano (CA-4) y el Mercado 
Común del Caribe (CARICOM). (Durand, 2009). Estos procesos facilitaron en buena 
medida la movilidad de las personas entre países de la misma región, de forma que 
algunos ciudadanos puedan desplazarse sin necesidad de una visa dentro de la 
organización a la cual pertenece. 
 
     Así, con este flujo de migraciones, que ha ido cambiando con los años, y que en la 
actualidad responde principalmente a cuestiones económicas se ha dirigido la mirada a 
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países de América Latina con mejor estabilidad y desarrollo económico como es el 
caso de Chile. 
 
     En las últimas décadas Chile se ha convertido en un país de destino de la 
migración, sobre todo de la proveniente de los países andinos. El aumento sostenido 
de la inmigración a Chile ha puesto al país en una situación de desconcierto y de 
escasa preparación institucional para responder debidamente a ese proceso, 
respetando y protegiendo los derechos humanos de las personas migrantes, situación 
que muchas veces, ha generado improvisaciones y acciones discriminatorias. Sin 
embargo, el Estado chileno ha ratificado diversos instrumentos internacionales que lo 
obligan a respetar y promover los derechos humanos de las y los inmigrantes. El más 
importante es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificado por Chile el 2005. 
Siendo así, las condiciones en las que vive la población inmigrante de reciente data, no 
se condice con lo que se espera de un país moderno y eficiente. 
 
     La ausencia de una ley migratoria que reemplace a la obsoleta de 1975, incide en la 
desprotección de la población inmigrante y se debe incorporar explícitamente los 
derechos de las personas inmigrantes, reconociendo sus aportes al desarrollo 
económico y social del país. Y se podría utilizar para implementar políticas y 
programas tendientes a integrar la población migrante con un enfoque de derechos 
humanos. 
 
3.5 Cifras en Chile 
 
     Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 
175 millones de personas, es decir, el 2,9% de la población mundial, viven temporal o 
permanentemente fuera de sus países de origen, incluye a trabajadores migratorios, 
inmigrantes permanentes, refugiados y solicitantes de asilo. (OIM, 2008). 
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     Este último análisis no incorpora el aumento progresivo de personas que habitan en 
un país determinado en forma irregular o indocumentada,  siendo estos dos aspectos, 
actualmente, características base de la migración a nivel mundial. 
 
     Según los resultados del Censo 2012, se estima que en Chile habitan 339.536 
extranjeros, lo que representa un 2,04% de la población total del país. Esta cifra 
muestra un aumento del 84% respecto del resultado entregado por el mismo sistema 
de medición en 2002, el cual arrojó, en ese entonces, una población extranjera 
compuesta por 184.464 inmigrantes, que  correspondía al aumento del 75% respecto al 
año 1992. Sólo el 2011 arribaron a Chile, más de 41 mil migrantes con visa sujeta a 
contrato de trabajo. 
 
     El creciente movimiento de personas entre los países, genera un tránsito de estilos 
de vida, lenguas, culturas, información y demanda por bienes y servicios que antes 
eran solo de un territorio en particular. Estos movimientos se entrelazan en espacios 
físicos y. momentos históricos que se van complejizando, producto de una alta 
circulación de personas que permitirá construir nuevos espacios sociales desde donde 
se negocian y articulan nuevos significados de las identidades y espacios que se 
construyen día a día. (Stefoni, 2004). 
 
3.6 Desarrollo de la migración en Chile 
 
 
     “La feminización de los flujos migratorios durante los últimos años y la reunificación 
familiar han mostrado que la migración puede ser un proyecto familiar que forma parte 
de una estrategia en la que participan diversas redes sociales tanto en las 
comunidades de origen, como en las de destino”. (Pedone, 2003).  Es así, como en  los 
últimos años se ha podido observar una fuerte presencia infantil en los flujos 
migratorios, especialmente en las fases de reunificación familiar que emprenden, sobre 
todo, las mujeres que son madres e inician un proyecto migratorio familiar. (Pavez, 
2012). 
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     En este contexto no se puede desconocer que las niñas y niños, tienen una posición 
absolutamente subordinada en la estructura generacional de la sociedad y de las 
familias, dado que normalmente las opiniones y decisiones sobre las cuestiones 
migratorias circulan entre las personas adultas, y ellos sólo deben asumirlas. (Pavez, 
2012). 
     Sin embargo, no debemos pasar por alto que “Cuando sus madres o padres 
emigran, las niñas y niños se sitúan como actores claves con gran responsabilidad, 
capacidad de decidir e incidir en el proyecto migratorio familiar. La participación infantil 
en las cuestiones migratorias se observa con cierta ambivalencia, porque en algunos 
casos no se les consulta su opinión, pero en otros pueden ser altamente considerados. 
Ciertamente, la migración transforma radicalmente la vida infantil, a veces el proyecto 
migratorio tiene el objetivo de brindar no sólo oportunidades laborales para las 
personas adultas, también se espera que existan mejoras educativas. El proceso 
migratorio infantil contempla muchos cambios y pérdidas, pero también oportunidades 
y desafíos”. (Suárez Orozco y Suárez-Orozco, 2003). 
 
3.7 Un nuevo enfoque para comprender la infancia 
 
 
 
     Durante el siglo XX se observan diferentes iniciativas políticas y académicas que 
promueven los derechos y libertades infantiles. La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (en adelante CDN o Convención) ratificada por Chile en 1990, 
comprende a las niñas y los niños desde los 0 hasta los 18 años como sujetos de 
derecho. Complementariamente, la Convención Internacional sobre la protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (ratificada en Chile 
en 1993) también recalca la importancia de respetar los derechos de las niñas y los 
niños que han emigrado junto a sus grupos familiares. (Pavez, 2011). 
 
     Las niñas y los niños son verdaderos agentes sociales, con capacidad de reflexión y 
participación. Como grupo social están en permanente relación con otros grupos 
sociales. Sin embargo, este protagonismo pocas veces es reconocido por la sociedad, 
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en general por la dependencia económica que les lleva a la subordinación y 
paternalización (Gómez-Granell y García-Milá, 2004). En este sentido, las niñas y niños 
serían sujetos “a medias”, porque desarrollan acciones e incidencia en su vida y 
entorno (que es la primera condición de ser sujeto) pero dicha acción no es reconocida 
por los otros actores sociales, que sería la segunda condición de ser sujeto. (Gaitán, 
2008). 
 
     En general, los proyectos migratorios tienen como fin último el bienestar infantil, 
pero a veces las niñas y los niños ni siquiera son consultados sobre estas cuestiones y 
viven los cambios y las pérdidas de la migración, de manera muy solitaria. (Pavez, 
2011). 
 
     Cuando se lleva a cabo la migración adulta y las hijas y los hijos quedan en origen, 
tradicionalmente las abuelas o las tías asumen la responsabilidad del cuidado infantil, 
aunque las madres y los padres participan desde la distancia en la gestión doméstica, 
mediante la asistencia económica a través de las remesas, la toma de decisiones 
conjuntas y el intercambio de información permanente. (Pavez, 2011). 
 
     Pero la infancia en general no es un grupo social homogéneo. Particularmente 
dentro del grupo infantil inmigrante también existen desigualdades de género, de clase, 
de nacionalidad y de origen cultural o religioso. Las características del proyecto 
migratorio familiar marcan las experiencias y las expectativas infantiles. El retorno, la 
permanencia definitiva o la reagrupación son elementos que se revisan continuamente 
en el interior de las familias y transforman la propia experiencia migratoria infantil 
(Pedone, 2007). 
 
     Desde el año 2004 comienzan a registrarse procesos de reunificación de las hijas y 
los hijos por parte de las familias inmigrantes. Algunas familias tienen aún otras niñas y 
niños en Perú a quienes piensan traer en los próximos años. Las niñas y niños 
migrantes permanecen un promedio de 5 años separados de sus madres y padres, al 
cuidado de otras personas en sus países de origen. (Vásquez, 2004). 
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     La reagrupación familiar lleva consigo diversas emociones para las niñas y los 
niños, porque dejan a sus seres queridos que les cuidaban en origen  normalmente, las 
abuelas o las tías, pero también tienen las expectativas de viajar y reunirse con sus 
madres y sus padres que no han visto, a veces, desde hace años. (Suárez-Orozco y 
Suárez-Orozco, 2003). 
 
     Según el Censo 2002, la mayoría de las personas extranjeras en Chile tienen entre 
15 a 29 años. Las niñas y niños con menos de 14 años serían el tercer grupo 
numérico. Lo que demuestra la alta presencia joven e infantil en la inmigración en 
Chile. Las nacionalidades que tienen un mayor número absoluto de niñas y niños son 
la argentina y peruana, mientras que Ecuador y Bolivia registran menos. (Pavez, 2012). 
 
     A inicios de la década de los noventa, llegaron muchas mujeres peruanas pioneras 
del proyecto migratorio, quienes en los años posteriores han comenzado la 
reunificación de sus hijas, hijos y parejas. Según los datos del Ministerio del Interior de 
Chile, en 2007 las niñas y niños peruanos son el grupo mayoritario dentro de la niñez 
inmigrante, con 58.433 personas, pero en términos relativos continúan representando 
sólo el 10% dentro de la propia comunidad peruana. (Pavez, 2012). 
 
 
3.8 Derecho a la Educación  
 
     La educación se puede definir según Bittencourt (1990) en el proceso  de 
adaptación progresiva de los individuos y de los grupos sociales al ambiente, por el 
aprendizaje valorizado, y que determina individualmente la formación de la 
personalidad, y socialmente la conservación y la renovación de la cultura.  
     En Chile,  se considera a la educación como un objetivo el pleno desarrollo de la 
persona en las diferentes etapas de la vida, que otorga especial protección al ejercicio  
de este derecho, siendo esta obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema 
gratuito destinado a asegurar el acceso a ella. Puede resultar un tanto complejo en la 
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aplicabilidad de este derecho a todo el territorio, más aún si es para las poblaciones 
migrantes, aunque existe un avance sustancial en la cobertura educacional. 
     Para año 2005 “del total de 3.779.459 estudiantes, 23.500 serían alumno (as) no 
nacionales en Chile, de los/as cuales 12.914 están documentados (as) y 10.500 en 
proceso de documentación. Esto significa que el 45% de los alumno (as) migrantes en 
Chile están en situación irregular, cifra que preocupa y asusta”. (Mardones, 2006, p.3-
29). 
     Muchas veces la (in)capacidad para ejercer el derecho a la educación es producto 
de la falta de ciertos “papeles”, o de los altos costos de los trámites de visado y las 
interminables y difíciles exigencias burocráticas que desalientan a las familias para 
llevar a cabo el ingreso escolar. Todos estos requisitos generan un círculo vicioso, 
porque el colegio exige el visado infantil para iniciar la matrícula regular, y a su vez en 
el Consulado solicitan el Certificado de Matrícula de Alumna/o regular de la escuela 
para tramitar el visado. (Pavez, 2012). 
 
     La presión de las organizaciones sociales y el Consulado peruano en Chile han 
logrado que el Gobierno elabore algunos Instructivos que regulen el acceso a la 
educación formal y al sistema sanitario. (Pavez, 2012). 
 
     En el año 2001 el Ministerio de Educación diseñó un Instructivo llamado 
“Convivencia escolar y derecho a la educación” para facilitar la inserción escolar de las 
niñas y niños inmigrantes. Sin embargo, esta legislación carecía de aplicabilidad 
práctica. Ante esto, en enero de 2005, el Ministerio de Educación pública una nueva 
normativa llamada “Por el derecho a la educación. Integración, diversidad y no 
discriminación”, un instructivo que facilita las condiciones de acceso escolar para las 
niñas y niños inmigrantes. (Pavez, 2012). 
 
     Pero en la práctica la alta demanda de matrícula inmigrante desborda estas buenas 
intenciones de los Instructivos, lo que se evidencia en la ausencia de políticas y 
programas de Acogida, por ejemplo. En ocasiones, el acceso a la educación de las 
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niñas y niños extranjeros queda finalmente en las manos de la dirección de los 
colegios. (Pavez, 2012). 
 
     El Decreto Ministerial Nº 1108 del 2 de septiembre de 2005, pretendía “mejorar” el 
ingreso escolar mediante la creación de una figura administrativa llamada “matrícula 
provisoria”. Esta se consigue con una autorización del Departamento Provincial de 
Educación y un documento que acredite identidad, edad y nivel de estudios, incluso sin 
estar legalizados. De este modo, el colegio igualmente percibe la subvención 
económica correspondiente, mientras se tramita la regularización y antes de evaluar el 
año escolar. Sin duda, todo este embrollo burocrático podría subsanarse mediante un 
mecanismo que garantice la regularidad migratoria automática una vez que se realiza 
el ingreso escolar infantil. (Mardones, 2006). 
 
     Sin embargo, algunas familias y según declaran algunos centros escolares aún 
ignoran los mecanismos de acceso escolar; por lo tanto en la práctica, no se cumple 
cabalmente el derecho a la educación, que por cierto es obligatoria hasta los 18 años. 
(Pavez, 2012). 
 
     La residencia en determinadas comunas, hace que las niñas y niños acudan a 
determinados centros escolares, con lo cual se reproducen las lógicas de exclusión 
socio territorial que se viven en otros ámbitos de la sociedad chilena, y que afectan 
igualmente a las comunidades inmigrantes. La “buena” voluntad de algunos centros por 
acoger niñas y niños extranjeros, facilita el acceso; pero desencadena paulatinamente 
un proceso de “sobre concentración de población escolar migrante”. Conocidas son las 
Escuelas República Alemania y Escuela República Panamá -por nombrar las más 
emblemáticas- dentro del mapa migratorio santiaguino, por la apertura y acogida a las 
niñas y niños inmigrantes, que a menudo son excluidos de otros centros. (Pavez, 
2012). 
 
     La Escuela República Alemania registra un 29,4% de población inmigrante, en ella 
se canta el himno nacional de Perú y ha sido centro de votación para las elecciones 
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peruanas. Por su parte, la Escuela República Panamá tiene un 16% de niñas y niños 
extranjeros. (Mardones, 2006). 
 
     Las niñas y los niños extranjeros pueden presentar algunas dificultades para 
acomodarse a un nuevo sistema educativo, que no siempre está preparado para crear 
mecanismo de acogida de las niñas y niños de origen inmigrante, así como aprovechar 
la diversidad cultural que ellos aportan. (Pavez, 2012). 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
 
     El enfoque de esta investigación es un enfoque cualitativo, puesto que este se 
refiere, en su más amplio sentido a “la investigación que produce datos descriptivos las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 
(Taylor, 1990). 
     El diseño cualitativo, es el que mejor responde a nuestra pregunta de investigación 
¿Existen factores que incidan en  el ingreso, permanencia y promoción del año 
académico de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos 
educacionales municipalizados de la comuna de Santiago? Dado que las 
características de una investigación cualitativa son: flexibilidad, busca respuestas en 
profundidad, se analiza a través de un paradigma fenomenológico, en el cual se 
buscan las subjetividades de las personas, y así poder construir la interpretación del 
fenómeno social a partir de la subjetividad de los relatos. 
     Por medio de las técnicas de recolección de datos como la entrevista 
semiestructurada y la observación,  se analizaron en profundidad los factores que 
inciden en el ingreso, permanencia y promoción del año académico de hijos e hijas de 
inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos educacionales municipalizados 
de la Comuna de Santiago, lo cual favorece para desentrañar descripciones detalladas 
de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 
manifestaciones. (Hernández, 2010). 
4.1 Tipo de estudio 
 
Enfoque exploratorio: 
Los estudios exploratorios, sirven para familiarizarnos con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 
problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. (Hernández, 2010). 
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     La investigación tuvo un alcance exploratorio, ya que investigar sobre los factores 
que inciden en el ingreso, permanencia y promoción del año académico de hijos e hijas 
de inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos educacionales 
municipalizados de la Comuna de Santiago, nos proporciona información más 
completa sobre este contexto en particular. 
Enfoque Descriptivo: 
 
     La meta del investigador, consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 
eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. (Hernández, 2010).  
 
     En esta investigación se utilizó el enfoque descriptivo y el enfoque exploratorio, 
puesto que, a partir de ambos enfoques es que se buscó describir y analizar los 
factores que inciden en el ingreso, permanencia y promoción del año académico de 
hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna de Santiago. 
4.2 Unidad de estudio o muestra  
4.2.1 Universo 
 
     La unidad de observación de la investigación fueron los inmigrantes 
Latinoamericanos residentes de la comuna de Santiago, que hayan vivido hasta cinco 
años en Chile, que fueran mayores de 18 años que tuviesen a sus hijos e hijas 
matriculados en el ciclo básico de establecimientos educacionales municipalizados de 
la comuna de Santiago con mayor matrícula inmigrante. 
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Gráfico N°2 
 
Chile: Población inmigrante y porcentaje sobre la población total, 1992 - 2012 
 
 
Fuente: Ciudadano Global Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados (2012) 
     Se distingue un alza de extranjeros en Chile. Los datos por comuna no están aún 
recopilados, pero existe un estudio del  Instituto Católico Chileno de la Migración 
(INCAMI) que revela la población de extranjeros que están inscritos en la Ficha Social 
en la comuna de Santiago  que asciende a 111.121 inmigrantes, la cual nos 
proporciona solo un acercamiento a la población que realmente existe de extranjeros 
en la comuna de Santiago, porque no todos los inmigrantes se les han aplicado la 
Ficha Social. (Correa, 2011). 
     En la comuna de Santiago existen 19 barrios, para esta investigación se abarcaron 
dos de ellos, los cuales se destacan en el mapa que a continuación se expone, el 
barrio Balmaceda ubicado en la zona norte de la comuna fue representado por la 
Escuela República de Alemania y el barrio Parque O´higgins ubicado en la zona sur de 
la comuna fue representado por la Escuela República de Haití, ambas escuelas 
corresponden a establecimientos educacionales con mayor matrícula de inmigrantes, 
según los antecedentes de la Unidad de Migrantes de la Municipalidad de Santiago. 
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Mapa N° 1 
     Mapa de la Comuna de Santiago. 
 Separado por barrios, se destacan en color naranjo los dos barrios que se 
consideraron para la muestra (Balmaceda y Parque O´higgins). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Santiago año 2013 
4.2.2 Unidad de análisis 
  
     Dentro de la unidad de análisis se incorporó hombres y/o mujeres inmigrantes 
Latinoamericanos, mayores de 18 años y residentes de la comuna de Santiago, que 
tengan hasta cinco años viviendo en Chile, con hijos o hijas matriculados en el ciclo 
básico de establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, con mayor 
matrícula de inmigrantes, como la Escuela República de Alemania con un 49% de 
matrícula inmigrante que representó la zona norte de la comuna y la Escuela República 
de Haití con un 40% de matrícula inmigrante que representó a la zona sur de la 
comuna de Santiago. 
 
     Para enriquecer la investigación se complementó la unidad de análisis con el relato 
de informantes calificados como el Director de la Escuela República de Alemania, la 
jefa de la Unidad Técnica Profesional de la Escuela República de Haití, a nivel 
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Ministerial a la encargada de atención del Departamento Provincial de Santiago Centro, 
y a nivel Local a la Trabajadora Social de la Unidad Migrante de la comuna de 
Santiago. 
Tabla N° 1 
Características de la muestra de inmigrantes  
 
Tabla N° 2  
Características de la muestra informantes calificados 
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE INMIGRANTES 
Sexo Hombre y/o Mujer 
Edad Mayor de 18 años 
Procedencia Latinoamericano, ya que se registra en los últimos años una 
mayor presencia en Chile (Censo 2002) 
Residencia Comuna de Santiago ya que es una de las comunas en la 
que reside gran cantidad de familias inmigrantes. 
Hijos o Hijas En edad escolar de preferencia de enseñanza básica  
tuviesen de establecimientos educacionales de la comuna 
de Santiago, con mayor matrícula de inmigrantes, como la 
Escuela República de Alemania y la Escuela República de 
Haití. 
Tipo de Visa Independiente del tipo de visa (Permiso de Turismo, 
permiso de residencia, permanencia definitiva, incluyendo 
sus extensiones) 
Años Viviendo en 
Chile 
Hasta  5 años viviendo en el país, ya que la tendencia dice 
que en cinco años se comienza el proceso de estabilización. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA INFORMANTES CALIFICADOS 
Nivel Escolar Director de uno de los establecimientos educacionales de 
la zona norte de la comuna de Santiago con mayor 
cantidad de matrícula de inmigrantes. 
Nivel Escolar Jefa de Unidad Técnica Profesional (UTP) de uno de los 
establecimientos educacionales  de la zona  sur de la 
comuna de Santiago con mayor cantidad de matrícula de 
inmigrantes. 
Nivel Local Trabajadora Social de la Unidad Migrante de la comuna 
de Santiago. 
Nivel Ministerial Encargada de atención del Departamento Provincial de 
Educación de Santiago Centro 
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4.1.3 Técnicas de la Muestra  
 
     El método de muestreo escogido fue no probabilístico, la elección de los 
participantes dependió de las características de la muestra: ser hombre o mujer 
inmigrante de origen Latinoamericanos, mayor de 18 años y residente de la comuna de 
Santiago, que no superara los cinco años viviendo en Chile, que tuviese hijos o hijas 
matriculados en el ciclo básico de establecimientos educacionales de la comuna de 
Santiago, con mayor matrícula de inmigrantes, como la Escuela República de Alemania 
y la Escuela República de Haití. 
     Los métodos de muestreo que se utilizaron para la investigación fueron, el muestreo 
intencional o de conveniencia, para esto los entrevistados tuvieron que cumplir con las 
características de la muestra. Al cumplir con lo anteriormente señalado el entrevistado 
era idóneo para ser parte de la muestra. Además se hizo uso de la técnica de bola de 
nieve lo que permitió facilitar la participación de los entrevistados en un menor tiempo, 
ya que a partir de los conocidos por algunos entrevistados fue posible llegar 
rápidamente a nuevos participantes que cumplían con las características de la 
muestra. (Hernández, 2010). 
4.3 Variable o tópicos de estudio 
Tabla N°3 
Definición de categorías y subcategorías 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN DE CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
Factores que 
Facilitan 
Se entenderá por factores que 
facilitan  a las facilidades que tienen 
los inmigrantes Latinoamericanos 
para que sus hijos e hijas ingresen y 
permanezcan en un establecimiento 
educacional municipalizado de la 
comuna de Santiago y para que 
sean promovidos de año académico 
obteniendo un certificado emitido 
por el Ministerio de Educación. 
Se incorporan tres 
subcategorías para 
analizar la categoría 
factores que facilitan: 
1.-Ingreso a un 
establecimiento 
educacional. 
2.-Permanencia en un 
establecimiento 
educacional. 
3.-Promoción del año 
académico. 
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4.4 Técnicas de recolección de datos 
 
     El instrumento que se pensó para esta investigación fue la entrevista 
semiestructurada, para lo cual se formuló un guión de entrevistas con una serie de 
preguntas que gatillaron respuestas vinculadas al tema investigado, permitiendo al 
mismo tiempo indagar en aspectos no previstos y que correspondieron a la 
particularidad de cada caso. 
     La entrevista fue acordada en los tiempos disponibles de cada uno de los 
entrevistados(as), siendo solicitado previamente el día, lugar y la hora de entrevista. 
Con el objeto de resguardar los valores éticos de la investigación se incorporó el 
documento denominado “consentimiento informado” que permitió que el entrevistado 
Factores que 
Obstaculizan 
Se entenderá por factores que 
obstaculizan a las dificultades que 
tienen los inmigrantes 
Latinoamericanos para que sus hijos 
e hijas ingresen y permanezcan en 
un establecimiento educacional 
municipalizado de la comuna de 
Santiago y para que sean 
promovidos de año académico 
obteniendo un certificado emitido 
por el Ministerio de Educación. 
Se incorporan tres 
subcategorías para 
analizar la categoría 
factores que obstaculizan: 
1.-Ingreso a un 
establecimiento. 
educacional 
2.-Permanencia en un 
establecimiento. 
educacional 
3.-Promoción del año 
académico. 
Inclusión al 
sistema 
Educativo 
Se refiere a la incorporación de un 
hijo o hija de inmigrante a la 
educación, en igualdad de derechos 
y condiciones que un niño o niña 
chileno. 
 
No se consideraron 
subcategorías. 
 
 
 
Integración Proceso por el que transita un hijo o 
hija de inmigrante al incorporarse en 
un establecimiento educacional para 
lograr integrase en una cultura y a 
un sistema de educación distinto, 
estando a la espera de la 
regularización de su matrícula y 
obtención de un RUT. 
 
No se consideraron 
subcategorías. 
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conociera el objetivo de la investigación, la duración de la entrevista, la cual debía ser 
grabada para posteriormente transcribir su relato, además de la confidencialidad de su 
identidad, y para que supiese que la  información que concedió durante la entrevista 
sería única y exclusivamente para fines académicos siendo su participación 
completamente voluntaria. 
     Las preguntas se realizaron de forma abierta, lo que permitió rescatar la riqueza del 
relato de los entrevistados, siendo éstas de mayor profundidad entendiéndolas como 
“encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”. (Taylor, 
1992). 
4.5  Análisis de contenido 
 
     Es un hecho que el fenómeno de la inmigración en nuestro país ha crecido en forma 
sostenida los últimos diez años constituyendo un tema actual, objeto de una serie de 
estudios, análisis, discusiones y aún a la espera de nuevas políticas públicas que real y 
seriamente consideren este fenómeno como parte de las mismas.     
      Asimismo, es un hecho que la Región Metropolitana -y dentro de ella la comuna de 
Santiago- es la más afectada por este nuevo fenómeno social.  
     Por su parte el desarrollo de la investigación cobra importancia toda vez que trata 
de indagar precisamente en el conocimiento y real ejercicio del derecho a la educación 
de hijos e hijas de inmigrantes latinoamericanos en la comuna de Santiago. 
     En dicho contexto y después de un análisis teórico de la realidad general en el 
proceso migratorio se realizó un trabajo de campo en donde fueron grabadas cada una 
de las ocho entrevistas realizadas a los profesionales, funcionarios e inmigrantes, las 
que fueron debidamente transcritas, posteriormente se analizó el material cualitativo 
clasificando y ordenando los relatos de los (las) entrevistados (das), a partir de las 
categorías y subcategorías establecidas previamente. Todo este trabajo previo nos 
permitió describir y analizar las categorías previamente establecidas, esto es, factores 
que facilitan, factores que obstaculizan, inclusión al sistema educativo e integración del 
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derecho a la educación de los hijos e hijas de inmigrantes. Asimismo, se analizaron las 
subcategorías, es decir, ingreso, permanencia y promoción del año académico en los 
establecimientos educacionales, todo ello vinculándolas mediante la triangulación de la 
teoría, las entrevistas y las observaciones como investigadoras. 
     Luego del análisis de cada una de las categorías y subcategorías se realizó una 
conclusión del análisis respondiendo la pregunta de investigación y contrastando los 
hallazgos con el supuesto. 
     Finalmente se procedió a concluir la investigación de forma general, incorporando 
principalmente los aportes al campo del Trabajo Social y los desafíos para la Profesión 
en el fenómeno migratorio. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1 Descripción de la inclusión al sistema educacional 
 
     Para que los hijos e hijas de inmigrantes se incorporen en plenitud de derechos y en 
un plano de igualdad al Sistema Educacional Chileno necesariamente deben sortear 
una serie de etapas cuyo resultado final sea la inclusión definitiva en el Sistema de 
Información General de Estudiante (SIGE) con su propio Rut, única forma que puedan 
optar, en igualdad de derechos con los estudiantes chilenos, a las certificaciones 
oficiales y a la enseñanza superior. 
Primera etapa: 
     La primera etapa es la “matrícula provisional”, que le permite ingresar a estudiar en 
el establecimiento educacional de su elección.  La puerta de entrada la encontramos 
en la Secretaría Ministerial de Educación, Departamento Provincial Santiago Centro 
(DEPROV STGO CENTRO), cuyas oficinas se ubican en calle San Martín N° 642, 
Santiago, y que  atiende a las comunas de Santiago, San Miguel, San Joaquín y Pedro 
Aguirre Cerda.  
     El Departamento Provincial de Santiago Centro, es el encargado de consignar a 
todo solicitante una “matrícula provisoria” en la cual se menciona el nombre del 
establecimiento educacional a la que se dirige,  nombre del alumno (a) y curso al cual 
ingresará.  Este documento se denomina instructivo y lleva asociado un número. 
     Con este instructivo, se dirige al establecimiento educacional elegido, el cual 
matriculará al alumno (a) en forma provisoria, y pasará a ser inscrito en el SIGE que es 
el Sistema de Información General de Estudiantes, lo que le proporcionará un número 
de RUT provisorio comenzando con el cien millones, que será de forma momentánea 
mientras gestiona el Rut personal con el Departamento de Extranjería y Migración del 
Ministerio del Interior. 
El Director de un establecimiento educacional nos comenta los primeros pasos para 
obtener la “matrícula provisoria”. 
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[…] “como es obvio para que un niño se matricule tiene que traer documentación, el 
niño tiene que traer una documentación visada,  por el Consulado chileno en el país de 
origen, por el Ministerio de Relaciones Exteriores  de su país y por el Ministerio de 
Educación, con esa documentación un niño debería llegar al país…con eso, el niño se 
va a la Secretaría Ministerial de Educación donde revisan la documentación y le 
determinan el curso al cual debería matricularse ¿ya?...le entregan un papel, existe un 
papel…ustedes pueden ir a la Secretaría Ministerial de Educación y solicitarlo” […] 
(E:2) 
[…] “entregan ese papel y normalmente a veces le hacen alguna referencia de algún 
escuela en particular, pero le entregan el papel ¿ya?...entonces le dicen…este niño 
está para cuarto año, tercer año, etc. ¿ya?...con ese papel más todos esos certificados 
visados el alumno llega a un colegio y se matricula, y puede ser matriculado sin 
ninguna dificultad, sin ninguna dificultad entre comillas” […] (E:2) 
Un papá Colombiano nos comenta su experiencia para obtener matrícula provisoria: 
[…] “fue muy fácil, yo vine con mi señora a preguntar si tenían algún cupo para que mi 
hijo pudiera venir a este colegio….y me dijeron que sí, que habían vacantes, que me lo 
recibían pero que tenía que traer los papeles lo antes posible, entonces me dijeron que 
solicitara un documento para tenerlo por mientras…hasta que nosotros pudiéramos 
traer todos los papeles desde Colombia…Nosotros vivíamos en Cali, así es que 
teníamos que mandar a pedir todo allá pero lo inscribí así…primero un mes y después 
me mandaron a pedir los documentos […] el de matrícula provisoria… y que después 
yo mandaré los demás.”  (E:7) 
Segunda Etapa: 
     Una vez practicada la matrícula provisoria, nace una segunda etapa que 
denominamos de regularización de matrícula. Esta “segunda etapa” viene descrita en 
el mismo instructivo del Departamento Provincial que consta de dos procesos posibles 
de regularización:  
1. Proceso de Legalización de Estudios, que son los documentos de estudios 
previamente visados en el país de origen por el Ministerio de Educación y 
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Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país y Consulado Chileno en el 
mismo. En Chile deberá estar legalizado ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y posteriormente debe ser presentado para la equivalencia en el 
Departamento de Exámenes del Ministerio de Educación. 
[…] “tenía que traerlos […] el inspector general, decía particularmente a cada 
apoderado, cuando la inscribes recién tienes un folio donde vas acumulando los 
documentos todos los años y ahí es dónde me dijo que tenía que llevarlos. Después 
me mandaron una notificación también, y cuando yo pude viajar a Lima yo traje los 
documentos y entonces ahí fue que los puse y ahora me muestran la ficha de Melani y 
tiene los papeles que corresponden.” (E:6) 
2. Proceso de Validación de Estudios, es por si el alumno (a) no puede acreditar lo 
señalado en el punto 1, la Dirección del establecimiento debe solicitar al 
Departamento Provincial de Educación respectivo la autorización para que el 
alumno (a) se someta a un proceso de validación de estudios, con el fin de 
regularizar la situación académica de los alumnos (as) que vienen del 
extranjero. 
Tercera etapa: 
     Una vez concluidos alguno de los 2 procesos de regularización señalados 
anteriormente el alumno (a) obtiene la matrícula definitiva.  Sin embargo, nace la 
necesidad de concluir una tercera etapa que consiste en regularizar la situación 
migratoria en el país para obtener el RUT chileno de cada miembro de la familia o de 
quién dependa el alumno (a) y ello para ser ingresado en forma definitiva al SIGE con 
su RUT definitivo, eso le proporcionará los derechos para la Inclusión al Sistema 
Educativo chileno y optar a la obtención de certificados y de promoción de curso del 
Ministerio de Educación Chileno, lo que no ocurrirá si no concluyen esta tercera etapa. 
     Los problemas que se generan, es cuando los inmigrantes que tienen a sus hijos e 
hijas en los establecimientos, no tienen toda la información para regularizar toda la 
situación, no saben las consecuencias que esto puede tener. 
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[…] “porque el problema que después viene es que si ese niño no tiene el RUT chileno, 
al término de los años académico no existe, aunque haya terminado con promedio 
general de nota siete…porque para que se le pueda emitir el certificado final tiene que 
tener el RUT ¿y si no tiene RUT chileno? no existe, es igual que si no hubiese 
estudiado…exactamente igual si no hubiese estudiado” […] (E:2) 
     No es sencilla la tramitación para concluir las tres etapas, de hecho para que los 
establecimientos educacionales puedan regular las situaciones de los hijos e hijas de 
inmigrantes, deben solicitar la colaboración de la respectiva Municipalidad, esto realizó 
la Escuela República de Alemania, que solicitó la aplicación de  la Ficha Social (ex 
Ficha de Protección Social) por intermedio del “Programa Migrantes” (hoy Unidad 
Migrantes) a todas las familias que no se les había aplicado y otras que debían ser 
actualizadas, que es uno de los requisitos para que el establecimiento educacional se 
suscriba voluntariamente al régimen de  “Subvención Escolar Preferencial” (SEP), cuyo 
propósito es contribuir a la igualdad de oportunidades mejorando la equidad y calidad 
de la educación mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno(a) 
prioritario(a) a los sostenedores de establecimientos educacionales. Se trata de firmar 
un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, mediante el cual 
se comprometen a cumplir una serie de requisitos, obligaciones y compromisos. 
[…] “Si, pero él me dijo que por ahora…le dije que por ahora cuando fue la matrícula de 
él que yo no fui, sino el papá, me dijeron que no que firmara ahí que con lo mismo y 
que cuando él tuviera el RUT había que ingresar el RUT, más no ya el pasaporte, 
porque de allá quedó revisado con el pasaporte, entonces ya el Rut ya lo llevaron para 
hacerle el trámite”  (E:8) 
[…] “Sí, es una cantidad de dinero que se entrega…igual que la otra subvención que se 
entrega por asistencia promedio[…]pero es una subvención es una subvención 
adicional que está destinada exclusivamente al apoyo a la labor docente […] ahora la 
han ampliado un poco más para dar estímulo […]   incentivos y competencia…pero 
básicamente, para que tú a ese alumno por ejemplo le pudieras comprar útiles 
escolares…pese que hay programas de gobierno que también lo hacen…pero que tú le 
pudieras comprar vestimenta…le pudieras comprar en algunos casos…hasta 
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medicamentos…puedes comprar para el establecimiento…recursos de apoyo para el 
aprendizaje…libros, material tecnológico…todo eso que vaya en apoyo a la docencia 
del alumno y del profesor” […] (E:2) 
     Y lo corrobora la Trabajadora Social de la Unidad de Migrantes de la comuna de 
Santiago. 
[…]  “Sí, pero antes todos los niños del colegio tienen que tener su ficha de protección 
social…lo que pasa es que en base a esa ficha de protección social se le declara la 
vulnerabilidad al colegio, siendo vulnerable llegan mucho más fondos SEP, la ley SEP, 
que son fondos especiales…son subvenciones especiales para población 
vulnerable…y eso permite contratar gente, adquirir útiles escolares para los niños, 
entre otras cosas, entonces les sirve muchísimo teniendo esa evaluación” […] (E:1) 
     Como podemos apreciar el ingreso al establecimiento educacional a través de la 
matrícula provisoria es de fácil gestión y sin mayores trabas, sin embargo, para obtener 
la matrícula definitiva ya se requiere una mayor proactividad de los adultos 
responsables de los alumnos (as) extranjeros pues ya sea vía legalización  o validación 
de estudios se hace necesario gestionar diversos documentos, tanto en su país de 
origen como en Chile y ya no solo participa el establecimiento educacional respectico y 
el Departamento de Educación Provincial sino que los consulados, Ministerios de 
Relaciones exteriores, etc.  Por último la tercera etapa, esto es, la obtención del Rut 
definitivo del alumno (a) extranjero sin duda resulta más compleja pues, entre otras 
cosas, dependerá de la situación migratoria de los padres y/o apoderados de los 
alumnos (as) extranjeros (as) y es una gestión que no se realiza en el Ministerio de 
Educación sino en el Departamento de Extranjería.  Sólo a través de la culminación de 
este último trámite el alumno (a) podrá ejercer la plenitud de derechos en el sistema 
educacional chileno. 
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5.2 Descripción de las percepciones de los factores que facilitan el derecho a la 
educación de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos  
 
     El análisis que a continuación se realiza da cuenta de las percepciones de los 
“factores que facilitan” el derecho a la educación de hijos e hijas de inmigrantes 
Latinoamericanos en los establecimientos educacionales municipalizados de la 
comuna de Santiago, en igualdad de condiciones que los niños y niñas chilenos(as), en 
él se da cuenta de diversas facilidades que tienen los padres y/o apoderados 
inmigrantes para que sus hijos e hijas ingresen, permanezcan y sean promovidos en 
un establecimiento educacional. 
     A partir de lo anterior se incorpora el análisis de una subcategoría denominada el 
ingreso a un establecimiento educacional, lo que permite que un hijo o hija de 
inmigrante pueda ser matriculado en un establecimiento educacional escogido 
libremente, a partir de esto surge una segunda subcategoría vinculada a la 
permanencia en el establecimiento educacional, en ella se dan a conocer algunas 
facilidades que tienen los hijos e hijas de inmigrantes para su permanencia en el 
establecimiento educacional al cual han ingresado, y por último una tercera 
subcategoría que establece la promoción del año académico que les permite obtener 
un certificado legalizado por el Ministerio de Educación de Chile, en el que consta que 
el hijo o hija de inmigrante ha cumplido con los requisitos establecidos para ser 
promovido al siguiente curso o que ha finalizado su educación básica. 
Factores que facilitan el ingreso a un establecimiento educacional 
     Actualmente el ingreso de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los 
establecimientos educacionales chilenos se encuentra regularizado principalmente a 
través de circulares como la Circular N°07/1008 (1531) emitida por el  Ministerio de 
Educación con fecha 04 de Agosto de 2005 que instruye sobre el ingreso, permanencia 
y ejercicio de los derechos de los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos 
educacionales que cuentan con reconocimiento oficial. Dicha Circular señala en su 
primer párrafo que según “La Constitución Política de la República de Chile y la 
Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado de Chile con 
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fecha 27 de septiembre de 1990, garantizan a todos los niños, niñas y jóvenes el 
ejercicio del derecho a la educación”, dejando en claro que es  “prioridad del Gobierno 
otorgar oportunidades educativas, tanto a los chilenos como a los extranjeros que 
residen en nuestro país, para ingresar  y permanecer en el sistema educacional en 
igualdad de condiciones”. 
 
     A partir de lo anteriormente señalado se desprende el procedimiento y criterios de 
admisión, en donde se establece lo siguiente: 
 
1.- Las autoridades educacionales y los establecimientos deberán otorgar todas las 
facilidades para que los alumnos inmigrantes puedan ingresar, a la brevedad, al 
sistema escolar. 
 
    Los siguientes relatos dan cuenta que para el ingreso de hijos e hijas de inmigrantes 
a determinado establecimiento educacional existen facilidades, lo que significa que el 
acceso a la educación no es parte de los obstáculos que deben sortear: 
“En Santiago al menos…en los años que se instaló el programa se… masificó la 
información con respecto a los derechos que los niños tienen en educación por lo tanto 
el acceso a educación no está restringido” […] (E: 1) 
“Fue muy fácil, yo vine con mi señora a preguntar si tenían algún cupo para que mi hijo 
pudiera venir a este colegio….y me dijeron que sí, que habían vacantes, que me lo 
recibían pero que tenía que traer los papeles lo antes posible, entonces me dijeron que 
solicitara un documento para tenerlo por mientras…hasta que nosotros pudiéramos 
traer todos los papeles desde Colombia…Nosotros vivíamos en Cali, así es que 
teníamos que mandar a pedir todo allá…pero lo inscribí así…primero un mes y 
después me mandaron a pedir los documentos” (E:7) 
     Se constató en el trabajo de campo los inmigrantes pueden escoger libremente el 
establecimiento educacional que estimen conveniente para que sus hijos e hijas 
estudien, para escoger un establecimiento educacional los inmigrantes consideran 
variables como cercanía del establecimiento educacional con su lugar de residencia, 
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que sus hijos e hijas no tengan que tomar locomoción colectiva, y que esté bien 
catalogado por sus compatriotas quienes muchas veces recomiendan un 
establecimiento educacional en particular, además de considerar la calidad de la 
educación y orientaciones religiosas. 
     A partir de los siguientes relatos se puede dar cuenta que los inmigrantes pueden 
elegir libremente el colegio al que asistirán sus hijos  e hijas, además de las variables 
que pueden influir a la hora de escoger un establecimiento educacional: 
“Las personas tienen libertad para escoger el colegio que quieren…yo tengo el listado 
de todos los colegios…lo único importante es explicarles a ellos que los colegios 
particulares tienen un costo, que no es menor y que los particulares subvencionados 
tienen un copago a diferencia de los colegios públicos” […] (E: 1) 
 […] “una de las preguntas que le hicimos a los apoderados en esa encuesta, fue ¿Por 
qué eligió el colegio?...nos decían, por ser públicos, por ser gratuitos, por estar cerca 
de la casa, y la mayoría te pone que es por estar cerca de la casa”   […] “y muchas 
veces nadie los viene a dejar…se vienen solos o en grupitos con los compañeros de 
curso… o una mamá pasa a buscar a varios y se los trae…y lo mismo a la vuelta, pero 
es cerca y todo lo hacen caminando…aquí se da mucho la vida de barrio” (E: 2) 
[…] “nosotros queremos ponerla en un colegio adventista…nosotros somos 
adventistas, entonces queremos que nuestras hijas estudien en colegio adventista” 
(E:5) 
     Para que un hijo o hija de inmigrante pueda ingresar a un determinado 
establecimiento educacional se estableció la figura de Matrícula Provisoria, “los 
Departamentos Provinciales de Educación deberán otorgar en forma expedita la 
autorización de matrícula provisional al alumno o alumna que lo requiera, para lo cual 
será suficiente que acompañe la documentación que acredite su identidad, su edad y 
sus últimos estudios cursados en el país de origen, no pudiendo constituir impedimento 
el hecho de que estos documentos no cuenten con el timbre de legalización”. (Circular 
N°07/1008 (1531), MINEDUC, 2005)  
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     Realizada la matrícula provisoria, que solo puede ser negada por el establecimiento 
educacional cuando no existan cupos en el mismo, el alumno (a) extranjero tiene un 
plazo de 3 meses para regularizar su situación a través de 2 procesos: 
     a.- El primer proceso dice relación con la Legalización de Estudios, esto significa 
que se deben presentar ante el Departamento de Exámenes del MINEDUC los 
documentos previamente visados en el Ministerio de Educación del país de origen, 
Ministerio de Relaciones exteriores y Consulado Chileno. En Chile deberá ser 
legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente debe ser 
presentado para la equivalencia en el Departamento de Exámenes del Ministerio de 
Educación. 
     El siguiente relato da cuenta del protocolo de ingreso de hijos e hijas de inmigrantes 
a los establecimientos educacionales considerando figura de matrícula provisoria: 
“Los apoderados llegan acá, piden matrícula…entonces ellos tienen que ir a la 
DEPROV (Departamento Provincial de Educación)…ellos van y dicen que en la 
Escuela República de Haití hay un cupo, entonces de allá los devuelven con un acta de 
matrícula provisoria” […] (E:3) 
     Un segundo proceso está relacionado con la validación de estudios, establecido por 
el decreto 2272/07, que dice : “Si el alumno no puede acreditar lo señalado en el 
proceso anterior, la dirección del establecimiento debe solicitar al Departamento 
Provincial de Educación respectivo la autorización para que el alumno o alumna se 
someta a un proceso de validación de estudios, según lo establece el decreto 2272/07, 
en su artículo 7°, con el fin de regularizar la situación académica de los alumnos que 
provienen del extranjero”  
     A modo de ejemplo se expone el caso en que un el alumno o alumna obtiene una 
matrícula provisional para 7° básico, el establecimiento tomará exámenes de 1° a 6° 
básico, pudiendo validarlos total o parcialmente a partir de los resultados obtenidos por 
el alumno o alumna existiendo la posibilidad de modificar el curso al cual inicialmente 
fue matriculado provisionalmente, dicho proceso de validación de estudios se realizará 
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de autorización. 
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     b.- El segundo proceso dice relación con la Validación de Estudios y consiste en 
que si el alumno (a) no puede acreditar lo señalado en el punto anterior (legalización 
de estudios) la Dirección del establecimiento donde se matriculó provisoriamente debe 
solicitar al Departamento Provincial de Educación respectivo la autorización para que el 
alumno (a) se someta a un proceso de validación de estudios a través de la realización 
de exámenes, dependiendo de dichos resultados si se confirmará el curso en el cual 
fue provisoriamente matriculado: En el trabajo de campo fue posible constatar que por 
parte de los establecimientos educacionales entrevistados no se realiza el proceso de 
validación de estudios y ello ya sea porque no ha sido necesario, toda vez que los 
padres y/o apoderados ha realizado el proceso de legalización de estudios en plazos 
breves, o sencillamente porque consideran que dicho proceso de validación es 
complejo y prefieren esperar a que los padres y/o apoderados realicen el proceso de 
legalización de estudios, sin olvidar que para que los padres traigan la documentación 
pueden pasar muchos meses, incluso años. 
     Los siguientes relatos dan cuenta de lo anteriormente expuesto: 
“No…durante el año se regulariza todo…porque nosotros tenemos un proceso en que 
les empezamos a decir que sin esos documentos, no van a poder pasar de curso” (E:3) 
[…] “como tu comprenderás que empezar a validar y a tomar exámenes es una…es 
un…es un tiempo que tú tienes que dedicar ¿ya?...por lo tanto normalmente acá en el 
colegio esto no lo hacemos” […] (E:2) 
Ante la exclamación de la entrevistadora que dice: ¡No lo hacen! 
“¡No! ¡A ver!... No, no es que no lo hagamos…no lo hacemos porque nos quedamos a 
la espera de que traiga la documentación” (E:2) 
     Una vez formalizada la matrícula definitiva, cualquiera sea el proceso que se haya 
utilizado (legalización o validación), los padres y/o apoderados del alumno o alumna 
deberán legalizar la permanencia de sus pupilos y tramitar para ellos la obtención de la 
Cédula de Identidad, más comúnmente señalado como el RUT (Rol Único Tributario 
que reemplaza el RUN Rol Único Nacional), lo que permitirá que los alumnos y 
alumnas puedan obtener la autorización del Departamento Provincial de Educación 
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(DEPROV), y sean incluidos en las actas de calificaciones finales de los cursos 
correspondientes y puedan acceder así a los certificados de estudios que entrega el 
Ministerio de Educación, lo que certificará la legalidad de los cursos realizados en Chile 
por lo hijos e hijas de inmigrantes en el caso de querer retornar a su país de origen, 
solicitar el traslado a otro establecimiento educacional en Chile, entre otros/as. 
Factores que facilitan la permanencia en los establecimientos educacionales  
     Fue posible conocer la experiencia al interior de uno de los establecimientos 
educacionales con mayor matrícula de inmigrantes en donde se favorecen los espacios 
compartidos y apoyados por profesionales, lo que transforma la permanencia de los 
hijos e hijos de inmigrantes en espacios acogedores, familiares en donde se prioriza la 
buena convivencia mediante juegos y actividades entretenidas para los niños, 
disminuyendo la posibilidad de que existan instancias de agresividad o de 
discriminación, todo esto es posible en el contexto de un establecimiento educacional 
que cuenta con espacios físicos reducidos. 
     Los siguientes relatos dan cuenta de las iniciativas al interior del establecimiento 
educacional el cual en un periodo corto de tiempo ha aumentado considerablemente el 
porcentaje de matrícula de hijos e hijas de inmigrantes: 
 
“Sí, es mucho más familiar…todos se conocen, tú les sabes los nombres a los 
niños…con apellido incluso…se trabaja de mejor manera por ejemplo…tenemos los 
recreos dirigidos…entonces ellos están más estimulados” (E:5)  
“Un Profesor…de Educación Física, se encarga de hacer juegos dirigidos…ping pong, 
voleibol…el patio es chiquitito…pero para que no se den espacios de agresividad…se 
les dirigen los juegos…saltar la cuerda…con eso nosotros nos dimos cuenta que había 
disminuido la agresividad” […] 
     Es necesario señalar que los hijos e hijas de inmigrantes al ser matriculados 
provisionalmente, los establecimientos educacionales municipalizados tienen derecho 
a recibir la subvención escolar por el alumno o alumna y para su pago se debe incluir 
en el boletín de asistencia a partir del momento en que se curse la matrícula provisoria 
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(Art 7° Circular 07/1008 (1531) MINEDUC, 2005), para que los alumnos y alumnas 
puedan ser identificados desde el SIGE (Sistema de Información General de 
Estudiantes) se les asigna un número provisorio conocido como el cien millones. 
     Hasta que el padre o apoderado no realice la legalización de estudios 
correspondiente y obtenga un RUT para el alumno o alumna, el establecimiento 
educacional mantiene un registro manual de las notas obtenidas por el alumno o 
alumna durante el año y una vez que se ha realizado el proceso de legalización de 
estudios y obtenido el RUT al alumno o alumna se le incorporan sus notas en el 
Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 
     Los siguientes relatos dan cuenta de las instancias que se generan al interior de los 
establecimientos educacionales para que los alumnos o alumnas puedan permanecer 
en ellos a la espera de la legalización de estudios y del tan necesario RUT: 
 “¡Queda promovido internamente!…pero por ejemplo: si él se quisiera ir a otro 
colegio…el certificado que le emitimos, es un certificado manual…no le podemos emitir 
un certificado porque no tiene RUT” (E:2) 
[…] “para efectos de certificación de estudios, es con tu RUT personal […] pero a los 
niños extranjeros para que los ingresemos al sistema, los ingresamos asignándole a 
todos un número cien millones…”el famoso cien millones”…cuando nosotros vemos un 
cien millones…es un niño que no tiene documentación Chilena” […] (E:2) 
“Tú matriculaste a un niño e inmediatamente lo tienes que pasar a este registro de 
matrícula que es manual…y posteriormente incorporarlo al sistema de información de 
educación que es el SIGE…tú lo tienes que ingresar al sistema…y es en el SIGE, 
donde te exige el RUT …y si no, te va a patear y no te va a permitir generar el 
certificado[…] los que no tienen RUT se ingresan con el RUT cien millones…¿dónde se 
produce el problema?...con los niños que no tienen un RUT oficial a final de año…por 
lo tanto no se les puede emitir el certificado que los promueve al curso siguiente” […] 
(E:2) 
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Factores que facilitan la promoción del año académico 
 
     Los factores que facilitan la promoción del año académico de hijos e hijas de 
inmigrantes, los establecimiento educacionales crean instancias en las que intentan 
motivar a los padres y/o apoderados a agilizar la  legalización de estudios de sus hijos 
e hijas, enviándoles notas a la casa y pidiéndoles verbalmente que es necesaria la 
documentación para que puedan pasar de curso, pero no existen charlas de 
orientación e información clara para que pudiera ser mucho más expedita la 
regularización total de la matrícula. 
Pudimos analizar en los puntos anteriores que para que sea posible la promoción del 
año académico es de suma importancia la obtención del RUT independientemente de 
la legalización de estudios, debido a que el proceso de legalización de estudios y 
regularización de la visa depende totalmente de los padres y/o apoderados de cada 
alumno  o alumna inmigrante, es que puede tardar meses e incluso años. 
 
     Los siguientes relatos dan cuenta que desde los establecimientos educacionales se 
insiste en la legalización de estudios y que ésta solo depende de los padres y/o 
apoderados: 
 
“Es que depende de los padres…aquí hemos tenido chicos…como por ejemplo los 
chicos Abad están aquí desde que yo llegué…ponle que sea desde primer año…y las 
niñitas Abad que alguna debe estar en séptimo año…recién el año pasado la mamá 
logró regularizar la situación…¡recién el año pasado!”(E:2) 
 
[…] “algunos no se demoran tanto, un mes…es que depende de cada familia...depende 
de cómo la familia agiliza los trámites…por ejemplo…tuvimos una niña Ecuatoriana 
que estuvo todo el año y no…no pudo hacer los trámites, porque tenía problemas con 
que…le mandaran los papeles, porque ella vivía con una tía…cuando los niños viven 
con los padres y son ellos los que hacen el trámite…es mucho más rápido…los padres 
al tener trabajo acá, regularizan todo rápidamente” […] (E:3) 
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[…] “durante el año se regulariza todo…porque nosotros tenemos un proceso en que 
les empezamos a decir que sin esos documentos, no van a poder pasar de curso” (E:3) 
 
     Al analizar los factores que facilitan el ingreso y permanencia en los 
establecimientos educacionales de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos, es 
posible concluir que existe normativa que pretende efectivamente hacer sencillo dicho 
ingreso y que los colegios no ponen trabas para ello, más aun cuando la 
documentación exigida para obtener una matrícula provisoria es mínima.  Asimismo, 
existen esfuerzos de los mismos establecimientos para que los alumnos permanezcan 
estudiando.  Sin embargo, la mayor dificultad se encuentra en la promoción de los 
cursos y el reconocimiento del Ministerio de Educación para aquellos alumnos que no 
logran obtener un RUT pues no se les otorgan certificaciones oficiales que 
eventualmente les puedan servir si deciden o deben retornar a su país. 
 
5.3 Descripción de las percepciones de los factores que obstaculizan el derecho a la 
educación de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos 
      
     El análisis que a continuación se realiza da cuenta de las percepciones de los 
“factores que obstaculizan” el derecho a la educación de hijos e hijas de inmigrantes 
Latinoamericanos en los establecimientos educacionales municipalizados de la 
comuna de Santiago, en igualdad de condiciones que los niños y niñas chilenos(as), en 
él se da cuenta de diversas dificultades que tienen los padres y/o apoderados 
inmigrantes para que sus hijos e hijas ingresen, permanezcan y sean promovidos en 
un establecimiento educacional. 
     A partir de lo anterior se incorpora el análisis de tres subcategorías la primera de 
ellas se denominada el ingreso a un establecimiento educacional, lo que permite que 
un hijo o hija de inmigrante pueda ser matriculado en un establecimiento educacional 
escogido libremente, a partir de esto surge una segunda subcategoría vinculada a la 
permanencia en un establecimiento educacional, en ella se dan a conocer algunas 
dificultades que tienen los hijos e hijas de inmigrantes para su permanencia en el 
establecimiento educacional al cual han ingresado, y por último una tercera 
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subcategoría que establece la promoción del año académico que les permite obtener 
un certificado legalizado por el Ministerio de Educación de Chile, en el que consta que 
el hijo o hija de inmigrante ha cumplido con los requisitos establecidos para ser 
promovido al siguiente curso o que ha finalizado su educación básica. 
Factores que obstaculizan el ingreso a un establecimiento educacional  
     El ingreso de hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos a los establecimientos 
educacionales chilenos se ve obstaculizado en el caso que no existiera cupo para el 
curso que solicita el padre y/o apoderado inmigrante. 
     Los siguientes relatos dan cuenta que el obstáculo que podrían encontrar los 
inmigrantes Latinoamericanos sería por la ausencia de cupo y no por un rechazo 
categórico debido que existe una normativa vigente que regula el ingreso de hijos e 
hijas de inmigrantes a los establecimientos educacionales: 
[…] “entonces si hay más niños que quieren ingresar, no vamos a tener cupo…no 
porque no lo queramos recibir, sino porque no tenemos el espacio físico” (E: 3) 
[…] “puede ocurrir es que en un colegio que le interese a la madre no haya matricula, 
porque está llena la matrícula ¿ya?…eso puede ocurrir, pero no que no lo puedan 
ingresar…se le busca otro colegio donde haya, cercano a donde está, donde haya 
cupo” […] (E:1) 
“En Santiago por lo menos…no se puede hacer eso, porque ya está oficializada la 
información con los directores, ellos si se produce alguna situación de ese tipo, basta 
con una llamada telefónica, un mail y eso se resuelve ¿ya?... Porque es un derecho del 
niño que se está vulnerando ¿de acuerdo?” […] (E:1) 
[…] “porque no es posible…habiendo hoy en día una normativa legal vigente que se la 
trasgreda a buenas a primeras, no se puede” […] (E:1) 
Factores que obstaculizan la permanencia en los establecimientos educacionales  
     Para analizar los factores que obstaculizan la permanencia de hijos e hijas de 
inmigrantes Latinoamericanos en los establecimientos educacionales municipalizados, 
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se detectó a través del trabajo de campo algunas dificultades relacionados al tema de 
convivencia escolar, tema que vivieron o viven hijos e hijas de inmigrantes, lo que lleva 
a los padres a querer cambiarlos de establecimiento educacional para evitar que sigan 
ocurriendo este tipo de situaciones. 
     Los siguientes relatos dan cuenta de dificultades en la convivencia escolar que 
vivieron o viven hijos e hijas de inmigrantes al interior de los establecimientos 
educacionales a los que asisten: 
 […] “yo le pregunto cómo le fue…pero me dice que a los niños no quieren jugar con 
ella porque es fea…y me dice “mami yo soy fea”…así es que yo le digo que no tiene 
que hacer caso, que ella es muy linda… ¡es muy linda mi guagua!”(E:5) 
“Antes le botaban la comida, no lo dejaban comer y le quitaban la carne, o el pollo lo 
que llevara, pero fui a hablar con el inspector y ya no lo están molestando, pero igual 
lleva su almuerzo” (E:8) 
[…] “hemos pensado en cambiarlo, por lo que le hacían y hemos pensado en el 
Osanam, para ver si puede entrar” […] (E:8) 
Factores que obstaculizan la promoción del año académico 
     Dentro de los factores que obstaculizan la promoción del año académico de hijos e 
hijas de inmigrantes fue posible constatar que para la correcta legalización de la 
matrícula es necesario hacer una serie de trámites tanto en el país de origen como en 
Chile lo que, en muchas ocasiones, es desconocido por las personas y un tanto 
engorroso en su gestión, sin mencionar el gasto económico que puede significar para 
las familias inmigrantes. El procedimiento podemos dividirlo en dos etapas: La primera 
en el país de origen y la segunda en Chile.  
a.- En el país de origen (o donde se realizaron los estudios)  se debe legalizar los 
estudios del alumno o alumna en el Ministerio de Educación del país, en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del país de origen y en el Consulado Chileno del respectivo 
país. 
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b.- En Chile, se deben legalizar dichos documentos en el Departamento de 
Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, posteriormente deben 
ser presentados para la equivalencia en el Departamento de exámenes del Ministerio 
de Educación, este último trámite también puede hacerse por intermedio del colegio en 
que está matriculado de manera provisora el alumno o alumna. 
     Los procedimientos referidos en los párrafos precedentes permiten que el alumno(a) 
extranjero(a) pueda ser promovido(a) de curso pero con el gran inconveniente que 
todas sus notas sólo son registradas manualmente ya que, al no tener Visa de 
permanencia o estudios otorgada por el Departamento de Extranjería Chileno, sus 
datos no se registran en el Sistema Computacional del Ministerio de Educación, no 
pudiendo acceder a certificaciones “oficiales” que den cuenta de sus estudios en Chile, 
lo que, eventualmente, les podría causar perjuicios al retornar a su país si es que no se 
le reconocen los certificados que manualmente dan los establecimientos educacionales 
chilenos (No por el Ministerio de Educación). Señalamos que dicho perjuicio es 
eventual por cuanto desconocemos la reglamentación de cada posible país de origen, 
eventualmente también se consideraría un perjuicio para los alumnos y alumnas 
inmigrantes el hecho de trasladarse de establecimiento educacional o bien al finalizar 
la enseñanza básica o media y optar a rendir la prueba de selección universitaria, entre 
otros(as) 
     En dicho sentido y con la finalidad de poder optar, en igualdad de condiciones que 
los alumnos nacionales en lo que dice relación con la documentación “oficial” que 
otorga el Ministerio de Educación, el alumno extranjero debe solicitar la visa de 
permanencia o de estudiante en el Departamento de Extranjería que les dará derecho 
a obtener un número de  RUT el cual, junto con la legalización de estudios, le permite 
obtener una  “matrícula definitiva”, que, en la práctica, implica quedar ingresado 
legalmente al Sistema Educacional chileno pudiendo optar a las certificaciones en línea 
que otorga el Ministerio de Educación. 
     Los siguientes relatos dan cuenta de los principales obstaculizadores para la 
promoción en el sistema educativo:  
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[…] como es obvio para que un niño se matricule tiene que traer documentación, el 
niño tiene que traer una documentación visada, ¡visada! (repite), por el consulado 
chileno en el país de origen, por el ministerio de relaciones exteriores  de su país y por 
el Ministerio de Educación, con esa documentación un niño debería llegar al país…con 
eso, el niño se va a la Secretaría Ministerial de Educación donde revisan la 
documentación y le determinan el curso al cual debería matricularse […] con ese papel 
más todos esos certificados visados el alumno llega a un colegio y se matricula, y 
puede ser matriculado sin ninguna dificultad, sin ninguna dificultad entre comillas” […] 
(E:2) 
[…] “porque el problema después viene que si ese niño no tiene el RUT chileno, al 
término del año académico no existe, aunque haya terminado con promedio general de 
nota siete…porque para que se le pueda emitir el certificado final tiene que tener el 
RUT… ¿y si no tiene RUT chileno? no existe, es igual que si no hubiese estudiado” […] 
(E:2) 
 
     Todo lo anteriormente expuesto puede generar aún más obstáculos cuando a los 
inmigrantes no se les proporciona una información y orientación pertinente y clara, 
debido a que instituciones como son los establecimientos educacionales 
municipalizados desconocen las normativas vigentes y creen estar haciendo un favor al 
permitir y flexibilizar el ingreso y permanencia al establecimiento educacional y la 
promoción de año académico a hijos e hijas de inmigrantes y no respetando su 
derecho a la educación el cual está perfectamente señalado en la Constitución Política 
de la República de Chile, en la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y 
ratificada por el Estado de Chile con fecha 27 de septiembre de 1990, incluyendo la 
Circular N°07/1008 (1531) emitido por el  Ministerio de Educación con fecha 04 de 
Agosto de 2005 que instruye sobre el Ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos 
de los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos educacionales que cuentan 
con reconocimiento oficial en los cuales se garantiza a todos los niños, niñas y jóvenes 
el ejercicio del derecho a la educación. 
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     En los siguientes relatos es posible dar cuenta del desconocimiento por parte de 
instituciones sobre las normativas vigentes en materias de educación: 
“¡No, si no hay matriculas provisorias!...¡No hay matriculas provisorias […] (E:2) 
[…] “Entonces… ¿Qué es lo que diría yo…marca probablemente una diferencia con los 
otros colegios?…en el caso nuestro, que nosotros lo matriculamos tenga o no tenga la 
documentación visada [...] la diferencia es que el niño aunque no traiga los papeles 
visados nosotros lo matriculamos igual y nos quedamos a la espera de que nos traiga 
los papeles…en otros colegios actuando dentro de la normativa no lo matriculan po´.” 
(E:2) 
     De acuerdo a la pregunta con respecto a qué pasaría en el caso de que no pasara 
por la voluntad como director y llegara otro director que no tuviera la disposición para 
recibir hijos e hijas de inmigrantes  la respuesta es la siguiente: 
“Es que eso no te lo puedo decir po´…yo no tengo la bola de cristal…en esta materia, 
no debería ser una cuestión que dependa de la persona, eso tiene que ser 
política…tiene que ser una política… ¡Señor, un alumno extranjero en edad escolar, 
¡tiene que estudiar!... ¡Punto! (golpea la mesa)… ¡Es un derecho, tiene que estudiar, 
tiene que ir al colegio!” (E:2) 
     Se entiende un claro desconocimiento de la normativa vigente ya que en la Circular 
N°07/1008 (1531) emitido por el  Ministerio de Educación con fecha 04 de Agosto de 
2005 se expresa claramente que las autoridades educacionales y los establecimientos 
deberán otorgar todas las facilidades para que los alumnos inmigrantes puedan 
ingresar, a la brevedad, al sistema escolar y que los alumnos deberán ser aceptados y 
matriculados provisionalmente en los establecimientos educacionales, por medio de lo 
instruido en la Circular anteriormente señalada se torna necesario concluir que estas 
materias no se rigen por la voluntad o criterio de las autoridades educacionales y los 
establecimientos sino que está establecido por las normativas vigentes respetar el 
derecho a la educación de hijos e hijas de inmigrantes en igualdad de condiciones que 
los niños chilenos. 
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5.4 Descripción de las percepciones de la integración 
 
     Resulta evidente que los inmigrantes, minorías en el país al cual acceden, en este 
caso Chile, deben integrarse a una cultura que no les es del todo propia, por ende en 
esta investigación intentamos visualizar como ha sido el desarrollo de este proceso de 
adecuación a esta nueva realidad; cómo se van integrando a la sociedad y como ésta, 
en los lugares específicos de recepción de los inmigrantes va también sufriendo 
transformaciones.  Una primera mirada es entender la Integración a través de la 
asimilación a la realidad nacional, que no es sino la incorporación de adecuarse a las 
leyes, formas, usos y pautas culturales propias de la sociedad de destino. 
[…] me gustó el colegio porque era jornada completa, por una cuestión de jornada 
completa […] no tanto por  trabajar sino que yo dije más que todo por la integración de 
ella misma, porque salir de un curso, venirse de Perú acá era como de nuevo empezar 
de cero […] (E:6) 
     Sin embargo, podemos tener una mirada más amplia del proceso de integración 
que necesariamente deben vivir los extranjeros en Chile y por cierto los alumnos (as) 
inmigrantes, esto es, considerar y reconocerles una realidad más compleja, con sus 
propios valores, creencias, fiestas, celebraciones, ello permite un mayor 
reconocimiento y respeto por la multiculturalidad de los seres humanos.  La integración 
intercultural, es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos 
culturalmente diversos, y que las relaciones son basadas en el respeto a la diversidad 
y el enriquecimiento mutuo. 
[…] El 28 de julio nos vamos al… ¿cómo se llama? ¿Parque los Reyes? No Quinta 
Normal, donde hacen la fiesta y ahí vamos un rato, claro celebran a todos, todo Quinta 
Normal para peruanos, ni se imagina cuánta gente hay. […] (E:6) 
[…] Festejamos la patria chilena porque vivo en Chile, ahí tengo mi bandera,  mi otra 
hija es chilena, entonces tengo que festejarlo […] (E:6) 
[…] Incluso en el colegio festejan el día de Perú […] yo ya sé de dónde vengo y de mis 
costumbres, pero para los niños yo creo que es una integración para que no pierdan, 
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porque están viviendo aquí, pero en mi caso Melani sabe cuáles son sus costumbres 
de donde viene, lo que se baila y lo que se come y todo. Ahora si los papás aquí 
perdemos eso, estamos perdiendo también nuestra cultura de nosotros. […] (E:6) 
     En este proceso de integración social resulta importante analizar la “actitud” que 
tienen algunos servicios públicos como el de Educación.  En la Secretaría Ministerial 
de Educación, dan opciones  a los inmigrantes para terminar su educación en el país, 
siempre hay excepciones de niños que no han podido terminar su enseñanza a la edad 
que debiera, pero existen otras opciones. 
[…] vino una niña como adulta ya, con 18 años, peruana y dijo que los papás la 
trajeron pero nunca le regularizaron la situación y ella asistió a clases, creo que hasta 
quinto o sexto básico en Chile, pero nunca regularizaron la situación y la niña comenzó 
a trabajar y ahora con 18 años viene y ya arregló su situación de residencia tiene su 
RUT y va a dar exámenes libres de la enseñanza básica […] (E:4) 
[…] Si ella quiere asistir a un dos por uno, o asistir a exámenes libres, lo que ella opte o 
en lo que se sienta más, que tenga las condiciones […] (E:4) 
     Y también se puede observar la integración mediante el entorno, en el diario vivir de 
los inmigrantes. 
[…] Este colegio, es mucho más familiar…todos se conocen, tú les sabes los nombres 
a los niños…con apellido incluso…se trabaja de mejor manera por ejemplo tenemos 
los recreos dirigidos…entonces ellos están más estimulados […] un profesor…de 
Educación Física, se encarga de hacer juegos dirigidos…ping pong, voleibol…el patio 
es chiquitito…pero para que no se den espacios de agresividad se les dirigen los 
juegos…saltar la cuerda, con eso nosotros nos dimos cuenta que había disminuido la 
agresividad en la mañana, así es que este año lo estamos implementando en la tarde 
[…] (E:3) 
 […] Sí, acá está el proyecto de integración, está el proyecto de Lenguaje, y el proyecto 
diferencial…porque los niños colombianos no escriben como nosotros por 
ejemplo…escriben con letra imprenta, no con letra ligada como nosotros…entonces 
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ellos están con ese proyecto…y pueden acceder aunque no tengan su RUT, es un 
trato igualitario con todos los niños […] (E:3) 
[…] Incluso en el colegio festejan el día de Perú […] yo ya sé de dónde vengo y de mis 
costumbres, pero para los niños yo creo que es una integración para que no pierdan, 
porque están viviendo aquí, pero en mi caso Melani sabe cuáles son sus costumbres 
de donde viene, lo que se baila y lo que se come y todo. Ahora si los papás aquí 
perdemos eso, estamos perdiendo también nuestra cultura de nosotros. […] (E:6) 
     Para comprender la integración social se debe tener presente además el contexto 
social del país receptor, tomar en cuenta las experiencias de los inmigrantes, según el 
territorio concreto en que habitan. Es una tendencia que se observa en las sociedades 
modernas y tiene mayor visibilidad cuando existe vulnerabilidad social, económica y 
cultural. 
     Se observa en los relatos de los inmigrantes que fueron entrevistados están 
satisfechos en Chile, asimilan las costumbres del país, porque tienen una vida 
relativamente más favorable que en su país, y eso los compensa gratamente. Los 
inmigrantes  eligen vivir en Santiago-Centro cerca de los colegios de los niños, eso los 
reconforta les da seguridad, el vivir en barrios relativamente tranquilos. Para la 
migración reciente, esto suele ser el punto de partida en relación con su estrategia de 
integración paulatina al nuevo contexto social al que se enfrentan. 
     El proceso de integración social es un tema complejo, lleno de valores, poderes, 
miedos, vulneraciones, sueños.  En nuestra investigación encontramos diversas 
manera de enfrentar esta diversidad cultural y realidad personal tan fuerte, por una 
parte aquellos inmigrantes que pretenden en el más breve plazo integrarse en nuestra 
cultura como uno más, sin diferencias y por la otra quienes pretenden integrarse pero 
exigiendo respeto por sus raíces, fiestas, orgullosos de sus valores e historias.  En los 
establecimientos educacionales que visitamos nos parece que existe una gran 
preocupación por el respeto de las diferencias y el reconocimiento de las mismas. 
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5.5 Conclusión análisis de categorías 
 
     La inmigración en nuestro país no es un proceso nuevo pero ciertamente ha tomado 
mayor fuerza en los últimos años como una realidad creciente y cada vez más 
compleja.  En dicho contexto, que podemos llamar de realidad histórica, quisimos 
contribuir con esta investigación que buscó describir y analizar los factores que inciden 
en el ingreso, permanencia y promoción de los hijos e hijas de inmigrantes 
Latinoamericanos a los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna 
de Santiago.  En esta búsqueda nos encontramos con temas tan relevantes como la 
integración social de los inmigrantes, la necesidad de respeto a la multiculturalidad, la 
complejidad de la normativa legal y administrativa que regula el proceso que viven los 
inmigrantes Latinoamericanos en nuestro país y sobre todo, los factores que facilitan y 
que obstaculizan el acceso a un establecimiento educacional y por último y no menos 
importante la inclusión al sistema educacional chileno, este es sino resultado de la 
investigación, de la necesidad manifiesta que los hijos e hijas de inmigrantes 
Latinoamericanos concluyan todas las etapas de regularización de estudios en nuestro 
país, única forma de acceder en plenitud de derechos a los beneficios que el Sistema 
Educacional chileno pretende otorgar. 
     Como vemos a lo largo de la investigación el ingreso a los establecimientos 
educacionales municipalizados de la comuna de Santiago es relativamente sencillo y 
no existen mayores trabas para ello solo se requiere, para obtener una matrícula 
provisoria, un cupo en algún establecimiento educacional comunal (que los hay) y 
acreditar la identidad, la edad y los estudios en el país de origen (incluso con 
documentos no legalizados).  Esta puerta de entrada a la educación chilena de la 
comuna de Santiago por parte de los extranjeros Latinoamericanos pareciera no tener 
mayores dificultades y/u obstáculos.   Estos más bien están, al menos en una primera 
etapa, con el proceso de integración social, lugar de residencia, lejanía con el 
establecimiento educacional, eventual temor a agresiones de los pares chilenos, mayor 
cantidad de extranjeros en el establecimiento al que se pretende ingresar, pues todos 
estos factores son considerados por los inmigrantes al momento de decidir el 
establecimiento al que incorporarán a su hijo o hija. 
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     Un primer hallazgo nació en esta etapa de la investigación, esto es, al analizar los 
factores que incidían en el ingreso a la educación.  “Actualmente no existen problemas 
de cupos en los establecimientos municipalizados de la comuna de Santiago para la 
matrícula hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos. Más aún, sin la existencia de 
ellos la totalidad de las plazas de los establecimientos educacionales de la comuna de 
Santiago no serían cubiertas”, fue lo que nos mencionó la Jefa de la Unidad Técnica de 
la Escuela República de Haití. 
     Sin embargo, una vez matriculado provisoriamente el hijo o hija de inmigrante 
Latinoamericano debe iniciar una etapa para la obtención de la matricula definitiva.  De 
acuerdo a la investigación  este proceso puede realizarse a través de la legalización en 
nuestro país de los documentos de educación oficiales otorgados por el Ministerio de 
Educación o autoridad competente del país de origen, vía Consulado chileno y 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  En otras palabras este camino no es sino una 
forma de comprobar la validez de los certificados de estudios otorgados en el 
extranjero.  Es también el principal procedimiento por el cual optan tanto los hijos o 
hijas de inmigrantes Latinoamericanos como los establecimientos educacionales de la 
comuna de Santiago, esto es, esperar que los propios extranjeros presenten la 
documentación correspondiente, incluso más allá del tiempo de 90 días que 
originariamente existen para la presentación de los documentos, plazo que 
generalmente se amplía sin mayores inconvenientes.  La segunda manera de obtener 
la matrícula definitiva es a través de la validación de estudios que implica una 
participación más activa del establecimiento educacional en donde se matriculó 
provisoriamente el hijo o hija de inmigrante Latinoamericano pues deben enviar una 
serie de documentos y peticiones a la Dirección Provincial de Educación y deben 
realizarse exámenes académicos a los estudiantes para determinar el curso que en 
definitiva se les reconocerá. En este proceso de regularización para obtener la 
matrícula definitiva necesariamente participan diversas Instituciones públicas: Dirección 
Provincial de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulados, lo que en 
ocasiones genera un evidente desincentivo para los inmigrantes que quieren ingresar 
al Sistema Educativo chileno a sus hijos o hijas.   
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     Una última etapa de regularización la constituye la necesidad de obtener un RUT 
por parte de los hijos o hijas de inmigrantes Latinoamericanos conlleva, en gran 
medida, regularizar su situación migratoria.  Obtener una visa de estudiante en el 
Departamento de Extranjería implica poder optar a las certificaciones oficiales del 
Ministerio de Educación. 
     En la hipótesis se sostuvo que tanto la falta de información como el 
desconocimiento de la normativa educacional de los funcionarios de las diversas 
instituciones vinculadas a esta temática impedían la fluidez y el pleno cumplimiento del 
derecho a la educación que tienen los hijos e hijas de inmigrantes Latinoamericanos.  
Realizada la investigación podemos sostener que ello es cierto pero sólo en las etapas 
finales del  proceso de regularización de la matrícula.  En efecto, tanto para el ingreso 
como para la permanencia en los establecimientos educacionales no existen mayores 
trabas que se deriven de la falta de conocimiento concreto por parte de algunos 
funcionarios.  Sin embargo, cuando se quiere analizar este fenómeno desde la 
perspectiva de la regularización definitiva de la matrícula, en el sentido de poder optar 
a las certificaciones oficiales que otorga el Ministerio de Educación, la hipótesis es 
correcta pues  la falta de conocimiento de los funcionarios respecto de estos trámites 
que se realizan en el Departamento de Extranjería, sin mayor vinculación con el 
Ministerio de Educación,  impiden que puedan orientar e informar de manera precisa y 
oportuna  a los inmigrantes Latinoamericanos que quieren acceder al Sistema 
Educativo chileno.   
     Es importante también destacar que esta situación está íntimamente relacionada 
con la integración social de los  inmigrantes Latinoamericanos y sus familias pues 
resulta claro que su eventual situación migratoria irregular obstaculizan su acceso al 
Departamento de Extranjería. 
     La investigación permite conocer con mayor certeza los trámites, pasos y problemas 
que deben superar los inmigrantes para lograr que sus hijos o hijas puedan 
incorporarse al Sistema Educacional chileno. También nos permitió conocer de primera 
fuente las limitaciones de los propios establecimientos educacionales al momento de 
exigir la regularización de matrícula, ya sea porque los antecedentes para la 
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legalización de los documentos no son presentados, porque no se  realiza el proceso 
de validación de estudios y claramente porque no existe injerencia alguna por parte de 
los establecimientos educacionales en la tramitación del RUT del hijo o hija de 
inmigrante Latinoamericano  en el Departamento de Extranjería. A no ser que el 
establecimiento educacional tenga el interés de participar en algún proyecto del 
Ministerio de Educación  como por ejemplo, el de “Subvención Escolar Preferencial” 
que entrega recursos a las escuelas para implementar un Plan de Mejoramiento 
Educativo destinado a mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas 
del establecimiento, el cual deben contar con algunos requisitos como que los alumnos 
o alumnas pertenezca a una familia del Sistema Chile Solidario, la cual tendrán la 
calidad de prioritarios y para esto deben tener su situación regular al día con el 
Departamento de Extranjería y obtener el RUT correspondiente a cada miembro de la 
familia. 
     Una de las principales interrogantes que nos hacemos al final de esta investigación 
es ¿Qué pasa con aquellos estudiantes extranjeros, matriculados provisoriamente, que 
logran legalizar sus documentos de estudios de su país de origen, por ende logran la 
matrícula definitiva, pero que, después de años de estudios en Chile, no logran obtener 
su visa de estudiante, ni el Rut exigido? ¿Por qué no se dan más facilidades de sacar 
directamente la visa de estudiante a los hijos o hijas de inmigrantes Latinoamericanos, 
sin involucrar a la familia completa o de quien dependa el menor de edad, sin buscar la 
vinculación de este, que resulta una espera que no tiene fecha, hasta que la familia 
completa regularice la situación en el país? Se espera que sea de interés quizás para 
una próxima investigación más adelante. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
Este último capítulo se reservó para destacar el aporte que entrega esta 
investigación al Trabajo Social.  En dicho aspecto lo primero que se hace necesario 
rescatar es la idea de generar mayores y profundos procesos de investigación en una 
temática tan actual, tan importante pero a su vez tan desconocida por la mayoría de la 
ciudadanía y que tiene directa relación con grupos vulnerables de la población.  En 
efecto dentro del quehacer profesional debemos ser capaces de generar mayores 
instancias de investigación del fenómeno migratorio que permita, a partir de nuestros 
propios estudios, generar intervenciones que den paso a procesos de cambio, sin 
omitir la posibilidad -y tal vez responsabilidad- de colaborar en generar una Política 
Pública sobre migración, inspirada en el principio rector de los derechos humanos y la 
igualdad que nuestra Constitución profesa. 
El fenómeno migratorio requiere de profesionales con características propias 
del Trabajo Social, que sean capaces de enfrentar escenarios complejos lo que 
requiere tener una mirada integral del fenómeno para generar intervenciones 
pertinentes que aseguren una adecuada integración de la población inmigrante en la 
sociedad y seguridad en el proceso migratorio.  Esta capacidad requerida dice relación 
con un profundo conocimiento de la normativa legal, los principios que la sustentan 
pero sobre todo el comprender en nuestras funciones que se trata de personas no solo 
vulnerables, sino que se encuentran en un país que muchas veces les es ajeno y que 
en no pocas veces les provoca temor. 
En dicho contexto, podemos sostener que a partir del trabajo de campo 
alcanzamos una serie de conclusiones que dicen relación con el aporte que los 
Trabajadores Sociales podemos brindar a una temática tan relevante como lo es la 
migración y en especial el derecho a la educación de los migrantes: 
1.- Es necesario que se desarrollen distintas acciones orientadas a contribuir a la 
formación de una cultura de mayor respeto hacia la población migrante de origen 
Latinoamericano.  En este ámbito debiéramos ser capaces de: 
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 a) Organizar una serie de Capacitaciones en forma regular en los colegios y 
comunidades de migrantes. 
 b) Ayudar a la creación de redes entre los establecimientos educacionales, el 
Ministerio de Educación y el Departamento de Extranjería.  No tenemos duda alguna 
que dichas redes permitirían un mejor entendimiento del problema como un todo y no 
una mirada sesgada de cada una de las funciones. 
 c) Aportar nuestros conocimientos en las oficinas para Migrantes que se han 
abierto en algunas municipalidades e instar a través de charlas y publicaciones para 
que esta temática sea considerada de real relevancia a nivel nacional, más aún cuando 
la legislación que la regula es de la década del 70. 
2.- Por otra parte es necesario que nuestro aporte vaya también en el sentido de 
formar opinión pública.  Para ello consideramos fundamental lo siguiente: 
a)  Realizar investigaciones de temas específicos en relación a los migrantes  ya sea 
en alianzas estratégicas con Universidades y/o Corporaciones de Derecho Público y/o 
Privado.  El tema de la migración es un tema mundial lo que incide necesariamente en 
la existencia de numerosas realidades que pueden servir para tomar decisiones de 
políticas públicas. 
b) Crear un Departamento en el Colegio de Trabajadores Sociales de Chile dedicado a 
la temática de migración.  Un tema moderno, de gran relevancia, debe necesariamente 
ir acompañado de instituciones que se ubiquen a la vanguardia.    Las capacidades, 
conocimiento y una mirada integral del tema es dable encontrarlo en nuestra profesión. 
Por último, no podemos dejar de señalar que hemos sido verdaderas privilegiadas al 
poder adentrarnos en un tema como lo es la migración.  Las historias humanas no solo 
son conmovedoras por el esfuerzo que implican, sino sobre todo por la valentía de 
decidir arriesgarlo todo y emprender un camino hacia un mundo realmente 
desconocido.    Nuestro país tiene una legislación antigua que no se condice con la 
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realidad actual, ello no solo lleva a injusticias, ambigüedades y arbitrariedades sino 
que, sobretodo, abre un mundo que debemos explorar, discutir y mejorar. 
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ANEXOS 
 
  ENTREVISTAS INSTITUCIONALES 
 
 
E: 1  
 
Profesión Trabajadora Social 
Lugar de trabajo  Unidad de Migrantes de la Municipalidad de Santiago 
Cargo que ocupa actualmente Encargada de Atención al Migrante 
Años de antigüedad en el cargo 4 Años  
 
 
Presentación de la Investigación y de los objetivos de la investigación (en el minuto 1 de la grabación). 
 
P1: ¿Existe por parte de la Unidad Migrante de la Municipalidad de Santiago información o capacitaciones para que los 
establecimientos de educación entreguen una mejor atención a los inmigrantes con hijos e hijas en edad escolar, una 
vez que lleguen a solicitar información a su establecimiento educacional? 
G: Por supuesto que no hay nada de eso todavía, porque el tema migrante es un tema emergente tanto en la comuna 
de Santiago como en las comunas aledañas, la cantidad de migrantes en la región metropolitana y en Chile no 
sobrepasa el 3%, no es un tema prioritario país, por lo tanto no hay destinada ni acciones ni recursos para enfrentar ese 
tema, por lo tanto todas las acciones que se realizan son acciones locales de la voluntad política del gobierno local de 
que se trate, por eso que en Santiago parte en diciembre del 2009 como un programa y ahora avanza hacia una Unidad 
de Migrantes, pero también sigue siendo un resorte de voluntad política por lo tanto puede…lo bueno que tiene es… 
que como es un resorte de voluntad política pueden tomarse decisiones y ahondar… y de alguna manera instalar 
programas y sistemas de atención distintos, de distinta envergadura como también pueden borrarse de una plumada si 
el gobierno local que sigue decide no darle la importancia que el tema tiene, naciendo un tema transversal. Por lo tanto 
como la pregunta era si existía información o capacitación para los establecimientos… no en este minuto estamos en un 
proceso anterior que tiene que ver con formar la unidad y junto con eso bajar información básica que tiene que ver con 
que el personal del municipio comprenda cuáles son los procesos de regularización para que las personas estén en 
Chile regular, no solamente los que ingresan a educación sino también la gente que se atiende en salud, todos los 
migrantes que están en Santiago, estamos en ese proceso recién, y ese es un proceso que hay que instalar también 
pero más adelante, todavía estamos en etapas anteriores. 
P1: Desde la Unidad Migrante…cuándo viene un inmigrante que tiene problemas para matricular a un hijo o hija  en un 
establecimiento educacional municipalizado, ¿han pensado en algún protocolo a seguir o ya tienen algo armado? 
G: En Santiago al menos…en los años que se instaló el programa se masifico la información con respecto a los 
derechos que los niños tienen en educación por lo tanto el acceso a educación no está restringido, el problema es la 
promoción del niño una vez que termina el año escolar o los años sucesivos producto de que requieren ciertas 
formalidades…documentos, de por ejemplo la partida de nacimiento o del último año aprobado en el caso que 
continúen estudios en Chile, que deben venir debidamente protocolizados y certificados en instituciones de su propio 
país y de la embajada chilena en…Perú o del país de que se trate y eso sí que es un problema porque tiene…primero, 
tiene el problema de que como en Chile todo está de alguna manera digitalizado, uno puede desde cualquier punto del 
país obtener un certificado de nacimiento, no es lo mismo en los países que nos visitan porque ellos 
tienen…obligatoriamente está todo centralizado en la provincia capital, por lo tanto…supongamos que una persona de 
Trujillo, tiene que ir a Lima y por lo tanto tiene que tener dinero para viajar a Lima para pernoctar en Lima, pedir el 
documento, pagar los sellos respectivos, esperar los documentos, volver a Trujillo y de ahí volver a Chile, o sea es un 
trámite largo, caro y difícil de lograr por lo tanto pasa el año y otro más sin que tengan esa documentación, entonces 
eso dificulta el proceso de promoción de curso, porque al no tener esa documentación…no es válido el documento ante 
el Ministerio de Educación y por lo tanto el curso que el niño hace no se puede validar…aunque lo haya hecho y lo haya 
aprobado, no está validado.  
P1: ¿Se podría decir entonces que el principal nudo, no es el ingreso, sino que la promoción de los hijos e hijas de 
inmigrantes? 
Por supuesto, como les contaba… ¿ya?, hay problemas más que en el acceso en la promoción del año académico… 
¿ya?, y obviamente hay problemas en Chile, pero también los hay mucho más en los países de donde vienen…por el 
sistema que les explicaba…el excesivo centralismo  y el hecho de que la información del Ministerio de Educación no 
está digitalizada, por lo tanto a las personas se les dificulta el acceso a esa información…a esos documentos. 
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P2: Y acá en nuestro país… ¿un colegio puede decidir arbitrariamente si acepta o no un niño inmigrante, teniendo 
matricula? 
G: En Santiago por lo menos…no se puede hacer eso, porque ya está oficializada la información con los directores, 
ellos si se produce alguna situación de ese tipo, basta con una llamada telefónica, un mail y eso se resuelve ¿ya?... 
Porque es un derecho del niño que se está vulnerando ¿de acuerdo?... Ahora…¿dónde pueden haber dificultades?…en 
los colegios que no dependen de la administración municipal, que son…los colegios particulares y los particulares 
subvencionado… ¿ya?...Ahí sí podríamos tener alguna dificultad de ese tipo, pero también de alguna manera sería 
bastante… complicado para esos colegios, sobre todo los que son particulares subvencionados que reciben subvención 
estatal, no cumplir con esta normativa que está vigente, así es que eventualmente no nos ha pasado…pero de 
pasar…yo creo que igual podríamos subsanarlo porque no puede…es un derecho… tiene ser cumplido…tiene que 
ser…permitírsele a la persona acceder a ese derecho. 
P2: ¿No han tenido ahora esos problemas? 
G: Al principio… al inicio del programa había mucho rechazo tanto en educación como en salud, pero después…cuando 
bajamos la información a los directivos y estos a su vez a la gente que tiene  a su cargo, no ha vuelto a pasar…y las 
pocas veces que ha ocurrido ha sido una falta de información que se resuelve en el minuto. 
P1: ¿Cómo cree usted que se ha sido la integración de hijos e hijas de inmigrantes a al sistema escolar de las escuelas 
chilenas? 
G: La organización en sí de las escuelas, que tiene que ver con que están organizadas para que los niños chilenos 
vayan a estas escuelas y se sientan identificados, pero no tienen enfoque intercultural y al no tenerlo, los extranjeros, 
los niños inmigrantes, las familias inmigrantes no sienten identificación con estas escuelas… ¿ya? Y a parte hay un 
contra sentido en Santiago, porque casi todas las escuelas son República de…y me ha pasado que muchos 
Colombianos me decían que pensaban que la República de Colombia iba a ser una Colombia en chico…y fascinados 
iban a poner a sus niños ahí…y…nunca fue po´  …tienen el nombre pero no tienen…o sea, eso les genera conflicto a 
las personas migrantes porque piensan que  ahí van a encontrar un nicho de…de gente de su pueblo…y no es así. 
P2: Bueno…quizás por ese mismo tema es que en algunos colegios se celebra el día de la interculturalidad. 
P1: Este año se hará en el mes de octubre y la idea es invitar a todos los colegios con nombre de países. 
G: Sí, pero son casi todos…porque tenemos a la escuela República de México, República de Colombia, República de 
Panamá, República del Líbano…República de Alemania, República de Israel, República de Haití…¡o sea!... ¡Están 
Todos! Con Repúblicas de… [Risas]. 
P1: La idea es que todos vendieran sus productos del País de origen. 
P2: Pero no todos los colegios participan. 
G: Es que no todos tienen esta impronta de por último de preocuparse…y tampoco todos tienen gran cantidad de 
matrículas inmigrantes po´, hay muchos que tienen mucho más matrícula chilena…depende de donde estén. 
P2: La idea era de poner un quiosco… (Decía él)…que pusieran un quiosco e hicieran una fiesta en el colegio… pero no 
todos los colegios participaron, y en el mes de octubre va a ser su quinto año celebrando el día de la interculturalidad. 
P1: Los hijos e hijas de inmigrantes… ¿pueden ser beneficiarios de las  subvenciones especiales? 
G: Sí, pero antes todos los niños del colegio tienen que tener su ficha de protección social…lo que pasa es que en base 
a esa ficha de protección social se le declara la vulnerabilidad al colegio, siendo vulnerable…llegan mucho más fondos 
SEP…la ley SEP, que son fondos especiales…son subvenciones especiales para población vulnerable…y eso permite 
contratar gente, adquirir útiles escolares para los niños, entre otras cosas…entonces les sirve muchísimo teniendo esa 
evaluación. 
P2: Es posible que en algún colegio, por ejemplo la Escuela República de Alemania reciba a hijo o hija de inmigrante, 
sin ningún documento…ni siquiera certificado de nacimiento?...y si fuese así, ¿cómo reciben las subvenciones? 
G: Eso es relativo ¿ya?...depende de los protocolos internos de cada colegio…si nos vamos directamente a la Escuela 
República de Alemania…ese sería un discurso que no es tan real, yo no sé si es porque están mal informados o no se 
están cumpliendo los protocolos de ingreso, pero algo pasa en ese colegio…porque resulta que…por obligación todos 
los colegios para que les paguen las subvenciones, incluso de los niños que no tienen RUT, para que tu sepas…hay un 
sistema informático…donde meten a todos los niños y el mismo sistema te da un RUT ficticio que es de cien millones, 
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para todos los niños que no tienen RUT, por lo tanto…en estricto rigor, si les llega la subvención y si tienen existencia 
como niño, entonces…yo no sé…ahora en ese colegio se hizo la primera evaluación que hicieron las alumnas de la 
escuela de ustedes…hicieron un diagnóstico de todos los niños y se encontraron que las fichas estaban con mucha 
falta de información, con información obsoleta, el diagnóstico arrojaba porte tu…cincuenta y dos niños sin 
RUT…convocamos a esas familias a una reunión, para calificarlos y enseñarles como regularizar todo…y resulta que se 
los cincuenta y dos, había solo quince sin cédula…o sea todos los demás se habían regularizado. 
P2: ¿Y seguían en el listado del colegio…como que no tenían RUT? 
G: Porque no se actualiza el listado y porque no se registra toda la información…y yo, como después ya no volví con 
otro grupo para allá, no tengo claridad...pero si ustedes vuelven a ir pregúntenle a la persona que registra la información 
para la subvención…¿dónde hace el registro para la subvención…o lo hacen a mano o lo hacen a través de este 
sistema, si lo hacen a mano, obviamente tienen que ir solamente los que tienen RUT y pierden la subvención, pero si lo 
hacen a través del sistema informático, todos los niños tienen que tener subvención…y esa es la parte que nunca me 
enteré…ahora, yo me enteré por otras razones, porque me gusta indagar. 
P1: ¿Eso no significa que puedan inventar niños?... ¿Así como crear más RUT de cien millones?  
No porque el niño existe, lo que no existe es el RUT…existe el niño, existe la fecha de nacimiento, el nombre, el 
apellido, la nacionalidad, lo que no existe es el RUT porque está recién llegado y está matriculado 
provisoriamente…entonces para que le llegue la subvención, y de hecho ponte tú…yo me di cuenta que en la normativa 
que es anterior a la digitalización que teníamos en Chile, decía que debían llegar unas planilla con toda claridad (si 
quieren se las puedo dar para que la vean)…explicita como debía mandarse la información, de tal manera que la 
subvención llegara aunque el niño no estuviera regularizado… 
P2: ¿Se ha encontrado con casos algún caso...de mamás que digan que no les han recibido  a sus hijos en algún 
colegio?  
G: Uno que otro…he tenido, pero muy poco, pero me basta con llamar a Virginia o a Roxana de la  DEM (Dirección 
Educacional Municipal) y eso se resuelve…lo que puede ocurrir es que en un colegio que le interese a la madre no haya 
matricula, porque está llena la matricula ¿ya?…eso puede ocurrir, pero no que no lo puedan ingresar…se le busca otro 
colegio donde haya, cercano a donde está, donde haya cupo, porque tampoco es lógico meter a cincuenta alumnos en 
una sala que está preparada para cuarenta o cuarenta y cinco… es como ilógico, eso puede pasar…que efectivamente 
no haya más cupo, porque a veces la gente llega en distintas épocas, no al inicio del año…a veces a mitad de año o a 
final de año. Va a depender de eso también. 
P2: ya, o sea de que hay, hay pero muy poco. 
G: Y los que hay tienen que ver con estas razones…no con rechazo directo y aunque los hubiera…eso rápidamente se 
resuelve, porque no es posible…habiendo hoy en día una normativa legal vigente que se la trasgreda a buenas a 
primeras, no se puede…no se puede porque el programa o la Unidad en este minuto  está a un nivel donde con un mail 
o una llamada telefónica se resuelve. 
P2: ¿Los hijos e hijas de inmigrantes pueden optar a otro tipo de colegio, que no sea municipalizado?...y si así fuera, 
¿ustedes como Unidad Migrantes de la Municipalidad de Santiago, les proporcionan asesoría? 
G: Las personas tienen libertad para escoger el colegio que quieren…yo tengo el listado de todos los colegios…lo único 
importante es explicarles a ellos que los colegios particulares tienen un costo, que no es menor y que los particulares 
subvencionados tienen un copago a diferencia de los colegios públicos…y eso los desmotiva para ponerlos en uno 
particular o particular subvencionado, que no tiene que nada que ver con una mejor o peor enseñanza. 
P1: ¿Cuáles cree usted que son las variables a considerar por parte de las  familias para incorporar a sus hijos a 
determinados colegios? 
G: Bueno…dentro de la migración se estila mucho esto de que…encuentran que los colegios chilenos son demasiado 
liberales, que se les permite mucha falta de respeto hacia los profesores, que se les da mucha libertad a los 
niños…cosa que en sus países de origen no es bien visto. 
 P1 ¿La cercanía a la casa, puede ser una variable a considerar? 
Bueno, para los inmigrantes la cercanía es sumamente vital, que no tenga que tomar locomoción, que esté cerca de la 
casa, que ojalá tenga horario extendido…todo lo que les permita a ellos trabajar, porque no tienen con quien dejar a los 
niños, entonces todo lo que les implique menos costo de traslado, menos costo de pagar adicionalmente, que tengan 
seguridad de que van a estar en un colegio con un lugar cerrado, que no van a estar expuestos a algún peligro…todo 
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eso tiene que ver con la decisión que ellos toman. En segundo lugar, una vez que ya están instalados, obviamente 
comienzan a mirar otras cosas, por ejemplo el trato, la calidad de la educación, pero en un principio para ellos es muy 
importante que estén estudiando. 
 
E: 2 
 
Profesión Profesor de Estado en Castellano  
Lugar de Trabajo  Escuela República de Alemania 
Cargo que ocupa Actualmente Director 
Años de Antiguedad en el cargo 8 años (desde el 2006) 
 
(Presentación de la Investigación y de los objetivos de la investigación en el minuto 3 de la grabación). 
P1: ¿Cómo ha sido la incorporación de los hijos e hijas de inmigrantes a este establecimiento educacional? 
L: Ha sido…bueno los niños comienzan a llegar a la escuela…niños Peruanos tengo entendido que comienzan a llegar 
a la escuela el 2002…el 2002 ya está la primera presencia (según lo que me han contado)…un par de chicos que 
llegaron ¿ya?…(que a alguno de ellos lo alcancé a conocer porque salió de acá de octavo entonces yo el 2006 lo 
alcancé a conocer)…entonces el 2002 es cuando comienzan a llegar pero en un número escaso, porque también a 
medida que aumenta la migración, aumentan los niños…los niños en edad escolar, entonces ha habido como una curva 
ascendente de niños inmigrantes…principalmente peruanos, principalmente peruanos [repite]. 
Entonces…el año 2010 llegamos inclusive a tener una matrícula del 52% de niños extranjeros y por lo tanto los chilenos 
éramos absolutamente minoría po´…éramos menos del cincuenta obviamente, incluyendo hasta profesores…entonces 
ha habido como un espiral ascendente y se mantiene, se ha mantenido en aproximadamente el 49, el 48 el 50%…por 
ahí… en este momento estamos como en el 49…les puedo dar después…me envió, tengo acá una información que me 
mandó el…el inspector general ¿ya?...pero esa es…esa es  la historia, ¿te fijas?...entonces con un gran número de 
peruanos, el segundo grupo de nacionalidad era ecuatoriano y colombiano…ahora se ha invertido,  es peruano, 
colombiano, ecuatoriano. La migración en el último momento…la migración de… (Busca en el computador la 
información estadística de alumnos inmigrantes matriculados en la escuela), aquí está colombianos ha 
aumentado…veámoslo de forma inmediata (no puede descargar el archivo)…eso, eso en relación a lo que tú me 
preguntas. 
P1: En el tema del Ingreso de los niños a la escuela. 
L: Bueno…mira, en el ingreso…el ingreso no es que nosotros tengamos un…no es que nosotros tengamos un 
procedimiento particular o los colegios tengan un procedimiento particular…¿Qué es lo que marcaría un condicional? 
(no sé cómo están actuando las otras escuelas)…¿Qué es lo que marcaría una diferencia entre nosotros y las restantes 
escuelas? (Te explico algo en términos generales)…como es obvio para que un niño se matricule tiene que traer 
documentación, el niño tiene que traer una documentación visada, ¡visada! (repite), por el consulado chileno en el país 
de origen, por el ministerio de relaciones exteriores  de su país y por el Ministerio de Educación, con esa documentación 
un niño debería llegar al país…con eso, el niño se va a la Secretaría Ministerial de Educación donde revisan la 
documentación y le determinan el curso al cual debería matricularse ¿ya?...le entregan un papel, existe un 
papel…ustedes pueden ir a la Secretaría Ministerial de Educación y solicitarlo ¿ya?... entonces le entregan ese papel y 
normalmente a veces le hacen alguna referencia de algún escuela en particular, pero le entregan el papel 
¿ya?...entonces le dicen…este niño está para cuarto año, tercer año, etc. ¿ya?...con ese papel más todos esos 
certificados visados el alumno llega a un colegio y se matricula, y puede ser matriculado sin ninguna dificultad, sin 
ninguna dificultad entre comillas, porque el problema después viene que si ese niño no tiene el RUT chileno, al término 
del años académico no existe, aunque haya terminado con promedio general de nota siete…porque para que se le 
pueda emitir el certificado final tiene que tener el RUT…¿y si no tiene RUT chileno? no existe, es igual que si no 
hubiese estudiado…exactamente igual si no hubiese estudiado.  
Entonces… ¿Qué es lo que diría yo…marca probablemente una diferencia con los otros colegios?…en el caso nuestro, 
que nosotros lo matriculamos tenga o no tenga la documentación visada. 
P1: ¿Se refiere a la matricula provisoria? 
L: ¡No, si no hay matriculas provisorias!...¡No hay matriculas provisorias! (repite)…uno matricula a un niño y el niño está 
matriculado en tercero o en cuarto de acuerdo a lo que nos envía el ministerio, lo que ocurre…es que, se dan dos 
situaciones…por eso es que te digo…la diferencia es que el niño aunque no traiga los papeles visados nosotros lo 
matriculamos igual y nos quedamos a la espera de que nos traiga los papeles…en otros colegios actuando dentro de la 
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normativa no lo matriculan po´…claro, porque existe una segunda situación…[está tratando de descargar el documento 
que muestra la estadística de niños inmigrantes matriculados en la escuela]. 
L: En algunos casos...no, no en algunos casos, el Ministerio ofrece dos alternativas, alternativa uno es que vienes con 
toda la documentación, alternativa dos es que tú tienes que evaluarlo al interior del colegio. 
P2: ¿Se refiere a exámenes de validación de estudios? 
L: Sí, tú lo evalúas internamente, le haces exámenes de validación (logra descargar el documento)…Voy a hacer un 
paréntesis…hay 146 peruanos, 17 ecuatorianos (yo creí que eran más los colombianos)…y 14 colombianos [nos 
entrega las estadísticas]…. [Interrumpe la secretaria para que el Director firme unos documentos]. 8:04 – 10:18 (le dice 
a la secretaria), [¡Ya! Mira, escúchame…en la inspectoría tienen que tener este documento que traen los alumnos 
extranjeros de la Secretaría Ministerial, sácale una fotocopia y me la traes para que la vean]. 
Entonces…ese papel dice artículo uno (no sé si será artículo uno), artículo dos (raya en una hoja 
explicando)…entonces...artículo uno todos los papeles, timbrados y legalizados,  acá abajo dice curso ¿ya?...por eso 
que a ti te mueve el tema de la matricula provisora ¿ya?...y en el artículo dos dice que si no tiene todos estos papeles, 
la escuela es quien valida…valida y toma exámenes ¿ya? 
P1: ¿y es a partir de esos exámenes que se asigna el curso al que debe ingresar  el niño? 
L: Sí, a partir de eso…se asigna el curso, pero como tu comprenderás que empezar a validar y a tomar exámenes es 
una…es un…es un tiempo que tú tienes que dedicar ¿ya?...por lo tanto normalmente acá en el colegio esto no lo 
hacemos. 
P1: ¡No lo hacen! 
L: ¡No! ¡A ver!... No, no es que no lo hagamos…no lo hacemos porque nos quedamos a la espera de que traiga la 
documentación. 
P1: En el  caso de que lo tuvieran que hacer… ¿quién lo tendría que hacer? 
L: La jefa de UTP (Unidad Técnica Pedagógica)…la jefa de UTP tiene que organizarlos porque hay que tomarle…hay 
que tomarle (repite) pruebas en los distintas asignaturas. 
P1: ¿Cuáles son las asignaturas que se consideran para el examen?  
L: Tienen que tomarle…obviamente no le van a tomar examen de la historia de Chile, pero le tienen que tomar lenguaje, 
matemáticas…de acuerdo a los programas vigentes nuestros, le tienes que hacer pruebas para que tú digas…le voy a 
aplicar a este niño por edad según los antecedentes que dicen sus padres que tiene o que trae pero que no están 
visados…le voy a tomar exámenes correspondientes a cuarto año para ver si corresponde que esté en cuarto. 
P2: ¿Los apoderados tratan de hacer exámenes de validación de estudios?… Nosotros tenemos como hipótesis que los 
apoderados prefieren no someter a sus hijos a exámenes de validación porque generalmente se les baja de curso… ¿o 
no es así? 
L: ¡No, no, no, no, no! No es así. 
P1: ¿Se podría decir que los niños generalmente se mantienen en el curso que los padres dicen que les corresponde 
ser matriculado? 
L: Es que te vuelvo a repetir…esta experiencia de tomar exámenes de validación, es muy poca…ha sido muy 
poca…hubo algún tiempo atrás una jefa de UTP que se daba este trabajo de examinar a todos los niños extranjeros y 
empezar a tratar de ubicarlos, pero la verdad es que… (Desde mi punto de vista…desde mi punto de vista por favor) 
¿Yo por qué no he insistido en esto?...porque normalmente… ¡no normalmente!...Tú te puedes encontrar con un niño 
que viene con retrasos pedagógico ¿ya?... ¡Te puedes encontrar!... ¡No estoy diciendo que sea en el cien por ciento de 
los casos! Te puedes encontrar con que los niños vienen con retraso pedagógico ¿ya?...pero si el chico tiene diez años 
y con diez años le corresponde ir a cuarto ¿ya?...y si viene con retraso pedagógico ¡no lo vas a poner en segundo!... ¿te 
fijas?...porque se produce un desfase de edad muy grande, entonces por ese motivo uno queda a la espera… (Es lo 
que hacemos en el colegio)…que nos traigan la documentación. 
P1: ¿Y qué medidas toman con los niños extranjeros que llegan a este colegio y tienen retraso pedagógico?  
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L: Bueno… ¡como colegio nos tenemos que preocupar po´!…de tratar de nivelarlo…extra clase, eso…podría decirse 
que marca un poco la diferencia con los otros colegios en términos de incorporación, no ponemos dificultades o yo 
personalmente no pongo dificultades ni trabas para que el alumno independiente de que tenga su documentación o 
no…lo matriculemos…¿ya?...nos quedamos a la espera…hay niños que de repente han estado aquí tres o cuatro años 
y tres cuatro años se han demorado en traer la documentación y cosas por el estilo y después se les regulariza todo… 
P2: ¡Pero no lo pueden promover a año siguiente! 
L: ¡Queda promovido! 
P2: ¿Queda promovido…internamente? 
L: ¡Queda promovido internamente!…pero por ejemplo: si él se quisiera ir a otro colegio…el certificado que le emitimos, 
es un certificado manual…no le podemos emitir un certificado porque no tiene RUT 
P1: ¿Qué pasa con eso de que un niño solamente por estar matriculado en un colegio, tiene un RUT 
independientemente de la situación de visa de los padres? 
L: No, no…son dos cosas distintas…para efectos de certificación de estudios, es con tu RUT personal, RUT, RUT, RUT 
personal (repite)…pero a los niños extranjeros para que los ingresemos al sistema, los ingresamos asignándole a todos 
un número cien millones…”el famoso cien millones”…cuando nosotros vemos un cien millones…es un niño que no tiene 
documentación chilena…que no tiene documentación Chilena [repite]. 
P2: ¡Es como un RUT  provisorio! 
L: Sí, es un RUT provisorio…pero a finales de años, el sistema te lo rechaza y no le puedes emitir un certificado, 
entonces ese niño que cursó determinado curso…[silencio]...no se sabe…entonces ese niño, suponte tú…(vamos a 
tratar de imaginar lo siguiente para que les quede claro)…el niño hizo el cuarto básico acá sin su RUT, el trajo todos los 
documentos timbrados de Perú, pero no ha legalizado su situación ¿estamos?...el niño aprobó el año académico con 
nota seis coma cinco ¿ya?...por lo tanto es promovido a quinto básico, pero como no tiene RUT…no le podemos emitir 
un certificado que pudiera ser validado en el Ministerio de Educación de Chile y en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, por lo tanto si ese niño se quiere devolver a Perú…y ¡no tiene nada!…vuelve a cuarto nuevamente 
¿te fijas?...vuelve a cuarto, salvo que allá en Perú le hagan una validación de estudios  que es lo que yo les voy a dar a 
conocer (el proceso de validación de estudios) para ubicarlo en quinto. 
P1: ¡Como exámenes! 
L: Como exámenes…entonces ¿qué es lo que te ocurre?...que obviamente el que tu tengas que tomarle unos 
exámenes al niño es un trabajo adicional…y además como te digo está la variable edad, está la variable edad 
[repite]…vamos a suponer que un niño que estuvo en Perú…en Perú o en el extranjero…estuvo escolarizado, yo no 
estoy hablando de que la educación allá sea mejor o inferior que acá…estuvo escolarizado…pero como no trae 
documentación, yo tengo que hacerle algunos exámenes acá…y de repente es un niño que lleva tres cuatro meses sin 
ir al colegio, no te quepa la menor duda que en las pruebas le va a ir mal, ¡no te quepa pero ni la menor duda!...y tiene 
diez años, pero ¡como lo voy a poner en segundo o  como lo voy a poner en tercero!...nosotros, nosotros, ¡nosotros! y 
eso que les quede claro, nosotros como colegio tratamos de evitar al máximo, mejor dicho no aplicamos esto de la 
validación…y hacemos que cosas…[oye este cabrito anda retrasado, bueno…tratemos de nivelarlo] 
P2: ¿y funciona? 
L: ¡Sí, funciona!...por ejemplo hay chicos que de repente te llegan con mucho retraso…por ejemplo te puedo poner el 
caso concreto…me lo recuerdo perfectamente…Florian que el año pasado llegó…a cuarto llegó, de apellido Florian…un 
chico con hartos problemas de tipo comportamental ¿ya?...un chiquito con casi doce años po´….a cuarto básico…nos 
costó un mundo semi nivelarlo…semi nivelarlo [repite]…pero no lo podríamos dejar repitiendo…no lo podíamos dejar 
repitiendo por edad, entonces ¿qué es lo que constituye?...esos niños constituyen desafíos para los colegios, los 
colegios tienen que asumir como lo nivelo a este compadre…¡cómo lo nivelo!...ese es un desafío que nosotros tratamos 
de asumir ¿ya?...diría yo que por ahí se marca una diferencia con los otros colegios…¡sí no tiene los papeles! ¿Lo 
matriculamos?... ¡Sí! lo matriculamos… ¿le hacemos exámenes de validación? ¡No! No le tomamos exámenes de 
validación…lo ubicamos de acuerdo a lo que nos envía el Ministerio ¿ya?... Lo ubicamos de acuerdo a los que nos 
envía el Ministerio [repite]…y  si hay algún retraso pedagógico en el chico, nosotros tratamos internamente de nivelarlo, 
excepcionalmente puede suceder algo distinto, pero ese es el procedimiento general que tenemos como colegio. 
P1: Generalmente, ¿cuánto tiempo se puede demorar un niño en tener el RUT? 
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L: Es que depende de los padres…aquí hemos tenido chicos…como por ejemplo los chicos Abad están aquí desde que 
yo llegué…ponle que sea desde primer año…y las niñitas Abad que alguna debe estar en séptimo año…recién el año 
pasado la mamá logró regularizar la situación…¡recién el año pasado! 
P1: Son varios años… ¿qué dificultades cree usted que tienen los apoderados para regularizar la matrícula de sus 
hijos/as? 
L: Respecto de las dificultades que tienen los apoderados, yo sé que la ley de migraciones aquí no es tan…no es tan 
transparente, no…transparente no es el termino…pero no es una cosa fluida, no es una cosa ágil, dinámica…oiga usted 
llegó al país… ¿tiene contrato de trabajo?, perfecto…señor, tome aquí tiene su RUT y usted pasa a ser identificado. 
Pero estamos en Chile po´…si estuviéramos en Argentina nos entregan el RUT al otro día…entonces hay una política 
de migración, entonces de repente el papá no ha podido conseguir trabajo estable, trabaja en negro, no tiene contrato, 
entonces hay algunas dificultades de ese tenor… y después vienen también cuestiones  porque tengo que pagar, tengo 
que hacer esto, lo otro…y se va dilatando, se va dilatando [repite]…y a eso añádele que de repente hay personas que 
son dejadas, por no decir irresponsables…lo que ellos quieren es que el chiquillo esté en la escuela no más…ha y dicen 
ya…después lo hago…entonces uno aquí desde el colegio le ofrecemos las penas del infierno, que los vamos colgar de 
los pulgares, que le vamos a cortar una oreja, pero se demoran…¿y tú que es lo que vas a hacer?...o por lo menos 
nosotros… ¿tú le vas a decir al niño?, no…¡tiene que irse porque no tiene RUT! No po´. 
P1: ¿Qué pasaría en el caso de que…usted ya no fuera el director…y no pasara por su buena voluntad…y llegara otro 
director que no tuviera la disposición que tiene usted?  
L: Es que eso no te lo puedo decir po´…yo no tengo la bola de cristal…en esta materia, no debería ser una cuestión que 
dependa de la persona, eso tiene que ser política…tiene que ser una política… ¡Señor, un alumno extranjero en edad 
escolar, ¡tiene que estudiar!... ¡Punto! [Golpea la mesa]… ¡Es un derecho, tiene que estudiar, tiene que ir al colegio!... 
[Silencio]. 
P1: ¿Ustedes prestan algún tipo de asesoría a los apoderados para que puedan traer la documentación necesaria…o 
para que obtengan el RUT? 
L: Nos preocupamos el año anterior del tema y desarrollamos a través de la Psicóloga que tenemos acá en el 
colegio…ella es Psicóloga pero desarrolla labores de orientación y todo este contacto con los inmigrantes y todo este 
trabajo entre comillas social que hacemos…lo ha realizado ella. Entonces nosotros el año pasado teníamos una 
cantidad enorme de niños en situación irregular y…bueno nos contactamos con Gloria Márquez (Trabajadora Social del 
Programa Migrantes de la Municipalidad de Santiago actual Unidad Migrantes de la Municipalidad)…se hicieron una 
serie de gestiones para facilitar esta obtención de documentación, pero la verdad es que…todos los apoderados saben 
perfectamente…por el vecino, por el amigo, por el pariente…qué es lo que deben hacer el problema es que no lo hacen 
por lo que yo les explicaba un momento atrás…si no tienes contrato no puedes obtener la residencia definitiva…si te 
encuentras con que entraste…como entra la mayoría…con visa de turista y la visa de turista se te venció…qué tramites 
vas a hacer si estás con la visa vencida po´. 
P1: Pero yo tengo entendido que se puede regularizar independientemente de la visa que tengan los padres, solicitando 
visa de estudiante…en donde le entregan el carnet de identidad, por lo tanto tiene RUT. 
L: Correcto, correcto…escúchame una cosa, no te puedo responder categóricamente a lo que tu estas diciendo…lo que 
sí…que no me recuerdo si mandé el oficio o no lo mandé o si se lo planteé  a alguien del consulado o ala Gloria 
Márquez…el planteamiento que nosotros le hicimos o que yo le hice fue…conseguir que los niños obtuvieran el RUT 
por petición del Establecimiento Educacional…”El Establecimiento Educacional solicita RUT para los alumnos, tanto, 
tanto, tanto, tanto con fecha de nacimiento tanto, del Perú”…chao, listo…”el colegio lo solicita”…en un país 
inteligente…”Perfecto señor…le asigno el RUT” …y listo……¡Qué me importa!...porque es el derecho a la educación 
que yo tengo que cautelar no la situación de los padres…entonces, los padres…si estay con la visa irregular…¡tú tienes 
temores!...de repente, no tienes plata… ojalá no me vallan a devolver, entonces…no lo hago…y no lo hago po´…y no 
nos olvidemos que los inmigrantes muchas veces están en situaciones bastante carenciadas…entonces no es llegar y 
actuar de forma muy ágil o como uno cree que debería ser…hay factores que les impiden…pero aquí la solución sería 
esa…que los colegios vía oficio al Ministerio de Educación solicitaran la otorgación del RUT al niño…¡ y listo! Se 
termina el problema. 
P2. Una vez que los niños obtienen matricula provisoria…ustedes como colegio ¿reciben inmediatamente la subvención 
escolar? 
L: Me pillas hasta ahí, pero hasta donde yo tengo entendido…por esos niños nosotros no recibimos subvención… 
P2: ¡No recibe!...o sea. 
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L: ¡A ver!…espérame…déjame ver… que no estoy seguro…porque nosotros informamos el total de alumnos… ¡la 
subvención se recibe! 
P1: Pensando que la matrícula de niños  inmigrantes que tiene el colegio… varía entre el  48 y el 52% de su matrícula 
total…sería imposible sostener el colegio si no recibiera subvención por tal cantidad de niños. 
L: No…pero no todos están sin RUT…no, si la situación no se ve alterada, pero la  si la SEP sí. 
P1: ¿Se refiere a la Subvención Escolar Preferencial? 
L: Sí, es una cantidad de dinero que se entrega…igual que la otra subvención que se entrega por asistencia 
promedio…pero es una subvención pero es una subvención adicional que está destinada exclusivamente al apoyo a la 
labor decente…ahora la han ampliado un poco más para dar estímulo…para dar bonos…como éste ha sido el gobierno 
de los bonos...y de los incentivos…y de la competencia…pero básicamente, para que tú a ese alumno por ejemplo le 
pudieras comprar útiles escolares…pese que hay programas de gobierno que también lo hacen…pero que tú le 
pudieras comprar vestimenta…le pudieras comprar en algunos casos…hasta medicamentos…puedes comprar para el 
establecimiento…recursos de apoyo para el aprendizaje…libros, material tecnológico…todo eso que vaya en apoyo a la 
docencia del alumno y del profesor. 
P2: ¿Esa subvención…no se entrega hasta que el alumno no haya regularizado su matrícula? 
L: Esa subvención se entrega por alumno prioritario…y para ser alumno prioritario…tienes que existir…y tiene que 
existir la familia…la familia tiene que pertenecer a un programa social…en donde se les considere en situación 
vulnerable… ¿ya?...entonces ahí el niño entra inmediatamente a la cara con la sonrisita…porque es un niño prioritario y 
por ese niño dependiendo de su asistencia…el colegio recibe determinado monto. 
P1: ¿Los niños reciben almuerzo? 
L: Sí, pero no al cien por ciento. 
P1: ¿Independiente de la situación de su matrícula…qué pasa con los niños que no tienen RUT? 
L: No, no, no…aquí nosotros…la verdad es que los niños…a ver…nuevamente hay una situación que yo no te la 
puedo…no puedo manifestarla y que sea tal como lo digo…porque la verdad es que no me he preocupado de 
interiorizarme como determina la cantidad de raciones la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas)…pero la 
cantidad de raciones de la JUNAEB…hasta donde tengo entendido…se otorga  en función del grado de vulnerabilidad 
que tengan los colegios…índice de vulnerabilidad y número de alumnos…entonces a nosotros nos determinan…por lo 
que me sospecho…porque te vuelvo a repetir…que nunca me he metido a indagar y averiguar en detalle cómo funciona 
este tema…pero…suponte tú…la JUNAEB debe trabajar con las estadísticas oficiales ¿ya?...entonces nuestra 
estadística interna…nos dice que tenemos 370 alumno, pero nosotros cuando terminamos el año…(estoy poniendo un 
ejemplo por si acaso)…lo terminamos con 300…porque a 300 los certificamos y de estos 300 alumnos 
certificados…quedan 70 alumnos sin certificar…y esos para el sistema no existen…entonces para la JUNAEB…lo que 
yo sospecho…trabaja con el indicados de 300…no de 370 ¿me explico? 
P2: Sí…pero entonces hay niños que se quedan sin almuerzo. 
L: No tenemos almuerzo para los 370, pero tenemos para una cantidad menor, porque se sacará una proporción…se 
sacarán cálculos…actualmente recibimos 220 almuerzos…que en general diría yo…nos manejamos bien con el 
tema…lo ideal sería que se entregaran 370 almuerzos. 
P1: Obviamente…la idea es que ningún niño se quede sin almorzar. 
L: Por supuesto…eso debería ser. 
P1: El registro de los niños ustedes lo tienen de manera manual… ¿este registro lo mantienen de forma ordenada y 
actualizada?... En el caso  de que en cualquier momento venga un apoderado con la documentación necesaria para 
regularizar la situación de su hijo/a. 
L: La verdad es que el Ministerio te obliga para todo alumno…ya sea Chileno, extranjero…el que sea…a que tu tengas 
un registro de matrícula… que es manual. 
P1: ¡ya! 
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L: Tú matriculaste a un niño e inmediatamente lo tienes que pasar a este registro de matrícula que es manual…y 
posteriormente incorporarlo al sistema de información de educación que es el SIGE…tú lo tienes que ingresar al 
sistema…y es en el SIGE, donde te exige el RUT …y si no, te va a patear y no te va a permitir generar el 
certificado…por ejemplo en este momento, tenemos un libro de matrícula donde figuran 370 alumnos…eso es 
manual…y en el sistema que tenemos 370 alumnos…los que no tienen RUT se ingresan con el RUT cien 
millones…¿dónde se produce el problema?...con los niños que no tienen un RUT oficial a final de año…por lo tanto no 
se les puede emitir el certificado que los promueve al curso siguiente… 
P2: ¿Existe algún tipo de capacitación para los funcionarios del Establecimiento…para que cuando vengan personas 
inmigrantes puedan tener una asesoría sobre el proceso de ingreso de sus hijos al sistema educativo? 
L: Cero, cero…aquí lo único que se hace…es aprender con la experiencia… 
P2: ¿Están dispuestos a recibir algún tipo de capacitación, por parte de alguna institución que trabaje los temas 
migratorios? 
L: Por eso que te digo que el fenómeno de la migración tiene que tener una política…política de migración…y eso 
debería incorporar lo que tu acabas de mencionar… “oiga…usted está en un colegio”…y no solamente a este, si no que 
a cualquiera…pero priorizar a aquellos en donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes…”bueno señor, venga 
a una capacitación…este es el trabajo que hay que hacer, así hay que tratarlos…tendría que haber po´…si en el fondo 
es atención de público…pero una atención de público diferente… ¿te fijas?... ¡debería existir, debería! 
P1: ¿Ustedes estarían dispuestos a recibir algún tipo de capacitación, ya sea a nivel Ministerial o Local? 
L: De todas maneras… ¡de todas maneras! [Repite]…cualquier cosa que tenga que ver con toda esta situación, 
bienvenido sea. 
¿Se podría incorporar a los apoderados en estas capacitaciones o posteriormente entregarles un manual o un 
instructivo que oriente sobre el proceso de regularización de matrícula, además de información relevante en materia de 
educación? 
L: Puede ser…puede ser [repite]…yo creo que lo que abunda no daña…obviamente yo creo que muchos de ellos…todo 
este papelerío de la regularización lo desconocen, porque si yo estuviera informado, me vendo con los papeles de Perú, 
por ejemplo una persona como nosotros…si te vas a estudiar al extranjero… ¿qué es lo primero que haces antes de 
irte?...oiga ¡póngale todos los timbres habidos y por haber!...para que cuando llegue a mi destino me los puedan 
reconocer…sin embargo no podemos olvidar que muchas veces…los inmigrantes se encuentran en situaciones del alta  
vulnerabilidad y además en algunos países no cuentan con un sistema digitalizado como el que tenemos en chile…en 
Perú por ejemplo…por lo que me han contado…tienen un sistema muy centralizado…lo que significa que la gente que 
necesita por ejemplo los certificados de estudios…tiene que ir necesariamente a Lima, solicitar los certificados y 
esperarlos, porque ellos aún cuentan con un sistema manual para emitir certificados…en eso nosotros estamos mucho 
más avanzados, porque basta con entrar a la página web del Ministerio de Educación, poner el RUT y te mandan a tu 
correo electrónico el certificado que pediste…bueno…y pensemos que en el caso de los peruanos…no todos vienen de 
Lima…hay gente que viene de los poblados…por ejemplo tenemos un niño peruano que sus últimos años…antes de 
venirse a Chile….los hizo en una escuela los despertares que estaba en…no sé si en la localidad o provincia de Trujillo, 
pero no en la ciudad de Trujillo, sino que en Paijan Trujillo…como que vendría a ser algo parecido a Buin, Paine o 
quizás más alejado…en algún pueblito cercano a la ciudad de Trujillo…¿te das cuenta?....obviamente para ellos es más 
complicado poder acceder a estos documentos que son emitidos de manera tan centralizada…y pensando que Perú 
tiene bastante más habitantes que nosotros y que en territorio es más grande que  Chile también…o sea ya debería 
haber pensado en descentralizarse. 
P1: ¿Podríamos decir entonces…que la legalización de la documentación podría ser considerada el principal nudo 
crítico para la educación de hijos e hijas de inmigrantes? 
L: La verdad es que el problema principal es exclusivamente la regularización de los papeles que tienen que estar 
visados…yo te diría que ese y el RUT son los mayores problemas, pero si tú me preguntas ¿cuáles de los dos es causa 
más problemas?...yo te digo que el RUT…porque no tener RUT me impide por ejemplo…que yo lo tenga como alumno 
prioritario… 
P1: Aproximadamente, ¿cuántos niños extranjeros asisten al colegio sin tener RUT? 
L: No sé cuántos niños tenemos sin RUT, no lo sé…no he pedido la información el año pasado y antes 
pasado…teníamos un barbaridad…una cantidad enorme…en este momento no te podría decir…espérame…déjame te 
puedo tratar de averiguar (llama por teléfono)…”René… ¿tienes una idea aproximada de cuántos niños tenemos sin 
RUT?...¿no la han sacado?...bueno, bueno…chao”…no la han sacado este año…pero después me mandan un correo y 
yo les mando la información…  
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P2: ¿Puede contribuir el Consulado Chileno en resolver alguna de las necesidades del colegio en relación con los 
inmigrantes? 
L: Cuando yo llegué a este colegio…había una relación bastante estrecha con el Consulado…y después ha ido 
decayendo bastante, a tal punto de que me enteré por la Unidad Migrante de la Municipalidad de Santiago que habían 
cambiado al Cónsul…yo todavía pensaba que era el señor Bossa…la verdad es que nosotros con el consulado hemos 
perdido contacto…acá al colegio venia el cónsul adjunto, siempre estaba viniendo al colegio…por esto, por esto 
otro…en más de una ocasión nosotros conversábamos y yo le contaba cuando tenía algún apoderado con cierta 
dificultad para ver si ellos lo podían asesorar…pero, voy a pensar en positivo, pareciera ser que el consulado está 
siendo mucho más dinámico, mucho más activo en atender las necesidades de la gente…por ejemplo los problemas 
que nos llegaban antes, pareciera ser que están siendo subsanadas antes…entonces…yo lo estoy viendo mucho más 
positivamente, que el consulado está siendo más efectivo…entonces ya no nos llegan tantos problemas…pero sí hubo 
un tiempo en que incluso vinieron de consulado…en más de una oportunidad…no te podría decir cuántas… a darle 
charlas informativas a los apoderados…después de las siete de la tarde…entonces venía este muchacho…que no me 
puedo acordar del nombre…este muchacho que era cónsul adjunto, entonces se reunía con los apoderados, 
registraban qué apoderados estaban con problemas, etc., etc. P1: …Esta iniciativa seguramente favoreció 
enormemente en la regularización de matrículas. 
L: ¡Claro!...de todas maneras, pero actualmente ya no tenemos ese tipo de contacto…sin embargo…nosotros ya no 
tenemos tantos problemas de desinformación, en años anteriores…como te digo…vinieron en más de una 
oportunidad…y cada vez que teníamos alguna actividad y había gente del consulado, el tema a tratar era ese. 
P1: ¿Tienen algún caso crítico… de algún alumno que esté en octavo básico y no esté regularizado? Pensando que el 
próximo año tiene que ir a enseñanza media a otro colegio. 
L: En este momento…no lo tengo claro…si hay alguno que lleve algún tiempo con nosotros y esté en esa situación, la 
verdad es que no lo sé. 
P2: Yo me di cuenta el otro día…cuando dijo que en el mes de Julio ya comienzan a ver por qué los apoderados no han 
traído la documentación. 
L: ¡Claro!...a partir de Julio comenzamos a presionar más para que puedan regularizar la matrícula… ¿te fijas?....Pero 
no sé si en este momento tendremos algún chico en esa situación…probablemente sí, porque llegaron un par de chicos 
nuevos…así es que probablemente tengamos algún chico sin RUT… 
P1: ¿Para este año tienen pensado realizar el mismo proceso de apoyo a los apoderados? 
L: Sí, porque a todas las personas nosotros le damos un plazo… (Golpea la mesa)…”al 30 de Julio usted tiene que 
tener aquí todos los papeles”… ¿te fijas?...entonces si no llegan, tenemos que empezar ahí con el caso a caso…casi 
persecución. 
P1: ¿Los niños extranjeros…son buenos estudiantes? 
L: De todo, de todo, de todo…exactamente igual que los chilensis…alumnos que son buenos estudiantes y alumnos 
que son…regulares…y bueno, hay algunos que vienen con mucho retraso académico…de repente te topas con un 
niñito que viene a segundo año…y no lee…no viene leyendo…pero te puedes topar con algún niñito que viene a 
segundo año y que lee maravillosamente…y escribe perfecto, sin ningún problema…se dan los dos casos…y se da 
cuando tu recibes niños nuevos, por ejemplo el año antes pasado recibimos a dos hermanos…uno llegó a segundo y el 
otro a octavo, pero no eran Peruanos, eran Mapuches…y el de segundo no sabía leer…y la profesora logró que 
aprendiera a leer…por lo tanto, los problemas que se dan con los niños en países como los nuestros…es exactamente 
igual, no me cabe la menor duda que un niñito de la reducción de por allá del sur de Chile…es igualito que un niño de la 
sierra del Perú o de la selva del Perú…si los problemas sociales de América Latina por mucho que nos creamos 
¡jaguares!...¡no somos ni gatos mojados!...que hemos avanzado, hemos avanzado…de eso no cabe duda…pero aún 
nos falta mucho. 
P1: Bueno…nos queda súper claro que ustedes tienen toda la deposición y toda la intención de apoyar en los procesos 
de los niños y niñas inmigrantes en su proceso de ingreso a la educación y permanencia y promoción en este colegio, 
pero como usted bien dice…falta mucho por hacer. 
L: Lo que sí, y te vuelvo a repetir…y aquí no es con intención de tirarme flores ni mucho menos…todo esto es una 
posición totalmente…¡personal!...y como yo soy el director, obviamente que la impongo…la impongo [repite], no a la 
fuerza, pero la impongo…porque de mí emana…pero esto no debería ser así…no debería depender del criterio, del 
gusto, del deseo, de la voluntad de un director…¡esto tiene que ser una política!...¡punto!...el niño que está en edad 
escolar y el colegio tiene vacante…traiga o no traiga los papeles ¡usted lo tiene que matricular y punto!...¡claro!...¿y el 
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rut?...¡lo solicita el colegio…punto!...nada de que esto…de que esto otro, que lo de aquí…que lo de más acá…¡eso 
debe ser una política!...¡claro! 
P2: Espero que para allá se orienten los esfuerzos. 
L: Esperemos…y bueno…pasándonos a otra cosa, lo que hay que tener claro, es que la migración no es un fenómeno 
que se vaya a terminar. 
P1: ¡No!...para nada, todo lo contrario…las estadísticas dicen lo contrario. 
L: Se puede incrementar incluso… ¿te fijas?...nosotros no hemos percatado, aunque nuestras cifras no digan lo mismo, 
se incrementó la llegada de colombianos…el año pasado y este, creo que la masa de colombianos que llegaron a Chile, 
fue superior a los años anteriores…¿te das cuenta?...entonces te puede cambiar el origen de los niños, pero no el que 
sigan llegando, además en colegios como éste…o como la escuela República de Panamá…y yo creo que en varios 
colegios se tiene que estar dando el mismo fenómeno…en Recoleta, Independencia…los alumnos que están salvando 
los colegios…son alumnos extranjeros…ese tema, yo creo que los profesores de este colegio…lo tienen absolutamente 
claro…¡clarito! 
P1: Por eso se han cerrado algunos colegios. 
P2: Lo dice el Censo 2012…bueno, que actualmente está en auditoria…pero refleja que la matrícula de niños en el 
2012 es igual que en el año 1990. 
L: Bueno…este colegio por ejemplo…si no fuera por los alumnos inmigrantes, no podría existir…ahora, la gran pregunta 
es ¿si no tuviéramos niños inmigrantes…completaríamos la matrícula con niños chilenos?...no lo sabemos… ¿hay 
población infantil en este sector de la comuna para cubrir las vacantes de este colegio?...nosotros tenemos una 
encuesta que le hicimos a los apoderados, la hemos hecho tres años consecutivos y este año se la vamos a volver a 
aplicar…en una de las preguntas que le hicimos a los apoderados en esa encuesta, fue ¿Por qué eligió el colegio?... 
nos decían, por ser públicos, por ser gratuitos, por estar cerca de la casa, y la mayoría te pone que es por estar cerca 
de la casa. 
P2: Claro, porque la gente que trabaja, trae al niño temprano…y luego se va al trabajo. 
L: Claro…y muchas veces nadie los viene a dejar…se vienen solos o en grupitos con los compañeros de curso, o una 
mamá pasa a buscar a varios y se los trae…y lo mismo a la vuelta, pero es cerca y todo lo hacen caminando…aquí se 
da mucho la vida de barrio. 
 
 
 
 
E: 3 
 
Profesión Profesora básica con mención en matemáticas  
Lugar de Trabajo  Escuela República de Haití 
Cargo que ocupa Actualmente Jefa de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) 
Años de Antiguedad en el cargo Desde el 2013 (7 años como profesora de matemáticas en el colegio) 
 
(Presentación de la Investigación y de los objetivos de la investigación en el minuto 3 de la grabación). 
P1: ¿Cómo ha sido la incorporación de hijos de inmigrantes a ésta escuela…República de Haití?  
V: Ha ido aumentando…a medida de los años ha aumentado la presencia de niños inmigrantes en la escuela, primero 
fueron principalmente alumnos que venían de Perú, después algunos ecuatorianos…uruguayos, pero ahora se ha 
hecho más masivo los niños que vienen de Colombia. 
P2: ¿Cuánto sería el porcentaje de niños extranjeros con los que trabajan ustedes?...porque la mayoría de los colegios 
están bordeando el 50%. 
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V: Nosotros estamos con una matrícula de niños extranjeros…superior al 40%...ha ido aumentando…como te digo…al 
principio eran dos niños peruanos en el curso…ahora no, ahora son 10 niños…y somos cursos chiquititos…de 27,  a lo 
más 31 alumnos por curso. 
P1: ¿y cómo es el proceso de ingreso a la escuela? 
V: Los apoderados llegan acá, piden matrícula…entonces ellos tienen que ir a la DEPROV (Departamento Provincial de 
Educación)…ellos van y dicen que en la Escuela República de Haití hay un cupo, entonces de allá los devuelven con un 
acta de matrícula provisoria…después desde el SIGE y el SINEDUC que es donde se colocan las notas nos dan un 
número provisorio hasta que ellos regularicen todos sus documentos. 
P2: ¿Y con ese número provisorio a ustedes les permite obtener la subvención por el alumno? 
V: No, no…hasta que se regularice…y el niño tenga su carné de identidad, ahí recién pueden ser alumnos prioritarios o 
utilizar algún tipo de beneficio. 
P2: Pero entonces… ¿no les dan almuerzo? 
V: Sí, igual se les da almuerzo…igual. 
P1: Cuándo los niños tienen el documento de matrícula provisoria, ingresa a clases… ¿cuánto tiempo se demoran los 
apoderados en traer toda la documentación y regularizar la matrícula de sus hijos o hijas? 
V: Mira…algunos no se demoran tanto, un mes…es que depende de cada familia...depende de cómo la familia agiliza 
los trámites…por ejemplo…tuvimos una niña Ecuatoriana que estuvo todo el año y no…no pudo hacer los trámites, 
porque tenía problemas con que…le mandaran los papeles, porque ella vivía con una tía…cuando los niños viven con 
los padres y son ellos los que hacen el trámite…es mucho más rápido…los padres al tener trabajo acá, regularizan todo 
rápidamente. 
P2: ¿Han tenido casos…en el que hayan tenido que promover a los niños… de forma provisoria…sin que hayan 
regularizado la matrícula? 
V: No…durante el año se regulariza todo…porque nosotros tenemos un proceso en que les empezamos a decir que sin 
esos documentos, no van a poder pasar de curso. 
P1: ¿y si pasa todo el año…y no lograron traer la documentación para regularizar la matrícula…que pasa? 
V: No nos ha sucedido todavía eso que tú dices…no, no. 
P2: Bueno…preguntamos porque… según lo que nos dijeron en la Secretaría Ministerial de Educación, que 
corresponde al Departamento Provincial de Educación de Santiago Centro, que si bien se trata de apurar a los 
apoderados para que reúnan la documentación de sus hijos/as, se da muchas veces que termina el año y no lo han 
hecho…y bueno los niños obviamente pasan de curso, pero no son promovidos con el certificado entregado por el 
Ministerio de Educación de Chile, sino que se genera un registro manual que se maneja de manera interna en los 
colegios a la espera de a la documentación necesaria. 
V: Es que yo creo…que nosotros estamos recién empezando…el año pasado teníamos como cinco colombianos a nivel 
de colegio…y ahora ya no po´…tenemos como veinte…en un año es increíble como aumentó…y antes, por ejemplo el 
2007 había un alumno peruano por curso…dos a lo máximo y ahora ya no, ahora son muchos más. 
P1: ¿Cuál es la cantidad total de matrícula en el colegio?  
V: En total…son 305 niños. 
P2: ¿Y ha ido bajando la cantidad de niños chilenos en el colegio? 
V: Antes teníamos menos niños matriculados…ahora  ha aumentado con los niños inmigrantes…como este es un 
colegios que es considerado monumento histórico…tiene salas súper chiquititas…y no podemos tener más alumnos… y 
son por ejemplo doble jornada…entonces en la mañana de 5° a 8° y en la tarde de 1° a 4°…porque hay cuatro salas 
solamente…nada más. 
P1: Ha es chiquitito. 
V: Sí, es chiquitito. 
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P2: ¿Y no hay más espacio como para poder poner otras salas? 
V: No, aunque hay proyectos de ampliación…porque la parte de atrás no es considerada monumento histórico, la idea 
es hacer un segundo, tercer piso…pero han sido varios años que están esos proyectos…y aún estamos esperando a 
que pase…entonces no podríamos tener más alumnos, aunque quisiéramos…incluso este año las salas están…así 
como bien llenitas [risas]. 
P1: Al ser un colegio pequeño… ¿Se da un ambiente más familiar? 
V: Sí, es mucho más familiar…todos se conocen, tú les sabes los nombres a los niños…con apellido incluso…se trabaja 
de mejor manera por ejemplo…tenemos los recreos dirigidos…entonces ellos están más estimulados. 
P1: ¿Cómo son los recreos dirigidos? 
V: Un Profesor…de Educación Física, se encarga de hacer juegos dirigidos…ping pong, voleibol…el patio es 
chiquitito…pero para que no se den espacios de agresividad…se les dirigen los juegos…saltar la cuerda…con eso 
nosotros nos dimos cuenta que había disminuido la agresividad en la mañana…así es que este año lo estamos 
implementando en la tarde. 
P1: a los niños más chicos… ¿y que profesionales a parte del profesor de educación física participan en esta iniciativa? 
V: Se contrató a un Profesor de Educación Física, pero igual está la orientadora, un Profesor, a veces la 
Psicóloga…siempre están siendo observados, porque es este patio no más…al ser pequeño se mantiene bajo 
control…siendo mucho más acogedor y familiar. 
P1: Justamente es eso lo que me llama la atención…gratamente, es que si bien ustedes llevan muy poco tiempo con 
este aumento de matrícula de niños inmigrantes…lo han hecho súper bien…han logrado agilizar el proceso de 
regularización de matrículas antes de un año y no han tenido casos en que tengan que pasar a dos, tres, cuatro años 
con matricula provisoria…tema que se da en otros colegios. 
V: Creo que como los papás de nuestros alumnos…trabajan aquí en el sector del persa Bio Bio…y seguramente a ellos 
les piden tener sus papeles al día, aprovechan de hacer todo al tiro…además de que como colegio vamos exigiendo 
que agilicen el trámite. 
P1: Hemos visto la figura de…que cuando los padres tienen visa sujeta a contrato, ponen a sus hijos como 
dependientes…o sea, dependen del tipo de visa que tengas los padres, así por ejemplo si el padre consigue visa 
definitiva, el niño también consigue visa definitiva…por ende el niño puede tener un RUT…más fácilmente, lo agiliza 
mucho más el proceso. 
V: Seguramente, pero acá llegan todos con sus documentos. 
P1: No han tenido mayores problemas… ¿usted sabe qué timbres les piden? 
V: ¿Timbres?...no, ellos llegan con su cédula. 
P2: Los timbres…por ejemplo si llegan de  segundo básico…de otro país. 
V: Ha no po´…porque ahí nos mandan de la DEPROV...ellos lo…por ejemplo este niño tiene que ser para octavo…este 
niño tiene que ser para séptimo…nosotros no gestionamos nada…solamente recibimos eso que nos dice…lo único que 
nosotros hacemos cuando ellos vienen es decirle, sí si hay cupo…entonces ellos van a la DEPROV y se devuelven con 
el documento de matrícula provisoria. 
P2: Ha ya…porque en el fondo, el apoderado que quiere matricular a su hijo en este colegio…porque quizás vive cerca, 
ustedes la mandan inmediatamente a la DEPROV y ellos asignan a qué curso va el niño…ya, lo que pasa es que 
después…si no regularizan la documentación…tienen que anualmente solicitar el documento de matrícula 
provisoria…entonces, si algún día ustedes y ojalá no pase…porque ha sido muy bueno su proceso de regularización a 
nivel de colegio…si hay algún niño que no haya regularizado su situación, tiene que solicitar cada año el documento de 
matrícula provisoria…y se promueve internamente. 
V: Menos mal que no hemos estado en esa situación…y parece que depende de la Provincial de Educación, porque dos 
niñitos que tenemos ahora en 8° que son colombianos…pero llegaron el año pasado…venían para primero 
medio…pero desde allá los mandaron a 7°. 
P1: Que grande la diferencia de curso. 
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V: Tal vez como en otros países es hasta 6° de Humanidades…posiblemente ellos pensaban que les correspondía 
continuar con la enseñanza media…pero no, desde allá los mandaron a 7° básico. 
P2: Entonces no han tenido que tomar ustedes exámenes libres, para asignarles un curso…que otra opción como para 
cuando es muy complicado traer la documentación, etc. 
V: No, está todo bien. 
P1: ¿Y nivelación de estudios o reforzamiento para los niños? 
V: Sí, acá está el proyecto de Integración, está el proyecto de Lenguaje, y el proyecto diferencial…porque los niños 
Colombianos no escriben como nosotros por ejemplo…escriben con letra imprenta, no con letra ligada como 
nosotros…entonces ellos están con ese proyecto…y pueden acceder aunque no tengan su RUT, es un trato igualitario 
con todos los niños. 
P1: ¿Los certificados de estudios, por ejemplo si viene de Perú a dónde los llevan? 
V: No los traen acá, seguramente los llevan a la DEPROV…acá solamente recibimos ese papel y llegan acá y como 
que dice…borrón y cuenta nueva… 
P1: y ustedes lo asumen…como niño regular  
P1: Si un niño se devuelve a su país de origen… ¿qué documentos se tiene que llevar? 
V: Lo mismo que si se cambia de colegio acá…certificado de personalidad, de notas y traslado. 
P1: ¿Han tenido alguna capacitación para los profesionales y funcionarios por parte de alguna institución? 
V: No, no…de a poco nosotros hemos ido buscando las respuestas. 
P1: ¿Y se ha podido hacer algún tipo de intervención al interior del colegio por parte de alguna institución relacionado 
con los inmigrantes? 
 V: Nosotros…hay un…no sé si tú sabes…pero los niños Colombianos…vienen, son mucho más agresivos…ellos 
vienen de otra cultura…viven otras realidades, entonces nosotros tenemos…por la embajada de Haití…hay un grupo de 
sociólogos que están estudiando cómo se adaptan los inmigrantes al sistema escolar chileno…ellos están haciendo un 
estudio, sin que ellos sepan…pero si tú me preguntas…bueno, como este colegios es chiquitito…ellos se sientan muy 
integrados…no hay alguna discriminación por ser distinto…nada de eso ahora…antes como te decía en el 2007 cuando 
llegaron los primeros niños peruanos…los llamaban “oye, Peruano ven” …porque son los niños son así… ¿te 
fijas?…pero ahora contamos con un equipo Psicosocial que está compuestos por la Orientadora, la Psicóloga y la 
Trabajadora Social, entonces ellos trabajan mucho a nivel de curso…para integrarlos y todo, así evitamos el 
bullyng…como el colegio es más chiquititos es más fácil controlarlo…además tenemos el sistema de mediación escolar 
en donde ellos mismos son los mediadores y resuelven sus conflictos. 
P2: Que bueno…la verdad es que…que el colegio sea pequeño tiene bastantes beneficios para los niños. 
P1: Sí, por lo que usted nos cuenta…es muy bueno [risas]. 
V: Sí…[risas]…Ahora nuestro gran desafío es subir en el SIMCE…hay que demostrar lo bueno que es el colegio a 
través de resultados…pero la convivencia es muy sana entre los niños…eso es lo más importante y positivo del 
colegio…y bueno, es un trabajo que se hace en equipo y que es la base para que nosotros podamos hacer bien el 
trabajo y que los niños tengan una buena formación, ya sea en lo académico, pero también en lo relacional…a pesar de 
que somos chiquititos, tenemos…departamento psicosocial, departamento de integración…entonces como que estamos 
bien apoyados en las distintas áreas…y lo que siempre es un plus es que son pocos niños…entonces se puede trabajar 
de mejor manera…por ejemplo ahora en el aula…está la profesora de la asignatura, está el profesor asistente…que 
también por el plan de mejoras se contrató…y puede que esté la Profesora de integración o la Profesora de 
diferencial…entonces no hay solo una profesora a cargo. 
P1: Están constantemente monitoreando el aprendizaje de los niños. 
P2: Y bueno…por eso es que ha resultado bien. 
P1: ¿Cómo es la percepción de los apoderados con respecto al trabajo que realizan al interior del colegio? 
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V: Lamentablemente aún no es posible trabajar con los apoderados…porque la mayoría son niños que no tienen mucho 
apoyo de la parte familiar…vienen de familias disfuncionales…entonces…hay papás que están presos…muchas 
drogas, entonces son niños vulnerables…nosotros tenemos más del 80% de vulnerabilidad. 
P1: ¿y asisten a las  reuniones  de apoderados? 
V: Sí, si vienen…los que están más comprometidos vienen…pero son poquitos. 
P1: y… ¿han hecho algún trabajo para poder fortalecer ese nexo entre familia y escuela? 
V: Este año se empezó a trabajar con los apoderados…el departamento de orientación, está implementando talleres 
para padres, el manual de convivencia escolar…pero es nuestro gran desafío…unir a los padres con el colegio. 
P1: De todas maneras…ustedes como colegio hacen un muy buen trabajo…pero sin embargo esto debe ser transmitido 
a la familia, para que conozcan todo lo que hace el colegio y así puedan ellos desde la casa reforzar a los niños en el 
tema escolar y también en los valores que inculca el colegio. 
P2: Falta esa conexión. 
V: hay muchos niños que vienen porque saben que aquí tienen un almuerzo…un desayuno…entonces mucho papás los 
mandan por eso más que nada. 
P1: Pensé que íbamos a encontrar más presencia de niños haitianos en este colegio…por el nombre… [Risas]. 
V: No, no, no… [Risas]…tiene el nombre no más…pero los Haitianos llegan más para el sector de Renca. 
P2: De Quilicura. 
V: Sí…había gestionado el director…con el alcalde anterior (Pablo Zalaquett)…si ponía un bus de acercamiento para 
que pudieran venir niños haitianos…pero como los niños son de otra comuna, no se puedo…lo que sí, desde el año 
pasado se está trabajando con la Embajada de Haití…se hacen talleres de baile haitiano. 
P2: ¿Y que canta el Himno de Haití? 
V: No, porque no tenemos ningún alumno haitiano. 
P2: ¿Pero…el himno de Perú o de Colombia? 
V: No, no…todavía no, aunque creo que vamos hacia allá. 
P2: Sí…en la Escuela República de Alemania lo hace. 
V: Sí, pero ellos son muchos más. 
P2: Sí…invitan a los colegios con nombres de países…hacen una fiesta de la interculturalidad…ponen quioscos donde 
los niños presentan los productos de su país de origen y los venden…este año va a ser en octubre. 
V: Sí…si ese colegio lo hace. 
P1: ¿Ustedes han participado de esa fiesta? 
V: Sí…pero incluso el año pasado, intentamos hacerlo…pero a nivel de curso…en la jornada de la tarde, las mamás 
hicieron degustación…por ejemplo de Colombia, Perú…como un mini proyecto al interior del aula…estaban todas las 
aulas haciendo lo mismo…entonces se da como un intercambio cultural. 
P2: Esas iniciativas son muy positivas para fomentar el intercambio cultural…además se incorpora la participación de 
los apoderados. 
V: Sí, hay que rescatar que los apoderados peruanos…son mucho más responsables y bueno… están contentos con 
las iniciativas del colegio. 
P1: ¿Qué gana el colegio con la incorporación de niños inmigrantes? 
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V: ¿Qué gana?...bueno a todo hay que verle lo positivo…nosotros queremos que nuestros niños tengan una formación 
basada en el respeto, en la tolerancia y que puedan convivir con distintas personas, sin importar el color, la raza, etc. Al 
incorporar niños inmigrantes se van incorporando transversalmente los valores que nosotros queremos inculcar…día a 
día. 
P1: ¿Qué desafíos cree usted que tienen como colegio…si siguen llegando inmigrantes a solicitar matrícula?...porque 
sabemos que los inmigrantes comienzan a correr la voz…de lo bueno que es el colegio. 
V: Sí, los inmigrantes se apoyan mucho entre ellos…creo que uno de los grandes desafíos es el espacio…porque 
siempre se le va a dar prioridad a los niños que están en el colegio…porque acá no hay selección…pero sí se matricula 
en noviembre más o menos…entonces ¿Quiénes se van a matricular?...los que ya están, los que son parte del 
colegio…entonces si hay más niños que quieren ingresar, no vamos a tener cupo…no porque no lo queramos recibir, 
sino porque no tenemos el espacio físico. 
P1: ¿En ese caso ustedes pueden recomendar otro colegio…u orientar al apoderado para que se dirija a otro colegio 
cercano? 
V: Sí…podemos orientar a los apoderados…por ejemplo acá cerca está la Piloto Pardo…está la Chiloé…entonces, hay 
colegios cerca que uno puede recomendar…yo creo que igual los recibirían. 
P1: Le queremos dar las gracias por acceder a la entrevista, nos vamos muy contentas de cómo el colegio ha 
enfrentado la incorporación de niños inmigrantes. 
V: Para nosotros…todos los niños son iguales…y hay que hacer valer su derecho a la educación independientemente 
de donde venga. 
 
E: 4 
Profesión Profesora de Educación General Básica 
Lugar de trabajo Departamento Provincial de Educación Santiago Centro 
Cargo que ocupa actualmente Encargada de atención del  Departamento Provincial de Santiago 
Centro 
Años de antigüedad en el cargo 5 años 
 
P1: ¿Nos podría contar sobre el proceso que tiene que seguir un inmigrante a la hora de poder matricular a su hijo en el 
sistema de Educación Básica? 
F: En primer lugar, una persona que viene del extranjero y si existe convenio cultural con nuestro país, esa persona 
tiene que traer la documentación. Si trae la documentación de su país, legalizada con todos los timbres, Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Educación, se le convalidan los estudios siempre y cuando haya convenio cultural como les 
decía, y si no existiera ese convenio cultural, nosotros le hacemos una matrícula provisoria en donde se le da un plazo a 
la persona para que regularice la residencia en el país y se le pueda validar los estudios del niño o niña acá en Chile. 
P1: ¿Cuáles son los países que tienen convenio con Chile? 
F: Hay varios, te puedo nombrar algunos, por ejemplo, Colombia, Perú, España, Brasil…hay varios países que están 
con convenio. Se homologa de acuerdo a los años y por edad también nosotros lo estamos viendo. 
Además a veces tienen convenio y no traen la documentación como corresponde, entonces igual le vamos a hacer una 
validación de estudios. 
P2: ¿Los inmigrantes al venir y no traigan ningún documento, se le da una matrícula provisoria? 
F: Si, se le da una matrícula provisoria y se le hace validación de estudios. 
P1: ¿Cómo es el proceso de la matrícula provisoria? 
F: Se le entrega un documento donde se le da un plazo de aproximadamente tres meses, para que la persona 
regularice la residencia en el país. Porque nosotros para ingresar al sistema, al SIGE (Sistema Información General de 
Estudiantes) tiene que tener RUT nacional el alumno, de lo contrario él no puede ingresar, y si el apoderado no 
regulariza eso, el niño queda con los estudios, pero no es válido el año mientras no tenga el RUT y se pueda ingresar 
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en actas a fin de año. Puede pasar de curso y al año siguiente nuevamente con matrícula provisoria, hasta que ellos 
regularicen esa situación. Ha habido casos en que han salido de la enseñanza media y no han hecho esa 
regularización. Y quién determina después como se hace la validación o cómo se le validan todos esos estudios que 
realizaron es la División de Educación General del nivel Central. 
P2: ¿Cuándo las personas no traen los papeles, usted ve al niño o niña y dice, ya tiene 8 años, más o menos está en 
segundo básico? 
F: Si, ahora nosotros también pedimos a la Escuela que evalúen al niño para incorporarlo a un curso que corresponde y 
no se sienta en desventaja con el resto de los alumnos. 
P2: ¿El inmigrante que viene con su hijo, tiene necesariamente que pasar acá con usted para matricular al niño o niña 
en la Escuela? 
F: Sí, porque la Superintendencia de Educación si encuentra un alumno en un curso X en un colegio X y no tiene el 
documento que se le da en la Secretaría Ministerial de Educación va a sanción. 
P1: ¿El inmigrante traiga documentos o no traiga documentos tiene que venir con usted? 
F: Sí. 
P1: ¿Cuándo usted da el documento de matrícula provisoria y tiene un plazo aproximado de cuánto tiempo para llevar 
los papeles? 
F: Siempre uno le está dando un plazo de tres meses, puede durar todo el año. 
P2: ¿Dónde se presentan los documentos para legalizarlos? 
F: Quien hace la legalización es el Registro Escolar que queda en San Camilo 262, allá hay una persona a cargo de 
hacer esa legalización, pero siempre uno está recibiendo y uno está derivando para allá o para acá o a donde 
corresponda. 
P1: ¿Pero eso depende de las personas que traigan la documentación? 
F: Nosotros como Estado chileno, todo alumno tiene derecho a la educación, cumplimos con nuestra parte, pero la otra 
parte la debe cumplir el apoderado que es el trámite que tiene que realizar en… Extranjería. 
P1: ¿Cuántas son las personas que se demoran años en traer la documentación? 
F: Son dos o tres casos que se demoran mucho tiempo pero la mayoría realiza en el año los trámites correspondientes. 
P1: ¿Y esas personas que quizás se les dificulta el proceso de regularización de documentos, por qué se da? 
F: Porque son ilegales en el país, porque ingresan en forma ilegal al país, entonces a ellos les cuesta obtener el RUT. 
P1: ¿Cómo se obtiene el RUT? 
F: Ahí no sé, en el Registro Civil no sé qué es lo que les piden, pero ahí es donde a ellos les exigen, qué documentos 
no sé, la visa no sé o un contrato. 
P2: ¿Porque algunos inmigrantes entran con visas de turistas, y esa visa no les da derecho para estudiar? 
F: No lo sé, eso no lo manejo. 
El tema de poder validar esos estudios a través de exámenes, de pruebas que pudieran asignarle al niño o niña un 
curso en relación a sus conocimientos. 
En ese periodo que uno les da de tres meses, el colegio se compromete a nivelar el alumno, al curso que se le 
matriculó en forma provisoria, supongamos 5to básico, al niño se le nivela en forma paralela al curso, al niño se le 
evalúa, si el niño aprueba, queda en el quinto básico, de lo contrario se baja al curso inferior. 
P1: ¿Y quién está encargado de hacer esos exámenes de evaluación? 
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F: El colegio es el encargado de esta evaluación, la Secretaria Ministerial de Educación no hace evaluaciones. 
P2: ¿Los documentos que exige la Secretaria Ministerial de educación cuáles son? 
F: Solo los papeles que le dan de su país del Ministerio de Educación, legalizados, con los timbres correspondientes del 
Ministerio de Exterior. Eso lo ve directamente Registro Escolar quién es el legaliza la documentación. 
P1: ¿Qué documentos en concreto piden? 
F: El certificado de estudios y el certificado de nacimiento, con todos los timbres correspondientes, de lo contrario no es 
válido para nosotros si no vienen con timbres, del Ministerio de Educación, Ministerio Relaciones Exteriores con los 
sellos que le dicen ellos, generalmente los peruanos son los que le nombran los sellos. 
P2: ¿Quiénes son los fiscalizadores que van a los colegios a revisar los datos de niños y niñas inmigrantes 
matriculadas? 
F: Ahora existe la Superintendencia de Educación que son los que visitan los establecimientos y realizan todo eso… 
[Llamada por teléfono de su hijo] 
¿En qué estábamos? 
P1: ¿Existe algún registro de alumnos extranjeros matriculados, eso lo pueden tener ustedes? 
F: Mire, yo tengo un archivador, mire estas son las matrículas provisorias, esto más esto en lo que se refiere a Santiago 
Centro, San Miguel, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda.  
P2: ¿Esas matrículas pueden ya estar regularizadas? 
F: Esto es de este año y aún no están regularizadas, vamos en setecientas y tantas van, vamos en setecientas y algo. 
P2: ¿Y el registro del año pasado? 
F: El registro es más o menos lo mismo. 
P2: ¿Pero estamos a mitad de año, pueden ser más? 
F: No creo que llegue tanta gente de aquí a fin de año, el fuerte es marzo, abril y mayo que llega el fuerte de la gente 
solicitando matrícula provisoria, porque buscan colegios desesperadas, buscan y entonces uno les muestra donde 
puede ser y hay colegios que tienen vacantes para un niño y no para el otro, entonces se demoran ellas en encontrar un 
colegio que tenga vacante para los dos niños. Así que esa es la situación. 
P2: ¿A partir  de los casos que atiende usted acá en Santiago Centro, cuál serían los colegios que tendrían mayores 
matrículas de extranjeros? 
F: Los municipales de Santiago. 
P1: ¿Alguno en especial? 
F: Por ejemplo, el Cervantes, la Escuela Piloto Pardo, la Escuela Alemania,  Fernando Alessandri, son escuelas que 
tienen hartos alumnos extranjeros. De hecho diría que de eso se está sustentando la educación de estos colegios, por 
lo menos un 50% de los alumnos son extranjeros de distintas nacionalidades. 
P1: ¿Si no hubiese estudiantes extranjeros, se llenarían las vacantes? 
F: No, creo que no porque la población escolar está bajando, tenemos pocos alumnos niños. Tenemos muchos 
extranjeros en Chile. 
¿Cuál es su visión de futuro en lo que usted está viendo, en la migración que constantemente está viendo, que van 
llegando? 
Nos estamos llenando de extranjeros, veo que tenemos mucho extranjero en Chile, de hecho yo lo que… [Pensando] 
ofrecían un bono por el tercer hijo porque las parejas o los matrimonios están teniendo menos niños ahora. 
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P1: ¿Y usted eso lo ve positivo o lo ve negativo? 
F: Mire, yo en forma personal, no hablo como ministerio sino como persona, yo digo de que muchos niños no es bueno 
en una familia, tú puedes criar bien dos niños, pero tres más o menos. Dependiendo de los sueldos y como está la vida 
aquí en Chile, que está mucho mejor que en otros lugares por lo que veo, no es conveniente tener más de dos niños. 
P1: ¿No pero me refería a la llegada de más niños inmigrantes acá a las escuelas chilenas? 
F: No es malo, porque va hacer malo, son niños yo no, no son niños a los niños uno los trata igual, y los quiere igual 
sean blanquitos, negritos, chinitos uno los atiende igual. 
P1: ¿De qué nacionalidad llegan más niños acá, que usted ha podido ver? 
F: Peruanos, muchos peruanos tenemos. 
P1: Y de todas esas matrículas provisorias es posible que, ¿cuál es el porcentaje que se debería regularizar en el 
transcurso del año? 
F: Regulariza un buen porcentaje de la gente, si hace sus trámites. 
¿Y qué pasa con el resto de las personas, el ministerio les ofrece algún apoyo para poder guiar el proceso? 
F: Nosotros no, si se les exige y uno molesta al colegio y el colegio tiene que molestar al apoderado para que regularice 
la situación. 
P2: ¿De qué países viene a pedir matrículas provisionales? 
F: Está llegando mucho colombiano, argentino hay pero no gran cantidad, boliviano, ecuatoriano, haitiano. 
P1: ¿O quizás no se matriculan en colegios municipalizados? 
F: Bueno, se matriculan en colegios subvencionados y particulares. 
P2: ¿En colegios subvencionados y particulares también deben requerir el documento que usted les da? 
F: Todos llegan acá, subvencionados y municipales. 
P1: ¿Qué pasa cuando a un niño le hacen el examen de nivelación de estudios y se quedan en segundo básico, siendo 
que está en edad para ir a quinto? 
F: El niño tendría que ser evaluado por un equipo multidisciplinario para ver si tiene problemas, porque hay que 
diagnosticar al niño primero que nada, si tiene problemas con un psicólogo, el psicopedagogo, hay que ver la situación 
del niño, porque no puede ser que un niño que este en quinto básico, baje un segundo es mucho el cambio. 
P1: ¿Pero cuando hacen exámenes de nivelación los niños, generalmente bajan de curso? 
F: No, porque el colegio se encarga de nivelar al niño, con clases en forma paralela. Si el niño tiene jornada completa 
hasta las 4 de la tarde, el niño se tiene que quedar un par de horas más para nivelarlo de acuerdo al curso. 
P2: ¿Pero generalmente los colegios, no hacen estos exámenes libres, tratan que la gente traiga los documentos desde 
su país para matricularlos? 
F: Claro, porque es un trabajo extra, es un trabajo extra para el colegio por eso ellos… bueno pero también necesitan 
población escolar para poder subvencionar y poder solventar los gastos del establecimiento. Por lo tanto hay que 
asumirlo y si el colegio tiene vacantes tiene que recibir al niño, porque no podemos dejar a ningún niño sin escolaridad. 
P2: ¿Cuándo los niños recién tienen su RUT ahí el gobierno le subvenciona el almuerzo? 
F: No, tiene todos los derechos la matrícula provisoria le da al niño todos los derechos. Ah! Tú dices en el sentido de la 
JUNAEB, por ser niño prioritario. 
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Claro, tiene ahí más derechos pero igual si hubiere la necesidad el colegio tiene que acomodar la situación para que el 
niño reciba también su almuerzo. 
P1: ¿Las subvenciones de los colegios igual se les asignan? 
F: Si, matrícula provisoria, ellos reciben la subvención del Estado. Porque el RUT es para poder certificarle el año 
escolar, pero si no, lo tienen igual el niño la subvención. 
P1: ¿Qué pasa cuando el niño se quiere cambiar de colegio y tiene matrícula provisoria? 
F: Solicita la matrícula provisoria para el otro colegio no más. 
P1: ¿Se le traspasan las notas y sigue en otro colegio? 
F: Si, tiene que continuar en el otro colegio. Se puede hacer el cambio por domicilio, por traslado del niño, generalmente 
lo hacen. 
P1: ¿Por parte de los apoderados que vienen a solicitar la matrícula provisoria, usted ve que tienen interés en 
regularizar la situación? 
F: Algunos casos, no todos porque hay personas que traen sus hijos los atendemos…mira un caso muy claro que tengo 
aquí, vino una niña como adulta ya, con 18 años, peruana y dijo que los papas la trajeron pero nunca le regularizaron la 
situación y ella asistió a clases, creo que hasta quinto o sexto básico en Chile, pero nunca regularizaron la situación y la 
niña comenzó a trabajar y ahora con 18 años viene y ya arregló su situación de residencia tiene su RUT y va a dar 
exámenes libres de la enseñanza básica. 
P2: ¿Ustedes le dan esa opción? 
F: Nosotros le damos acá, la inscribimos les destinamos un establecimiento que los va a evaluar. 
P2: ¿Y cómo lo hace para la enseñanza media? 
F: Si ella quiere asistir a un dos por uno, o asistir a exámenes libres, lo que ella opte o en lo que se sienta más, que 
tenga las condiciones. 
P2: ¿Se trata en cierta forma de apurar a la gente como colegio a que regularicen su situación? 
F: Por supuesto, porque nosotros molestamos al colegio, para que el colegio moleste al apoderado, a través de 
comunicación porque ellos tienen el contacto directo con los apoderados. 
P1: ¿Y a ustedes quién los molesta? 
F: Nadie, no nos han molestado con eso, no nos molestan pero si ves esa cantidad que tengo ahí del año, entonces veo 
yo ahí tantos del colegio tanto, usted tiene tantas matrículas provisorias le puedo decir “cuando vamos a regularizar esta 
situación” y el colegio me contesta y  dice mire, tengo 10 ó 15 niños, ya tráigame eso le digo y regularizamos eso y 
seguimos molestando a los otros. 
P2: ¿Qué derechos tiene el niño al tener matrícula provisoria aparte de poder almorzar? 
F: Eso yo no lo manejo, pero le puedo decir que el colegio recibe la subvención del Estado por ese niño, con matrícula 
provisoria.  
P2: En el fondo lo que el Ministerio de Educación quiere es que se saque el RUT para que esto quede todo 
regularizado. 
F: El RUT es para que el niño ingrese al acta al final de año para ser promovido. Bueno, puede ser promovido igual, 
pero va a seguir con matrícula provisoria. 
P1: ¿Si se quiere ir a su país de origen de vuelta? 
F: No se puede llevar nada, sino ha  regularizado. 
P2: Nos hemos dado cuenta que es difícil para la gente, es un gasto enorme como no tiene un sistema de poder pedir 
todo por ejemplo en Lima, sino que tiene que recurrir al pueblo donde cursó el colegio y eso tiene una demora extra. 
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F: Creo que tienen que viajar a Lima y todas las ciudades a solicitar la visación, la legalización de los documentos y 
Relaciones Exteriores y todo en esa ciudad, porque en los pueblos no lo hacen. Acá se puede hacer por internet, el 
sistema está en línea, allá el sistema todavía es manual. 
P1: Por eso se les complica tanto 
F: Si, y les cuesta muchísimo. 
P1: ¿Algunos desafíos que crea usted que queden pendientes? 
F: ¿Por la gente de afuera dices tú? 
P1: ¿Cómo Ministerio? 
F: No, no hemos tenido nada alguna información…no. 
P2: ¿Y para capacitar o agilizar los trámites? 
No, nada, ellos son los que vienen con la necesidad. 
P1: ¿Y el nudo crítico dónde lo puede visualizar usted, en el proceso de regularización? 
F: Mira nosotros, se regulariza a veces sucede de que la demora de ellos en obtener el documento, el carné de 
identidad nacional, ahí es donde se entrampa el proceso. Porque si fuera dentro de los tres meses que uno les dice, 
nosotros en mayo o junio tendríamos a todos regularizada la situación. 
P1: ¿Al traerle los papeles, dos meses  aproximadamente se demoran en regularizar todo? 
F: Y te diría que menos, porque nosotros autorizamos para que el colegio evalúe al niño, una vez que tenga el RUT. El 
colegio emite las actas  y se envía a Registro escolar, y Registro Escolar lo ingresa al sistema, y el niño tiene 
regularizada su situación. Te digo dentro de los tres meses. 
P2: Si la gente, mejor dicho un inmigrante no se acerca acá, sino directamente al colegio y este los matricula 
provisoriamente, ¿eso se puede hacer? 
F: No puede porque si va la Superintendencia y lo encuentra sin matrícula provisoria tendrá problemas. 
P1: ¿No es una cosa de voluntad de los Directores? 
F: Voluntariamente si el Director tiene el espacio, el lugar vacante acerca al niño, ellos lo mandan a buscar la matrícula 
provisoria acá a la Secretaría. 
P2: ¿En el fondo porque el documento los avala a ellos? 
F: Si, los avala que el niño está aceptado por el Ministerio de Educación. 
P2: ¿Además al tener el documento el Ministerio les da la subvención? Y eso para ellos es importante. 
F: Es importante porque se mantiene en el curso. 
P2: Bueno, ahora nos tocará entrevistar inmigrantes a ver ¿cuáles son los nudos críticos que ellos consideran? 
F: Bueno para nosotros ellos son los que se demoran en conseguir sus documentos, o son dejados o porque el patrón 
no les dio permiso…mucho de eso sucede, no tienen tiempo, el horario. O tienen que decirle a un familiar en su país y 
deben mandar dinero para los timbres y es plata y les cobran en dólares. Pero también nos entrampamos porque ellos 
no hacen el trámite del RUT, tener el RUT nacional. 
P2: Bueno, ahora nos queda mucho más claro desde su puesto de trabajo y ojalá pudiera. 
F: Bueno es lo que uno realiza todos los días, eso es el trámite que uno debe hacer, estamos en junio, viene el periodo 
de vacaciones se hará una selección a ver cuántas matrículas tiene este colegio y cuanto otro. Entonces en agosto por 
ahí empezamos a llamar a los colegios, cuántos niños han regularizado y que manden sus actas, para hacerles la 
validación. 
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P2: ¿El año pasado le quedaron muchos ahí en la carpeta? 
F: Si quedan ahí y se archivan esos, al año siguiente vuelven a solicitar matrícula provisional, entonces por eso te digo 
que a veces aparecen estos casos que uno en un principio los inscribió y después aparecen de que nunca regularizan y 
terminaron cuarto. 
P2: ¿Es decir que todos los años se debe venir a solicitar el documento de matrícula provisoria? 
F: No es que uno a veces le pone un plazo… por ejemplo aquí tengo un adulto, este es guatemalteco este niño, él no 
tenemos convenios con Guatemala, este niño se matriculó en segundo nivel medio de adultos, para poder nivelar toda 
la enseñanza desde la básica hasta segundo medio. Entonces lo matriculamos, se le hace una providencia que es 
como el documento que estaba recién haciendo…este caso…este documento entonces este niño se le va a validar un 
primer nivel medio de adulto a esta persona que corresponde a primero y segundo medio, pero él tenía si aprobado si el 
octavo… pero este es chileno no es extranjero, entonces se le valida, se le valida el primer nivel medio pero está 
matriculado en un segundo nivel medio en forma paralela, se le nivela el primer nivel medio, ahora con este documento 
nosotros autorizamos al colegio para que lo evalúe, si el niño aprobó el primer nivel medio, queda como alumno regular 
en el segundo nivel medio, de lo contrario baja a primer nivel medio. 
P1: ¿Y en el caso de un extranjero?  
F: Es la misma situación con la diferencia que dice (en la providencia) sin antecedentes, aquí último curso acreditado 
sin antecedentes, no hay ningún documento que lo avale “legal”, podemos tener un certificado traído con los timbres de 
la escuela pero ese documento no es válido porque no viene con los timbres del Ministerio de Educación del país de 
origen, Relaciones Exteriores y todo ese cuento. 
P2: Pero este niño guatemalteco como no tiene convenio ¿Qué pasa con él? 
F: Con este niño no hay convenio, aunque trajera los papeles no hay convenio, por lo tanto él tiene que ser matriculado 
en un segundo nivel medio de adulto y se le va a validar desde el primer nivel básico a primer nivel media, a este niño 
se le va a evaluar todo eso, pero en una prueba global. 
P1: ¿En el caso de la básica es lo mismo? 
F: Lo mismo, porque si me aprueba el primer nivel medio es porque me aprobó todo para atrás. Esa es la situación. 
A veces cuando están en tercero medio las personas empiezan a apurar sus papeles, tarde o temprano van a recurrir a 
regularizar sus documentos. 
Tengo un caso de una niña que llegó, se incorporó con matrícula provisoria en un colegio Técnico Profesional en 
primero medio se incorporó que se yo, que iba a traer la documentación, se le entregó un certificado con notas, pero 
con un RUT 99.999.999 la incorporaron que se yo, pero no en el acta sino que estaba incorporada en el SIGE con lo 
que  les decía yo de subvención. Esta niñita se fue a otro colegio, el otro colegio la incorporó, la niña tuvo RUT ya 
cuando se trasladó, entonces la incorporaron con RUT, ingresó al SIGE en segundo, tercero y cuarto pero no tiene 
validado desde primero básico a primero medio. Entonces esos problemas yo se los mando a la Dirección de 
Educación, ellos determinan que colegio va a evaluarla desde primero básico a primero medio. 
P1: ¿Qué complicado? ¿Eso tiene algún costo? 
F: No, por lo tanto esa niña va a tener que volver a evaluarse todo desde primero básico a primero medio, aunque tenga 
aprobado segundo, tercero y cuarto porque no está legalizado lo anterior. 
P2: ¿Pero ella no salió de cuarto medio, o se estanca ahí  hasta que regularice todo? 
F: Ella no puede sacar una concentración de notas, porque te pide de primero a cuarto medio y ¿si no tiene reconocido 
el primero medio? Va a tener un problema, le falta toda la base. 
P1: ¿Qué es el SIGE? ¿Qué significa? 
F: Sistema de registro (gestión) escolar…..sistema interno de registro escolar es a nivel nacional están todos los 
alumnos. 
P1: ¿Con RUT? Los que tienen RUT. 
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F: Y los que no tienen también, están todos registrados, pero al momento de elaborar las actas ingresar las actas al 
sistema no te lo permite con ese 99.999.999, ¿por qué? Porque no son niños… el Rut no es válido. 
P1: ¿Por eso existen estas actas manuales? Que el sistema no permite registrar y debe estar registrado en alguna 
parte.   
F: No, pero las actas no se hacen…..esos niños no van en actas, ellos no están en actas, los que no tienen Rut 
nacional, a final de año no van en acta. 
P2: Ya, pero si a final de año regularizan, ¿ahí entran en actas entonces? 
F: Ahí se les incorpora en acta con Rut, ahí ingresan con Rut. 
P1: Es un gran tema esto. 
F: Si, y es complicado porque hay detalles y hay cositas muy a veces que…un detalle y ¡ya! Se te detiene el proceso, 
entonces hay que ver por dónde vamos a regularizar la situación. 
P1: ¿Burocrático igual? 
F: Sí, pero es la forma legal. 
P2: ¿Así y todo, con esa rigurosidad en el proceso igual se les pasa gente? 
F: Sí, se nos pasa gente igual…se nos pasa gente que no. 
P1: ¿Cómo así? 
F: Como te digo estos casos aislados, se pasó esa niña la incorporaron y todo, pero no tenía regularizada la parte la 
base principal que era la básica y primero medio, en este caso. 
P1: ¿Y se llegó en este caso a tramitar su evaluación? 
F: Ahora… hoy  la mandé a registrar a la Dirección de Educación General para que ellos determinen, ellos dictan una 
resolución para que el colegio con esa resolución evalúen la niña, desde primero básico a primero medio. 
P2: ¿Siempre es un colegio es que evalúa? 
F: Si, nosotros no evaluamos porque no tenemos el…..no ellos el colegio prepara las pruebas y las toma. 
P2: ¿Y sabe si los colegios tratan de no hacer esas evaluaciones? 
No, si lo hacen generalmente si lo hacen, cuando son muchas cualquiera le hacen el quite, pero en general lo hacen. Y 
como te digo también la situación de que hay que tener matrícula en el colegio, necesitan y no tenemos nosotros la 
cantidad de alumnos en Chile para abastecer a todos estos colegios municipales que son grandes, que tienen hartas 
salas entonces no se completan. Aquí en Santiago tenemos una cantidad enorme de alumnos extranjeros. 
Ellos buscan sus sectores, aquí en Santo Domingo hay hartos extranjeros, en San Pablo por este sector ellos viven en 
el centro de la ciudad y uno vive en casi en la periferia y eso me da… 
P1: ¿Pero en condiciones muy distintas? 
 Ah! eso sí, en condiciones distintas sí, pero ellos viven en el centro. 
P1: Señora Fresia muchas gracias por su información. 
F: Por nada pues chiquillas, dentro de lo que yo puedo y lo que yo manejo. 
P1: Información muy valiosa para nosotras así es que le agradecemos mucho. 
F: Muy bien. 
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ENTREVISTAS A INMIGRANTES 
(Se continúa con la numeración) 
E: 5 
 
(Presentación de la Investigación y de los objetivos de la investigación hasta  el minuto 3 de la grabación). 
P1: ¿Cuáles fueron los documentos que te pidieron para ingresar a tu hija al colegio Fernando Alessandri Rodríguez? 
A: Casi nada…solo me pidieron el nombre, el carné de la niña y tres mil pesos…y no era nada, me salió muy barato. 
P1: ¿Te pidieron que trajeras algún tipo de documento de República Dominicana? 
A: No, porque mi hija tenía que entrar a kínder. 
P2: ¿y qué tipo de visa tiene tu hija? 
A: Ella tenía temporaria…ahora tiene definitiva…porque el papá trabaja y ya pudo tener la documentación…como mi 
hija era dependiente de su padre, él tiene visa definitiva, entonces ella también. 
P1: Como tú dices no te costó nada poner a tu hija en el colegio…pero al asistir a clases… ¿ella ha tenido algún tipo de 
problema, relacionado con discriminación? 
A: Los niños chilenos la molestan…dicen que es fea. 
 P2: ¿Tiene compañeros de otras nacionalidades? 
A: Sí…ella tiene compañeritos colombianos, peruanos…pero son casi todos peruanos. 
P1: ¿y de República Dominicana? 
A: No, no… no…casi todos son peruanos. 
P1: ¿Y cómo es su rendimiento escolar…se saca buenas notas? 
A: En las tareas no le va muy bien, porque tiene problemas de idioma…cuando hace tareas acá con nosotros hace todo 
bien, pero cuando es en el colegio no las hace bien. 
P2: ¿Le cuesta hablar? 
Nombre de fantasía  Anne 
País de origen República Dominicana 
Edad 31 
Años que lleva en Chile 2 años y medio 
Comuna en que reside Santiago 
Tipo de Visa residencia Definitiva 
Ocupación Dueña de casa 
Cuántas personas componen el grupo familiar con los 
que vive en Chile 
4 : Ella, su esposo y sus dos hijas 
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A: No, si habla bien…pero en la escuela tengo que hablar con la tía. 
P2: ¿Tú sientes que los profesores tienen buena disposición para enseñarle a tu hija? 
A: Hay una tía que es buena…es buena la tía, pero la otra no, no, no…ella no tiene paciencia…es cariñosa con los 
niños pero para enseñar no es muy buena. 
A: Es una niña muy sociable…tiene cinco años y pasa por seis años…en la escuela igual yo veo que es tímida…y lleva 
dos años con los mismos compañeritos, pero está un poquito reservada, pero en la calle no es así…es alegre, salta, se 
ríe…y habla mucho…pero en el colegio se comporta de otra manera…es lo que yo he visto. 
P2: ¿Y tú le has preguntado por qué…qué le han dicho los otros niños o si le han pegado? 
A: Ella me dice que le dicen cosas…se pone triste, porque le dicen que es fea…y que los niños no quieren jugar con 
ella. 
P1: ¿Y qué actitudes tiene ella cuando la llevas al colegio? 
A: Le gusta ir…yo le pregunto cómo le fue…pero me dice que a los niños no quieren jugar con ella porque es fea…y me 
dice “mami yo soy fea”…así es que yo le digo que no tiene que hacer caso, que ella es muy linda… ¡es muy linda mi 
guagua! 
P1: Sí, es muy linda…yo cuando la vi me encantó su pelo…y su carita tan alegre. 
P2: ¿Has hablado con la profesora del curso  por lo que te cuenta tu hija? 
A: sí yo hablé con la tía, pero ella me dijo que los niños siempre molestan…pero que ella iba a conversar con los niños 
para que no la molesten. 
P1: Cambiando de tema… ¿qué los motivó a venir a Chile?  
A: Porque una amiga chilena que fue a República Dominicana de vacaciones… dijo que viniéramos a chile, que acá 
había buen trabajado…que acá se ganaba bien… mi marido ganaba bien en República Dominicana. 
P1: ¿Y no era verdad? 
A: No. 
P2: En República Dominicana… ¿en qué trabajaba? 
A: Mi esposo era Profesor de Francés y de Inglés…ganaba bien, pero él es contador de profesión, pero no podía 
ejercerlo allá…entonces él quería ejercerlo acá, porque pensó que la paga era mejor…pero no…ahora él está 
trabajando en contabilidad en una empresa…y cuando revisamos los empleos en el computador, ofrecen doscientos 
cincuenta mil…un poco más… 
P1: ¿y cuánto ganaba allá? 
A: No sé cuánto ganaba pero ganaba bien…acá gana trecientos mil pesos, allá ganaba mucho más… 
P1: ¿Tú no estás muy contenta estando en Chile? 
A: No, personalmente no…pero igual mis hijas están en el colegio…puedo llevarlas al médico cerca, pero mi marido no 
gana lo que le dijo la amiga chilena que podía ganar…yo estoy todo el día acá en esta pieza que es chiquita y no tengo 
a mi familia… 
P1: ¿Se vinieron todos juntos o tu marido se vino primero? 
A: Mi esposo y yo nos vinimos primero…mi hija mayor se quedó con mi mamá…y Michelle aún no había nacido…ella es 
Chilena, tiene un año y siete meses…después de unos meses mi esposo fue a buscar a Gily. 
P1: Tu hija más pequeña… ¿la llevas al jardín o sala cuna? 
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A: Sí…Michelle va a una sala cuna, pero me queda muy lejos…ahora no está yendo porque está enfermita, está 
resfriada…acá la humedad es mucha entonces se enferman bastante. 
P2: ¿Por qué llegaste a vivir acá?...te pregunto porque sabemos que en la comuna de Quilicura ha llegado hartos 
haitianos…y también en independencia. 
A: Es que como mi marido ha trabajado siempre en Santiago centro, encontramos este lugar…y aquí estamos. 
P1: ¿y cómo supiste del colegio Fernando Alessandri? 
A: Salimos a caminar y encontramos ese colegio…nos queda cerca. 
P2: ¿Has pensado en cambiar a tu hija de colegio? 
A: Sí, sí, si…nosotros queremos ponerla en un colegio adventista…nosotros somos adventistas, entonces queremos 
que nuestras hijas estudien en colegio adventista. 
P1: ¿y tienes algún colegio adventista cerca? 
A: Sí, acá cerca hay uno…en porvenir…cerca de la iglesia, como nosotros somos adventistas la iglesia nos dice que 
tiene que ir a colegio adventista…en esos colegios es buena la educación. 
 
E: 6 
  
P1: Nuestra investigación es conocer los factores que inciden en el ingreso, permanencia y promoción de hijos de 
inmigrantes en las escuelas públicas, entonces queríamos saber ¿Cómo fue el proceso de incorporación de Melani a la 
Escuela República de Alemania? 
P: Melani llegó aquí terminando segundo básico, en Perú lo había terminado y Melani antes de entrar a la Escuela 
Alemania entró a la de República de Israel como niña… fui al Ministerio de Educación…de acuerdo a la edad que ella 
tenía en que curso iba, porque normalmente si no tienes la edad  las bajan, entonces estaba dentro de la edad ella. 
P2: ¿Entonces no le trajiste ningún papel de Perú? 
P: Su certificado de nacimiento, eso. 
P2: ¿Pero el certificado de enseñanza básica del Perú? 
No, todavía no lo traía, entonces ellos me dieron la hoja, el documento que me dijeron en que escuela iba a estar y yo le 
dije que en el de República de Israel. 
P2: ¿Ese lo habías elegido tú? 
P: Yo lo había elegido porque vivía en Catedral entonces me quedaba mucho más cerca, sólo a unas casas nada más, 
era muy cerca el colegio en sí. Y Melani estudió medio año ese año, porque después me la llevé a Perú a Melani y 
Melani volvió para…cuarto básico. 
P1: ¿Allá terminó tercero? 
Nombre de fantasía  Patricia  
País de origen Perú 
Edad 31 
Años que lleva en Chile 5 años 
Comuna en que reside Santiago 
Tipo de Visa residencia Definitiva 
Ocupación Vendedora en una panadería 
Cuántas personas componen el grupo familiar con los 
que vive en Chile 
4 : Ella, su esposo y sus dos hijas 
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P: En Perú terminó tercero, la traje con la notas, traje el certificado de estudios e inscribí en del Alemania, porque ahí 
vivía en Sotomayor ahí. 
P2: Entonces, si es que hubo algún problema, antes cuando justo estaba en segundo básico, ¿tú llegaste en qué época 
del año? 
P: Yo llegué en el 2008 y Melani llegó después que yo, Melani llegó un año después que yo.  
P2: ¿En qué mes? 
P: En enero, y en marzo la puse en la Escuela Alemania y me dieron la matrícula provisoria. 
P2: Y ahí promovieron a Melani, ¿ella hizo segundo básico acá? ¿Trajiste los documentos que ella había hecho 
segundo básico? 
P: Si, la promovieron a tercero básico porque hizo mitad de año aquí y mitad de año allá. 
P1: ¿Cómo hicieron ese proceso que estuvo medio año en Chile y medio año en Perú? 
P: Tuve que llevar las notas, de aquí hacia allá con una hoja de que…de alumno regular que te llevan las notas que 
corresponden del año. 
P2: ¿Es decir que hiciste todo el proceso? ¿También le sacaron el RUT? 
P: Melani no tenía Rut en ese tiempo 
P1: ¿Cómo lo hiciste eso? 
P: Melani no tuvo Rut así que era siempre pendiente, Melani es dependiente de mí, yo la puse a mi carga por carné. 
Melani tiene carné desde el 2009 creo, si no me equivoco, 2009 para el 2010 recién. 
P2: ¿Pero para ser alumno regular tienen que tener Rut? 
P: No, no me pidieron Rut, porque traía certificado de nacimiento, porque ella recién llegaba tenía pasaporte vigente, 
entonces ella recién llegaba, entonces…aquí no se puede perder un año de escuela legalmente, entonces no te pueden 
cerrar las puertas porque no tienes Rut, no puedes estudiar tienes que igual estudiar. Estás ingresado dentro de la 
escuela pero no tienes Rut, es una cuestión así nada más. 
P2: Si, por eso se llama matrícula provisoria a lo que va mi pregunta es ¿Cómo se hizo digamos, al obtener el 
certificado de alumno regular y te puedas llevar las notas al Perú, que es lo que cursó acá, no entiendo ¿Cómo te 
llevaste las notas para ponerla a la escuela en Perú? 
P: No sé, no me pasó eso a mí, porque fui me hicieron que ella pasara de curso, pasó de curso del Perú aquí igual entró 
al colegio de lo más bien, o sea nunca me pidieron…claro en el colegio Alemania me pidieron el certificado de estudios, 
el cual lo tiene, ellos tienen los documentos de Melani, lo que si no tienen es el certificado de estudios legalizado, por 
las cuatro cuestiones que hay en Perú que tienen que ser…Relaciones Exteriores, creo que tiene que ser la USE…que 
viene a ser el Ministerio de Educación, tiene que ser por el consulado chileno en Perú y venir acá a hacerlo por 
Relaciones Exteriores de Chile y ahí termina. Es lo que hice yo con el certificado de nacimiento, Melani tiene legalmente 
el certificado de nacimiento legalizado y como me dijeron en el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí que ese 
documento queda aquí para siempre para ella legalizado no es necesario volver a legalizarlo cada año no, eso ya 
queda vigente porque ella en algún momento va a tener que sacar carné, entonces ya no necesita estar con ese 
documento y yendo de un lugar para otro. 
P2: Y este documento que trajiste en cuarto básico, que dice que Melani tenía cuarto básico allá, y la trajiste para acá, 
¿ese documento lo trajiste legalizado? ¿Con todos los timbres que tienen que tener? 
P: Sí. 
P1: ¿Y cómo lo hiciste eso? 
P: Eso se hace allá, todos los sellos se hacen allá en Lima 
P1: En Lima; y tú ¿dónde vivías allá? 
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P: En Lima, yo soy de Lima del centro. 
P2: Entonces ¿te salió un poco más fácil que otros compatriotas? 
P: Sí, que otros que viven en provincia y tienen que hacerlo en la capital el documento. Normalmente si tu pides un 
certificado el colegio se encarga de hacerlo sellar por el Ministerio de Educación, lo demás tienes que hacerlo tú. 
P1: ¿Cuándo tú llegaste a… [su hija pequeña asusta  a nuestra entrevistada] bueno para poder entender, la Melani 
estuvo medio año acá de tercero y después terminó tercero en Perú y cuando viene a cuarto básico, que llega en el 
verano lista para entrar en marzo, tú vas al colegio Alemania porque te gustó, porque te dijeron que era bueno, o porque 
te quedaba cerca? 
P: Porque era jornada completa, por una cuestión de jornada completa 
P1: ¿Y eso te permitía trabajar? 
P: No, no tanto trabajar sino que yo dije más que todo por la integración de ella misma. Porque salir de un curso, 
venirse de Perú acá era como de nuevo empezar de cero. 
P1: ¿Allá la jornada no es completa? 
P: No, allá no hacen jornada completa. Melani estaba en colegio particular en Perú que era hasta las tres de la tarde. 
De ocho y media a tres de la tarde. Y cuando ella llegó aquí el rendimiento era a full, porque venía de colegio particular 
y volver a un colegio municipal es como que bajó el rendimiento. 
P1: ¿Tú sientes que bajó la exigencia? 
P: Si, obviamente que sí, los colegios que son municipales que son del Estado tienen muy baja enseñanza, es que en 
Perú se estila que en tercero llevaba nueve cursos, ¿me entiendes? Cada materia tiene un curso diferente, cada 
materia…si es lenguaje, lenguaje si es razonamiento verbal es otro curso, no se juntan los cursos. Tú tienes cuaderno 
para todo y todo tiene que estar de acuerdo como es, en cambio acá todo lo juntan y si no hiciste tarea hoy día, bueno 
no hiciste tarea. 
Es como que cambia el método de enseñanza, no sé cómo sería si Melani se va a estudiar a Perú, quizás puede estar 
más bajo…he ahí el problema. Porque ahora mis sobrinos que viven allá llevan 17 cursos y Melani tiene 10 y todo eso 
va cambiando en el estudio. 
P2: ¿Y con todos esos cursos era jornada hasta las tres de la tarde? 
Sí, hasta las tres de la tarde 
P1: ¿Y ahora acá hasta que hora es? 
P: hasta un cuarto para las cuatro 
P1: Bueno ahora volviendo con el tema de los documentos, aquí te pidieron el certificado de nacimiento con esos cuatro 
timbres que decías tú. ¿Qué más te pedían? 
P: ¿Para estudiar? Si y el certificado de estudios 
P1: Todo timbrado y lo trajiste así, todo timbrado. 
P: Si, el certificado de estudios no lo pude timbrar porque me tuve que venir, eso lo traje de urgencia...hace mucho 
que… ¿Cuándo viaje? Como el 2010 recién lo traje. 
P2: Pero cuando viniste, ¿qué documentos trajiste? 
P: No, solamente el certificado de estudio o sea estaba en pendiente que el siguiente año no me la recibieran por 
matrícula, porque le faltaba el certificado de estudios porque me la dejaron entrar a cuarto porque yo dije que estaba en 
cuarto y traje las notas de cuarto, pero no porque tengan constancia que ella terminó cuarto, pero era necesario traer un 
certificado que diga que ella había terminado el tercero básico. Porque solo tenían dos notas y nosotros tenemos cuatro 
períodos, las notas de Perú son cuatro bimestres, entonces nosotros teníamos los dos últimos. Son solamente la mitad 
de año, yo la llevé justo en julio cuando iban a ser las vacaciones de invierno para que ella ingrese a otro colegio, ahí 
tenía solamente las dos notas, pero estuvo bien, me la recibieron todo. 
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P1: ¿Te costó hacer esos trámites para poder legalizar? 
P: No 
P2: ¿Pero el colegio te insistieron en que debías llevar los documentos para regularizar la matrícula de la niña? 
P: Me insistieron en el colegio y es algo legal y como lo mandan al Ministerio de Educación las notas si no tienen una 
constancia legal de las notas que tenía antes. 
P2: ¿Pero cuando volviste al colegio Alemania tu no volviste a ir al Ministerio de Educación donde te daban la matrícula 
provisoria? 
P: No ya no volví a ir…..a ver déjeme pensarlo… ¡sí! También parece que fui de nuevo para que me den un documento 
donde me dicen a qué curso irá Melani, ahí  
en San Martin donde atienden como dos o tres personas, pero hace mucho que no voy y me atendieron y me dieron un 
papel donde decía matrícula provisoria. Después no volví a ir al Ministerio de Educación. 
P1: ¿Cuándo regularizaste la situación de Melani en el colegio, te devolvieron la matrícula provisoria? 
P: No sé, yo dejé los documentos no recuerdo 
P2: ¿Pero anualmente te van promoviendo a la niña, te dan un certificado donde dice que está promovida?  
P: Sí, por supuesto porque ella está inscrita y todo, ya tiene Rut, las hojas que le dan vienen con su nombre su Rut 
todo, como corresponde hacerlo. 
P1: ¿Desde cuándo tiene Rut la Melani? 
P: ¿2010?..... [Pregunta al marido] si 2010 y yo la tengo como dependiente. 
P1: ¿Cómo es eso? 
P: Dependiente es que como es menor de edad yo tengo la tutela de ella. Es un requisito que viene de los documentos 
de inmigrantes, menores de 18 años no es necesario pasaporte ni nada de esas cosas, tú la pones como dependiente. 
Nosotros tenemos que tener como tres años con el mismo empleador para tener una definitiva, una visa definitiva, si yo 
saco sujeta a contrato, me dan una sujeta a contrato porque está a mi cargo, yo soy la que impensas la mantengo, si 
saco visa temporaria Melani saca temporaria, si yo tengo definitiva Melani tiene definitiva. 
Porque yo no sabía esto, pero inmigraciones yo quise hacerla como visa de estudiante y me dijeron que no me servía 
porque solamente era por un año y tenía que estar renovando cada año. No señora me dijo el caballero que me atendió, 
¿por qué no la pone como dependiente de usted? ¿Cómo que dependiente? Cuando usted llene el formulario hay unas 
franjas que dicen “número de dependientes” y ahí usted la ingresa con sus documentos que corresponda, y entonces 
me comenzó a marcar los documentos que necesitaba para ella y yo dije bien, era una carta notarial mía que dice que 
yo soy la que la mantengo a ella, las fotos, su pasaporte y su certificado de nacimiento, es todo. 
P1: ¿Y la hija menor no tiene problemas? 
P: No. Elle es chilena no tiene problemas, ella como si nada 
P2: ¿Cuándo volviste a la escuela Alemania, que documentos te solicitaron? El de matrícula provisoria de Ministerio de 
Educación ¿qué llevaste y nada más? 
P: Y certificado de nacimiento y certificado de estudios, lo que te piden. 
P2: ¿Aunque no estaban timbrados? 
P: El certificado de nacimiento estaba timbrado, pero el certificado de estudios no, lo tengo solamente con el sello de la 
UCE que corresponde a mi lugar. (Comuna) y me la recibieron, o sea obviamente que yo para Melani cuando termine el 
cuarto medio tengo que ir a legalizar eso, para que le den un informe que terminó y todo. Cuando viaje a Perú pediré el 
certificado con los sellos correspondientes y se podrá arreglar todo. 
P1: ¿Y cuánto se demoran por el timbre o se lo dan de inmediato? 
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P: Para el certificado de nacimiento de Melani lo hizo un amigo que tengo allá en Perú, que tiene muchos conocidos, es 
muy conocido él, así que en el Consulado Chileno conocí a alguien y se lo dieron…se habrá demorado dos días y a él 
se lo dieron en un día. En el…Relaciones Exteriores de Lima también se lo dieron altiro, pero normalmente demoran de 
un día para otro, casi la mayoría demoran de un día para otro porque también tienen que entrar y verte cómo vas y todo 
eso. Igual en pantalla yo salgo…mi esposo y yo salimos inscritos, pues yo creo que el Consulado también tiene que ver 
quiénes son los papás y donde vives y para qué quieres el timbre ¿no? Yo creo que por eso que demora dos días. 
P2: Y en el colegio te iban insistiendo cuando todavía no tenías regularizado, la situación de Melani de traer los papeles 
y todo. ¿Te van insistiendo o no? 
P: Si; el supervisor me dijo que si, que tenía que traerlos…creo que se llamaba supervisor…no el inspector general, él. 
Lo decía particularmente a cada apoderado, cuando la inscribes recién tienes un folio donde vas acumulando los 
documentos todos los años y ahí es dónde me dijo que tenía que llevarlos. Después me mandaron una notificación 
también, y cuando yo pude viajar a Lima yo traje los documentos y entonces ahí fue que los puse y ahora me muestran 
la ficha de Melani y tiene los papeles que corresponden. 
P1: ¿Y te orientaron, te dijeron donde tenías que ir, te dieron información? 
P: En el colegio sí, es que ya más o menos lo sabía porque ya habíamos estado en colegio Israel, así que más o menos 
sabía eso. 
P2: Y antes tú no habías evaluado la posibilidad de exámenes libres, ¿o nadie te dijo nada? 
P: No ni sabía y no me dijeron. 
P1: ¿Y a Melani le costó mucho acomodarse al sistema de los curso? 
No, además está con sus mismos compañeros del principio. 
P1: ¿Y cómo ha sido la incorporación de Melani al colegio? 
P: Primero tímida como toda niña, porque no se conoce con los demás pero de ahí,… el mismo día vino y me dice que 
se juntó con fulanita que me conocí con las niñas….y de ahí hasta ahora siempre buena relación con todos los niños. 
Igual el profesor, el director la conoce a Melani todos la conocen por su nombre. Porque se porta bien, no tiene nunca 
una anotación, porque se portó ni nada. 
P1: ¿Es buena estudiante? 
P: Es buena estudiante dentro de lo que cabe, intenta ella hacer lo que pueda, porque está en una edad un poquito 
complicada, pero sí, pero le tienen buena en el colegio. Cuando la saque va a ser un poco problemática… [Risas] 
P2: Cuando tenga que ir a la enseñanza media, la vas a tener que trasladar a otro colegio y ¿ya has visto dónde? 
P: No, porque todavía le falta un año, si averigüé que abajo en Chacabuco con Santo Domingo creo que hay un Liceo 
de Niñas, uno ahí y otro más abajo.; creo que hay como dos seguidos, ahí me averigüé que para agosto es la 
postulación. Tengo que ver varios porque igual son niñas y me complica más, creo que estará más segura en mixto que 
solo de niñas. Yo lo veo así, porque las niñas son harto problemáticas… [Risas] por todo lo que se ve también poh! Yo 
creo que por todo lo que se ve las niñas son más alocadas, tendría que ver cómo va…Melani es demasiado dócil, 
entonces puede llegar alguien que la…intente manejarla… ¿entiendes? Melani no es de esas que se va a la calle, está 
con las amigas afuera, ya vengo mamá!...no, bueno siempre hay en cada grupo un líder en el colegio y siempre va a ver 
una que estuvo del año pasado y está entrando al siguiente curso, ese es el problema de todos los años cuando uno se 
cambia de colegio, pero vamos a ver eso depende de ella. 
P1: ¿Y en el colegio ahora su curso es mayoritariamente con niños extranjeros? 
P: En el curso de la Melani hay chilenos y peruanos nacidos acá, o sea que son chilenos igual, de padres inmigrantes, 
eso es lo que hay en su curso. Creo que hay un ecuatoriano, son como 40 niños en ese curso y eso. Pero creo que un 
ecuatoriano o venezolano que me estaba diciendo Melani.  
Pero ese colegio se distingue mucho por ser un colegio ¿multi-racial? 
P1: Multicultural! 
P: Y multicultural…si porque tiene de todo, sí. 
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P1: Don Leopoldo nos contaba que hace la fiesta de la interculturalidad, ¿En octubre? 
P: En julio. 
P2: En octubre estaba para este año nos contó, en octubre…por el tiempo. 
P1: ¿Qué hacen unos kioscos donde los chicos pueden vender sus productos. 
P: Incluso en el colegio festejan el día de Perú. 
P1: ¿Eso te gusta? 
P: Yo creo…no sé si me gusta a mí… [Ríe] porque yo ya sé de dónde vengo y de mis costumbres, pero para los niños 
yo creo que es una integración para que no pierdan, porque están viviendo aquí, pero en mi caso Melani sabe cuáles 
son sus costumbres de donde viene, lo que se baila y lo que se come y todo. Ahora si los papás aquí perdemos eso, 
estamos perdiendo también nuestra cultura de nosotros. 
P1: ¿Ustedes tratan de conservar eso como familia? 
P: Yo no tanto, porque yo creo que eso se da, ni siquiera me he puesto a pensar en eso. 
P2: ¿Y por ejemplo para septiembre lo celebras? 
P: Festejamos la patria chilena porque vivo en Chile, ahí tengo mi bandera, mi hija es chilena, entonces tengo que 
festejarlo. 
P2: Y ¿cuándo es el día de Perú? 
P: 28 de julio  
P1: ¿Y también lo celebran? 
P: El 28 de julio nos vamos al… ¿cómo se llama? ¿Parque los Reyes? No Quinta Normal, donde hacen la fiesta y ahí 
vamos un rato, claro celebran a todos, todo Quinta Normal para peruanos, ni se imagina cuánta gente hay. 
P1: ¡Qué entretenido! ¿Y podríamos ir? 
P: Quien quiera puede ir, ahí venden comida típica de nosotros, viene música típica de nosotros…eso y se pasa ahí. 
P1: Y si nosotros nos vestimos de huasos. ¿Ustedes se visten con algún traje típico? 
P: No, es que ustedes están aquí. Si fueran fiestas patrias nosotros tenemos un desfile militar. Ustedes no sé si lo tiene, 
no me puesto a mirar, pero de ahí a que se vistan y todo, cada uno en su sitio tiene una forma diferente de vestirse. Los 
colegios hacen desfiles. Por ejemplo cada colegio pasa por la Municipalidad con su banda y sus uniformes. En todo 
Perú se hace eso. En julio es una fecha civil que todo mundo tiene que participar y ves a los niños buscando el disfraz, 
buscando en la bodega es algo normal. Igual como acá la semana de la chilenidad, tienes que vestirlas. Melani se vistió 
de huasa…estoy viendo como la voy a vestir este año, estoy pensándolo porque también el frío… ¿también? 
P1: ¿Y en el colegio no se ve el tema de la discriminación, o algo así como algo que les haya tocado vivir? ¿O que le 
hayan contado? 
P: Afortunadamente a Melani no, no ha tenido problemas por eso. Pero si he escuchado que ha habido bulliyng. Incluso 
yo trabajo con una colombiana a su niño le han hecho bullying, le han botado la comida, lo insultan. 
 
P1: ¿Pero porque es colombiano? 
P: No, porque les gusta golpear no más, porque el bulliying no es necesario que tengas algo contra la persona, sino que 
solamente por tener el gusto de hacerlo nada más, es así, pero con Melani no. 
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¿Melani?... [Se dirige a su hija] ¿Hay discriminación en tu sala? A la Kiara [Dice melani] ¿Quién discrimina a la Kiara? 
También al Anderson al Maty, es que entre todos se molestan. Yo no los molesto porque si no empiezan a molestarme. 
Son crueles los niños…harto crueles. 
P1: ¿Tu sientes que acá es más liberal que en Perú? 
P: Si, sumamente en Perú no ves estudiantes fumando para empezar. Tu fumar puedes ver a lo que ustedes dicen 
“flaite” nosotros le decimos “a uno de la calle” a esos ves fumando, pero niños que sean de su casa no, no pueden ni 
tampoco comprar. Aquí lo primero que vi cuando llegué en Santiago fue dos niñas besándose y dos fumando con el 
uniforme, casi mostrando nalgas y con el pelo verde, yo me quedé… ¡para atrás! Y afuera del colegio, y recién llegando. 
Y pensaba… ¿y ese uniforme?  
P1: ¿Y cómo es el uniforme allá? 
P: Puede ser jumper o falda sola y tiene que ser debajo de la rodilla o encima de la rodilla, más no. Eso como 
reglamento del colegio. Yo creo que es mucho mejor así, porque no se exponen a niñas a nada, esa es mi idea. 
P2: ¿En qué colegio has pensado poner a la hija más pequeña? 
P: Bueno nosotros hemos pensado ponerlas en el colegio Osanam que está en Yungay, es colegio subvencionado y 
cuesta entre $ 10.000 y $ 25.000 que es un rango que uno puede pagar igual como el colegio de Andacollo que está en 
Mapocho también, está en el mismo precio, entonces es un colegio que es subvencionado, pero tienes la facilidad de 
poderlos pagar. No es tan caro, no se puede decir que por pagar $ 15.000 pesos te vas a hacer pobre, si es una 
enseñanza que puede ser un poco mejor. 
P2: ¿Y ese colegio tiene enseñanza media también? 
Sí, tiene enseñanza media. Primero quiero poner a la Maida, porque igual está cerca de la casa, está justo al frente 
donde yo trabajo y estoy en frente del Jardín donde está estudiando, todo está en el mismo sitio, la idea es no salir de 
aquí porque se me complicaría. 
P1: ¿Y tu marido? ¿Igual? 
P: No, mi marido trabaja en la construcción, él trabaja lejos, arriba por la Dehesa. Soy yo, siempre es bueno tenerlas 
cerca, donde uno las puede tener, correr rápido, verlas. Porque si uno trabaja lejos no se puede, ya pasó la desgracia y 
llegas recién. En ese caso, por eso que estábamos pensando ahí, hay que ver ahora, igual es postulación. 
Yo igual voy a hacerlo por la Maida, si no es en el Osanam en el Andacollo que tiene Pre-kinder, pero en el Alemania 
no, porque en el Alemania son muchos niños por sala, son más o menos 35 por sala. Pero el colegio Alemania no es 
malo. 
P2: ¿Qué otro colegio hay en este sector? ¿El Panamá? 
P: Uy!.....el Panamá Dios mío!...cuando yo quise buscar colegios me dijeron el Panamá, ¡No Paty no la metas ahí a la 
Melani, ahí se van todos los niños que repiten! Todos los niños que los echan de los colegios, que repiten, todos ellos. Y 
¿qué la iba a meter ahí? 
 
P1: ¿No fuiste ni a mirar? 
P: No, no lo fui a ver, aunque entré una vez, porque estudiaba un niñito ahí, pero de ahí no fui nunca más, ni siquiera a 
preguntar si había matrículas. No poh! Si te dicen que es malo, es malo no más. 
Además tiene que ser un colegio cerca de donde viven porque los niños a veces tienen que irse solo a la casa y 
generalmente los extranjeros trabajan todo el día, y vuelven tarde a sus casas, yo he visto niños pequeños yéndose 
solos a sus casas. Pero hay mamás que no tienen opción. 
P2: ¿No te arrepientes de haber venido a Chile? 
No, para nada. 
P1: ¿Cuáles fueron tus ideas cuando decidiste venirte a Chile? 
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P: No, tenía idea. No quería venir para empezar, porque dejaba a mi marido, dejaba a mi hija. Porque yo me vine 
primero. 
P1: ¿Y por qué te viniste tú? 
P: Porque tenía unos tíos acá, que vivían hace mucho tiempo aquí y ellos fueron los que me trajeron. Me preguntaron 
“¿Quieres venirte?”…¡bueno!...vente pues. Dudé un tiempo, esto pasó en octubre y pasó diciembre, pasé las fiestas 
allá. 
P2: ¿Estabas mal allá? 
P: No. 
P2: ¿Y por qué el cambio entonces? 
Porque siempre es bueno cambiar, yo creo que siempre es bueno cambiar. 
P1: ¿Qué edad tienes tú? 
P: 31 años. 
P1: Y la Melani ¿qué edad tenía cuando se vino a Chile? 
P: uuuuy!...la Melani se vino…el 2008… [Pregunta al marido] ¿Qué edad tenía cuando se vino la Melani?...ocho años 
P1: ¿Y te costó mucho? 
Sí, me costó…me costó, estuve sola tres meses, luego vino mi marido, Melani se quedó con mi suegra, se quedó allá y 
después la trajimos con mi hermana. 
P1: ¿Paty y qué hacías allá en Lima, te desempeñabas en algo? 
P: Si, trabajaba de todo un poco, vendía, he sido degustadora de vino (promotora). 
P1: Y si no estabas tan mal ¿Qué te motiva a ti, esa fuerza para generar un cambio? 
P: La idea de salir de tu país, de conocer, aunque igual venía con temor porque decían que los chilenos son 
racistas…yo dije no! Te tratan mal me decían…no creo. Y nada que ver cuando vine. 
P1: Y cómo sacaste tu visa, de turista primero para conocer y después ¿te ibas a volver? 
P: En sí no pensé, no pensé si me volvía si me quedaba, no eso no pensé, me vine no más. Bueno me quedé estaba 
trabajando puertas adentro y vino mi marido y nos quedamos. Ya llevamos 5 años acá. 
P1: ¿Lo pasaste mal al principio? 
P: No, bueno personalmente anímicamente, por supuesto que sí, nunca me han tratado mal hasta hoy en día. 
P2: Generalmente la gente que viene han estado mal en su país y vienen a mejorar su nivel de vida. 
P: Es que la gente de provincia va a vivir un poco mal, porque Lima es como Santiago, todo se hace en el centro. 
P2: Algunos vienen de Chimbote 
P: Todo Chimbote está acá. Si creo que trabajan 4 meses y descansan lo demás del año, entonces la gente tiene que 
emigrar sino se van a Lima, tendrán que emigrar y si tienen la oportunidad de salir lo van a hacer, obviamente que lo 
van a hacer, pero todo te cuesta caro. 
P1: ¿Y tú tienes visa definitiva? 
P: No, temporaria estoy para este año para definitiva. 
P2: ¿Y tu marido? 
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P: También los dos, estamos en lo mismo 
P1: ¿Y ahora tienes contrato igual? 
P: Si tengo contrato vigente. 
P1: ¡Qué bueno! ¿Y crees que será un hito importante como para poder anclarse mucho más acá? 
P: No, porque me idea todavía no es irme, no tengo la idea de irme. Puede ser a conocer a otro país, tenemos que 
juntar harta plata y puede ser. Pero…es como mi marido quería irse a España y llegamos a Chile. Pero no creo todavía 
irnos… 
P1: ¿Cómo es la relación de los apoderados del curso de la Melani? 
P: Ahí no más, tengo más conexión con el curso de Maida somos como 5 mamás que siempre nos juntamos. 
P1: Nosotros te trajimos un regalito, es una guía de apoyo SOY MIGRANTE Y TENGO DERECHOS es la última 
versión, lo hizo el Instituto de la Mujer y varias instituciones que se pusieron de acuerdo para sacarlo. 
P: ¡Qué bueno!....está muy bueno, se los agradezco. 
P1: Gracias por darnos la entrevista, para nosotros es muy valioso porque nos ayuda a avanzar en nuestra 
investigación. 
 
E: 7 
 
(Presentación de la Investigación y de los objetivos de la investigación hasta  el minuto 3 de la grabación). 
P1: Usted tiene un hijo que estudia en la Escuela República de Haití, ¿nos podría contar en qué curso está y cuánto 
tiempo lleva en esta escuela? 
W: Sí, bueno…yo tengo un hijo en esta escuela, se llama Rafael y está en segundo básico, el ya  hizo el primero y 
ahora está en segundo. 
P1: ¿Por qué usted decidió matricularlo en este colegio? 
W: Primero que todo, fue porque el hijo de una amiga de mi señora estudia en esta escuela, segundo porque se me 
hizo muy fácil poder matricularlo…y el primer año que estuvo en este colegio, a mi hijo le fue bien en todo. 
P1: ¿A qué se refiere cuando dice que le ha ido bien en todo? 
W: Porque los cuidan mucho, es buena la educación, es bueno el comportamiento de los niños en general. 
P2: Su hijo, ¿hace cuántos años que está en Chile? 
W: Hace tres años. 
P2: ¿y él asistió a algún colegio en Colombia? 
Nombre de fantasía Wilson 
Nacionalidad Colombiano 
Edad 42 
Años que lleva en Chile 5 años 
Comuna en que reside Santiago 
Tipo de Visa residencia Sujeta a contrato 
Ocupación Maestro de Cocina 
Cuántas personas componen el grupo familiar 
con los que vive en Chile 
4: Esposa, él, dos hijos 
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W: Sí, el alcanzó a estar un año en kinder en Colombia y luego nosotros nos vinimos para acá…y fue ahí cuando él se 
vino a estudiar a este colegio… primero básico. 
P1: ¿Nos puede contar cómo fue el proceso para que Rafael ingresara a éste colegio? 
W: Fue muy fácil, yo vine con mi señora a preguntar si tenían algún cupo para que mi hijo pudiera venir a este 
colegio….y me dijeron que sí, que habían vacantes, que me lo recibían pero que tenía que traer los papeles lo antes 
posible, entonces me dijeron que solicitara un documento para tenerlo por mientras…hasta que nosotros pudiéramos 
traer todos los papeles desde Colombia…Nosotros vivíamos en Cali, así es que teníamos que mandar a pedir todo 
allá…pero lo inscribí así…primero un mes y después me mandaron a pedir los documentos. 
P2: ¿Le pidieron un papel de matrícula provisoria? 
W: Sí, ese…el de matrícula provisoria… y que después yo mandara los demás. 
 P1: ¿y cuáles fueron los documentos que tuvo que traer desde Colombia? 
W: Cómo el hizo solo kínder, me pedían un informe del comportamiento que él tuvo…y bueno eso tenía que venir 
timbrado por el Jardín infantil, y me dieron un mes para que yo regularizara todo y lo pudieran ingresar al 
sistema…entonces pasó como un mes y yo ya tenía todos los papeles que me pidieron. 
P1: ¿y qué documentos le pidieron? 
W: Bueno…papel de nacimiento, la visa, el informe de su jardín en que decía que él había tenido un buen 
comportamiento y bueno…cosas así. 
P2: ¿Cómo fue el proceso de obtención de un RUT para su hijo? 
W: Este año mi hijo empezó a estudiar con su RUT propio…yo tuve que traer unos documentos de Colombia…como yo 
estoy con visa sujeta a contrato, mi hijo tiene sujeta a contrato…y ahora a mí me dan la visa definitiva porque ya voy a 
cumplir cinco años en el país…entonces cuando a mí me den la residencia definitiva, a mi hijo también…porque lo 
inscribí en extranjería como dependiente de mi…eso me explicaron allá…así es que así lo hice. 
P1: ¿usted tiene otros hijos en este colegio? 
W: No, mi otro hijo está grande…pero mi cuñada tiene a su niña también. 
P1: ¿y ella ya regularizó la matrícula de su hija? 
W: Sí, sí, todo…igual, igual…yo hice las vueltas…y ella hizo todo igual, yo hablé con la tía que le dicen acá…la 
profesora, para que ella viniera a este colegio…entonces yo le iba contando lo que tenía que hacer y ahora ella está en 
quinto…ella repitió dos veces el cuarto año allá en Colombia, porque la mamá como es que no la lleva mucho al 
colegio…no sé por qué la trajeron hoy día porque los lunes como que no la traen…ellos salen entonces dicen que no 
alcanzan a que llegue a clases. 
P1: ¿y vive muy lejos? 
W: No, tampoco es tan lejos si vienes en la moto…pero ella no se puede venir caminando sola como otros niños. 
P1: ¿A su hijo le gusta venir a este colegio?... ¿qué lo ha dicho? 
W: Sí a él le gusta venir…dice que tiene buenos compañeritos, incluso lo eligieron rey feo [risas]…las tías dicen que es 
muy caballero, muy respetuoso…los lunes viene más contento porque  como yo tengo mi día libre los lunes, entonces 
es sagrado venir a dejar a Rafael al colegio…él sabe que ese día su papá lo trae entonces nadie más lo puede traer 
[risas]…bueno, porque mi hijo está contento acá es porque yo lo volví a matricular acá…o sino yo lo saco y le pongo 
una profesora particular…pero yo no quiero que me lo traten mal, así es que siempre le estoy preguntando como está, 
como me lo tratan, si se siente bien… 
P2: ¿Cuántos niños hay en el curso de Rafael? 
W: Son 22 compañeritos. 
P1: Son poquitos…hay colegios que tienen 45 niños en una sala. 
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W: ¡Pero es que eso es mucho!, acá son 22 niños y de distintas nacionalidades, peruanos, ecuatorianos…tiene un par 
de compañeritos colombianos…pero son más chilenos que peruanos.  
P1: Para nosotras es primera vez que podemos entrevistar a un papá, lo vemos muy ocupado de la educación de su 
hijo, es mucho más común ver a las mamás ocupadas de ir a dejar y a buscar a sus hijos o simplemente éstos se van 
solos  o en pequeños grupos. 
W: Rafael es mi hijo más pequeño y como no pude hacerlo con mi otro hijo que ya está grande, tiene 24 años…trato de 
hacerlo ahora que puedo…los lunes como les conté hace un rato, es mi día libre y él no deja que nadie más lo traiga 
[risas] solamente yo…si yo he tenido que salir y no he llegado él me llama por teléfono que ya está listo… [Risas]. 
P1: ¿y en la semana quién se ocupa de traerlo al colegio y recogerlo? 
W: En la semana mi hijo lo trae en la moto y en la tarde lo recoge. 
P1: ¿usted cambiaría a Rafael de colegio? 
W: Sí él me dijera que no quiere venir más a éste colegio…yo lo cambio, y lo pongo en otro colegio o le pago una 
profesora particular…pero lo que a mí me preocupa es que mi hijo esté bien y contento…que no le vaya a pasar nada, 
que no me lo vayan a tratar mal…pero yo creo que se va a quedar aquí, porque lo quieren mucho y tiene buenos 
compañeros…y él los quiere también…cuando es el día del profesor yo le compro chocolatinas y dulces para que les 
traiga a sus profesoras, es una forma de agradecer el cariño…entonces siempre dicen que él es cariñoso con ellas. 
P1: ¿Su hijo es buen estudiante? 
W: Sí, mi hijo es buen alumno…tiene el primer lugar de su curso y le enseña a los otros niños…él está contento y eso 
nos tiene contentos a nosotros. 
P1: ¿Le tuvieron que hacer algún reforzamiento o nivelación cuando entró al colegio? 
W: No, para nada…si incluso, en un principio lo querían poner en segundo básico y él tenía recién seis añitos…a él le 
correspondía entrar a primero, por su edad, pero mi niño sabía muchas cosas, entonces yo le dije que no, que me lo 
dejaran ahí en primero…que era lo que correspondía, porque de pronto y con el segundo no aguantaba, además es 
bueno que vaya al mismo ritmo que los otros niños. 
P1: ¿Cuándo Rafael paso de primero a segundo año, le entregaron el certificado que decía que es promovido a 
segundo año básico, timbrado por el ministerio de educación de chile? 
W: Sí, yo tengo todos esos papeles, porque como yo entregué todos los papeles que me pidieron en el colegio…si yo lo 
quiero cambiar de colegio o devolverme a Colombia, a mí me tienen que entregar todos los certificados de Rafael para 
que pueda estudiar en otra parte, él está legal. 
P2: ¿Le dan almuerzo en el colegio? 
W: En el colegio le san almuerzo a los niños, pero a Rafael no le gusta el almuerzo que dan acá, además como el entra 
en la tarde…viene almorzado de la casa, pero el año pasado venía en la mañana y le tocaba almorzar, pero como no le 
gustaba, almorzaba en la casa. 
P1: ¿y le dan alguna colación? 
W: No, yo le doy plata…para que compre lo que quiera…aunque estos días me llamaron para que no le diera tanta 
plata…porque yo los lunes le hecho cinco mil pesos para que él tenga para toda la semana…y a veces le sobra. 
P1: ¿Quién le dijo eso? 
W: El inspector…me dijo que no le diera más que doscientos pesos y yo le dije ¡Qué!... ¿Qué va a comprar con 
doscientos pesos?, en Colombia eso no es nada, no alcanza para nada…mi hijo administra su plata y a él le da pesar 
comprarse algo y que su amiguito no pueda, así es que él le compra…cinco mil pesos en Colombia no es nada…en 
Colombia mil pesos de acá, son tres mil pesos de allá…[risas], yo quiero que mi hijo sepa administrar su plata. 
P1: ¿Usted tiene que pagar una matrícula a principio de año? 
W: Diez mil pesos… ¡al año!, no es nada…en Colombia yo pagaba por el kínder…setenta mil pesos…más lo que le 
pedían en el año, más acá le dan los libros, yo los libros no los tengo que comprar, únicamente tengo que comprar los 
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útiles…¿sabe usted cuánto me gasté en sus útiles?...cuarenta mil pesos…y a mí me pareció súper barato, lo compré en 
Meiggs y era todo por mayor…así es que le compré todo doble…paquetes de cuadernos y cajas de lápices de 
colores…para que no le falte los lápices ni nada…eso me pone contento porque en Colombia todo es más difícil y más 
caro…imagínese que el sueldo que en un mes gano aquí…en comparación con lo que ganaba en un mes en Colombia, 
era una miseria…acá hay más acceso a todo. 
P1: Muchas gracias por su tiempo don Wilson, para nosotras es muy valioso su relato…es por eso que le queremos 
entregar como agradecimiento…la Guía del Migrante 2012, soy migrante y tengo derechos…para que revise temas 
como por ejemplo, salud, educación, salud, familia, justicia, autocuidado y servicios. 
W: Muchas gracias, no hay nada que agradecer…así somos los Colombianos [risas]. 
 
 
E: 8 
 
P1: ¿Cuándo llegó a Chile? 
A: Nosotros llegamos acá el 16 de septiembre del 2012, pero el papá de ellos estaba desde diciembre del 2011, ya 
llevaba 9 meses cuando llegamos. 
P2: ¿En septiembre entonces no lo supo al colegio? 
A: Cuando llegamos…a los 8 días ya entró al colegio, por las notas que él traía de Colombia, acá no las entendían muy 
bien, no! Pero según el balance que hizo el Director con las profesoras del curso que iba a entrar, dijeron que “no, no 
trae malas no dicen ni un bajo ni un insuficiente”. 
P1: ¿Qué cursos hizo allá? 
A: Él hizo allá desde transición hasta tercero, terminando el tercero básico, allá en Colombia, le faltaba un periodo para 
terminarlo allá. Porque me vine en septiembre. 
P2: ¿Qué papeles trajo desde allá? 
A: Allá me dieron los certificados que allá estaba haciendo el tercero, en  Colombia y que iba bien, y  me traje el 
certificado, el boletín y todos los boletines de todos los años. 
P1: ¿Y con todos los timbres de las instituciones cómo Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación? ¿Cómo fue eso 
de los timbres? 
A: Ah! No ya venían timbrados del colegio, para él no me pidieron los timbres, si para ella mi hija mayor que quiere ir a 
la universidad, a ella sí que hay que hacer eso. Es que traía el certificado de estudios de él, que constaba que había 
hecho ese año, es el único que venía timbrado y los boletines traen los timbres que dan a fin de año. 
P2: ¿Y no fue a ningún lado, aquí en Chile por ejemplo a San Martin? 
A: Si a San Martin y me dieron una matrícula provisoria y la señora me dijo que por qué estaba terminando tercero en 
vez de entrar al cuarto, y le dije que en Colombia él estaba para terminar el tercero, no para terminar un cuarto. 
P2: ¿Por la edad puede haber sido? 
Nombre de fantasía Ana 
Nacionalidad Colombiana 
Edad 38 
Años que lleva en Chile 1 año 
Comuna de residencia Santiago 
Tipo de Visa  Definitiva 
Ocupación Vendedora de una panadería 
Cuántas personas componen el grupo familiar 
con los que vive en Chile 
5: Ella, marido, tres hijos 
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A: Si por la edad, es porque él cumple…en Colombia los niños cumplen hasta diciembre, sirven para un curso, pero 
como él cumple en febrero, entonces él no alcanzaba a los niños que cumplen antes de diciembre, es por eso que él 
siempre va como casi medio año atrasado, por eso él ya debería estar este año en quinto, pero por el tiempo que 
cumple no le daba para que me lo recibieran, cuando yo lo fui a matricular a primero. 
P2: ¿Y él todavía tiene la matrícula provisoria? ¿Ya tiene el Rut? 
A: Él ya tiene el Rut, él ya tiene todo legal 
P1: ¿Cómo fue ese proceso de generar el Rut? 
A: Ah! Ellos lo hicieron con el papá, que fueran dependientes del papá porque el papá trabaja en empresa, entonces el 
papá los tiene a ellos tres. (3 hijos). 
P1: ¿Y su marido que tipo de visa tiene? 
A: Él tiene visa de trabajo…sujeta a contrato 
P1: ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? 
A: En la empresa en que está ahora…ya va a cumplir el año, pero antes había tenido otro empleo, que también había 
durado casi los nueve meses. 
P1: ¿Y él en que se desempeña? 
A: Él antes era…conductor manejaba en los hoteles, a la supervisora tenía que llevarla y traerla. Y ahora trabaja en una 
empresa que se llama Ferroplas y es operario de una máquina. Ahí hacen eso de granular todo lo que es 
plásticos…todo eso, de reciclar, en eso trabaja ahora. 
P2: ¿Qué opinión tiene de las escuelas chilenas al ingresar, ha sido fácil o ha habido muchas trabas? 
A: Bueno a mí para él no me…no me pareció trabas, porque imagine que ya llevábamos ocho días acá y ellos lo 
recibieron (el establecimiento) y lo único que hizo este señor fue…hacer ponerlo a leer y le preguntaron las tablas y le 
preguntaban cosas…pues así…y él les contestaba. Y el interés que él mostró también… 
Fue como una prueba y vieron que no tenía ni un malo, no le dije yo tiene un bajo, un bajo que tuvo en primero, en el 
resto no tienen bajos ni insuficientes. El resto de los boletines tiene excelentes, superior, alto, bajo e insuficientes, así 
califican allá. 
P1: ¿Y cuándo terminó tercero básico lo promovieron a cuarto básico y le entregaron ese documento que es promovido 
a cuarto básico? 
A: Si, ya de hecho él ya está haciendo el cuarto básico 
P1: ¿Y el colegio lo eligió porque le queda aquí al lado o antes vivía en otra parte? 
A: No, desde que llegamos, llegamos aquí. 
P1: ¿Entonces va al de República de Alemania? 
A: Si, nosotros...o sea yo lo busqué por eso mismo porque pues nosotros no…decíamos ¿a dónde?...y a mi…mi esposo 
viajó con la esposa del amigo que fue que lo que cuando llegó lo recibió y ella traía dos niños suyos, y ello fue ahí…y 
ellos llegaron en diciembre y ellos apenas salen y ella dijo no los reciben, y yo le dije y ¿por qué? si yo fui y no me 
quisieron recibir ni a Carol ni a Jonathan. 
P1: ¿En dónde fue eso? 
A: Ahí en el Alemania, no se los recibieron, y ella llevo notas y todo y no los quisieron recibir. Pero yo le dije, no yo les 
voy a ir a preguntar y me averiguo o ellos mismos que me orienten donde puedo ir, y yo fui y no…me los recibieron. A 
ella no sé qué pasó, si fue por estar a fin de año, o iban a primero medio…no recuerdo. 
P1: ¿Y usted preguntó en el colegio si necesitaban más documentos o algo más para el niño? 
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A: Si, pero él me dijo que por ahora…le dije que por ahora cuando fue la matrícula de él que yo no fui, sino el papá, me 
dijeron que no que firmara ahí que con lo mismo y que cuando él tuviera el Rut había que ingresar el Rut, más no ya el 
pasaporte, porque de allá quedó revisado con el pasaporte, entonces ya el Rut ya lo llevaron para hacerle el trámite. [Se 
queda hablándole a su hijo pequeño un rato] 
P1: ¿Y la permanencia en el colegio cómo ha sido? ¿Se ha integrado bien al sistema del colegio? 
A: Al sistema escolar bien, tuvo problemas con los compañeros porque le decían cosas cuando participaba en clases, 
entonces como que ya, este sabe todo entonces es como comenzaron a molestar. El profesor preguntaba y nadie 
contestaba. 
P2: ¿Y qué causó en él, siguió participando?  
A: Siguió igual participando, porque ve que nadie se para y espera un rato y contesta él. 
P1: ¿Tiene amigos en su curso? 
A: Si sobretodo niñas y niños tiene a los más cuatro o cinco niños y con los otros casi no se hablan. Hay un compañero 
que participa más haciendo tareas, más que todo mi hijo le toca ir a la casa de su compañero, es con el único que más 
participa. Y en la otra torre (edificio) comparte con otro niño, pero más juegos más no tareas. 
P1: ¿Y lo molestan mucho los compañeros? 
A: Antes le botaban la comida, no lo dejaban comer y le quitaban la carne, o el pollo lo que llevara, pero fui a hablar con 
el inspector y ya no lo están molestando, pero igual lleva su almuerzo. 
P1: ¿Qué opinión tiene del colegio? ¿O con lo que le ha pasado a su hijo piensa cambiarlo? 
A: Si, hemos pensado en cambiarlo, por lo que le hacían y hemos pensado en el Osanam, para ver si puede entrar. Hay 
que averiguar, pero vale como $16.000 pero el papá ve eso. Y el hijo quiere cambiarse, además que en el colegio que 
está le enseñan cosas que en Colombia prácticamente ya las habían visto, entonces  pues, no sé si es que acá es más 
atrasado, pero me dice pero mamá si esto ya lo vi en Colombia, entonces ya se lo sabe. 
P1: ¿Su marido se vino primero y estuvo unos meses y luego se vinieron ustedes cuatro? 
A: Él estuvo 9 meses acá, luego llegamos nosotros. 
P2: ¿Por qué piensa que el colegio Osanam es mejor? 
A: Es que tengo una amiga que me la hice en el trabajo y que tiene a su hijo y ella me dijo que ese colegio era bueno, 
que los niños salían bien preparados. Y tienen hasta enseñanza media, con jornada completa. 
P2: ¿Y cómo ya tienen Rut, están inscritos en el consultorio? 
A: Si, pero no hemos podido ir a pedir hora para los controles para el niño más pequeño. [La hija mayor comenta que va 
a ir a sacar la hora] a ver si este lunes lo llevo a lo de la vacuna…porque no tienen la vacuna de la meningitis, porque 
antes no sabía dónde llevarlo y ahora me dijeron donde tenía que llevarlo, Patricia me averiguó donde debía llevarlo. 
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
El objetivo del presente documento es solicitar el consentimiento de los participantes de 
esta investigación, proporcionando  una explicación clara y transparente del proceso de 
entrevista. 
La presente investigación es conducida por Elizabeth Lara Opazo y Angélica Lagos 
Segura, estudiantes Tesistas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello. 
El objetivo de este estudio es “Conocer los factores que inciden en el ingreso, 
permanencia y promoción de hijos e hijas de inmigrantes en los Establecimientos 
Educacionales Municipales de enseñanza básica de la Comuna de Santiago”. 
 Se le pedirá responder a las preguntas que realizará la investigadora. Esto tomará 
aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante esta sesión será 
grabado, de modo que la investigadora pueda transcribir la entrevista. 
 Su participación en este estudio es de carácter absolutamente voluntario y la 
información que se recoja será confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos. 
Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo 
tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, las grabaciones se eliminarán de 
nuestros archivos. 
 Si usted tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 
cualquier momento de la entrevista. Igualmente, puede retirarse de la entrevista si usted lo 
decide,  sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho a hacérselo saber a al investigadora o 
no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
Acepto participar en esta investigación de manera voluntaria y anónima. 
Nombre del Participante: _______________________________ 
(Puede utilizar  su primer nombre) 
          
Firma del Participante: _________________________________   
 
Fecha: _______________________________________________ 
